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П е р е д м о в а  
Навчальний посібник призначений для іноземних студентів, які 
вивчають українську мову на початковому етапі. Метою посібника є 
розвиток та удосконалення комунікативної компетенції слухача-мовця через 
формування комбінованого мовленнєвого навику слухання-говоріння 
українською мовою. Перша фаза формування цього навику спрямована на 
навчання іноземців отримувати інформацію з усного мовлення. Друга фаза 
передбачає використання цієї інформації для побудови усного 
висловлювання – спочатку репродуктивного, а згодом – репродуктивно-
продуктивного характеру. Посібник ґрунтується на мовленнєвій темі, що 
складається з чотирьох уроків: «Географія міста Сум», «Історія міста», 
«Сумчани», «Прогулянки містом». Кожен з уроків містить мовленнєвий та 
лексико-граматичний практикуми. Перед уроком студенти отримують 
випереджальне завдання перевести та вивчити слова уроку, використовуючи 
словник (слова перекладено чотирма мовами).  
Мовленнєвий практикум передбачає аудиторну роботу під 
керівництвом викладача. Мета мовленнєвого практикуму – створення в 
аудіальній пам'яті студентів еталонів стійких фраз із матричними ознаками, 
тобто таких, які відрізняються високою частотністю вживання, 
комунікативною значущістю. Ця мета досягається шляхом багаторазового 
повторення мовленнєвих еталонів у різноманітному контекстуальному 
оточенні. Матеріал уроку подається шляхом послідовного ускладнення: 
слово і фраза – речення – повне питання, в якому міститься нова мовленнєва 
інформація, – неповне питання – аудіотекст. Оскільки введення матеріалу 
підпорядковане принципу усного випередження, візуальна текстова опора на 
цьому етапі використовується як допоміжний засіб навчання. Цим 
обумовлена послідовність виконання аудіальних завдань: спочатку студенти 
слухають викладача і повторюють, запам'ятовуючи нові мовленнєві зразки, і 
лише потім читають.  
Вправи лексико-граматичного практикуму можуть бути використані в 
аудиторний час або запропоновані для самостійної роботи студентів. 
Таблиці, що доповнюють посібник, містять інформацію про типову 
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1 . 1 . С л о в н и´ к  у р о´ к у 1  
 
1 безприту´льний(-а,-е,-і) homeless sans-logis (m) evsiz uysiz دششِ 1 
2 бе ре  bank/shore bord (m) kıyı qirg`oq خفض 2 
3 вважа´тися чим be considered être considéré par qch -ile hesaplanmak hisoblanadi  ِٓ شجزؼ٠ 3 
4 ви´ще ніж higher than plus élevé que daha büyük nisbatan baland ِٓ شجوأ 4 
5 відпочи´нок rest repos (m) dinlenme dam olmoq ٗزاس 5 




chiroyli لي مج 6 
7  ра дус degree degré (m) derece gradus خخسد 7 
8 де´рево, дере´ва tree, trees arbre (m), arbres (pl) ağaç, ağaçlar daraxt, daraxtlar  ٖشدش( سبدشأ) 8 
9 до´брий kind bien iyi 
 
sahiy في ط ل 9 
10 дощ rain pluie (f) yağmur yomg`ir شطِ 10 
11 екосисте´ма ecosystem écosystème (m) ekosistem ekosistema ٟئ١ث َبظٔ 11 
12 екстрема´льний (-а,-е,-і) extreme l'extrême (m) aşırı shoshilinch (tez) (havfli) فشطزِ 12 
13 жи´тель habitant habitant (m) oturan yashovchi ُ١مِ 13 
14 зазвича´й usual d'habitude genellikle oddiy ٞدب١زػإ 14 
15 за´хід west ouest (m) batı g`arb ةشغ 15 
16 за´хідний (-а,-е,-і) western occidental batılı g`arbiy  ٟثشغ( ٗفص ) 16 
17 зеле не мі´сто green city ville (f) verte yeşil şehir yashil shahar ءاشضخ ٕٗ٠ذِ 17 
18 зо´на zone zone (f) bölge hudud خمطِٕ 18 
19 клі мат climate climat (m) iklim ob –xavo, iqlim  شبِٕ 19 
20 кордо´н border frontière (f) sınır chegara دٚذز 20 
21 листопа´д leaf fall chute (f) des feuilles yaprak dökümü xazon قاسٚلأا ظلبغر 21 
22 ліс forest bois (m) orman o`rmon خثبغ 22 
23 мальовни´чий (-а,-е,-і) picturesque pittoresque resmedilmeye değer ijodiy ٞش٠ٛصر 23 
24 межува´ти з чим to border (with) confiner à qch -ile sınırlandırmak chegaralamoq   غِ ذسٕر(  ب٘ذسر) 24 
25 ме´шканець  habitant habitant (m) oturan yashovchi ُ١مِ 25 
26 мінли´вий(-а,-е,-і) changeable variable değiştirilebilir o`zgaruvchan ش١غزِ 26 
27 морськи´й(-а,-е,-і) marine marin deniz dengiz خ٠شسجٌا 27 
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28 неподалі´к від чо о  not far from pas loin de yakın ne unchalik uzoq bolmagan ِٓ اذ١ؼث ظ١ٌ 28 
29 ни´жче ніж lower than moins que daha az nisbattan pa’s ِٓ ذسر 29 
30 о´зеро, озе´ра lake, lakes lac (m), lacs (pl) göl,göller ko`l, ko`llar حش١سث 30 
31 півде нний(-а,-е,-і) southern du sud güneyli janubiy ٟثٕٛخ 31 
32 півде´нний за´хід south-west sud-ouest (m) güneybatı janubi-g`arb ٟثشغ ةٕٛخ 32 
33 півде´нний схід south-east sud-est (m) güneydoğu janubi-sharq ٟلششٌا ةٕٛدٌا 33 
34 пі´вдень south sud (m) güney janub ةٕٛخ 34 
35 пі´вніч north nord (m) kuzey shimol يبّش 35 
36 півні´чний(-а,-е,-і) northern du nord kuzeyli shimoliy  ٌٟبّش( ٗفص) 36 
37 підні´чний за´хід north-west nord-ouest (m) kuzeybatı shimoli-g`arb ٟثشغ يبّش 37 
38 півні´чний схід north-east nord-est (m) kuzeydoğu shimoli-sharq ٟلشش يبّش 38 
39 помі´рний (-а,-е,-і) moderate modéré ilımlı o’rtacha iqlim خٌذزؼِ 39 
40 по´руч з чим close to à coté de qch -in yanında bulunmak yonida  ِٓ ت٠شل 40 
41 по´ряд з чим close to à coté de qch -in yanında bulunmak atrofida  ِٓ ت٠شل 41 
42 рі´чка, річки´  river, rivers rivière (f), rivières (pl) nehir, nehirler daryo, daryolar  شٙٔ( سبٙٔأ) 42 
43 розділя´ти що на що to divide by what diviser en qch -ye bölmek bo`lmoq ٌٍٝإ ُغمٕر 43 
44 розташо´ваний (-а,-е,-і) located est disposé (-e) ...de bulunmak joylashgan غم٠ 44 
45 сере´дній (-я, -є, -і) middle moyen orta o`rtacha ٟطعٚ 45 
46 сні  snow neige (m) kar qor حٍث 46 
47 сні´жний (-а,-е,-і) snow neigeux karlı qorli ٟدٍث. 47 
48 сумча´ни sumy inhabitants 





49 схід east Est (m) doğu sharq قشش 49 
50 схі´дний (-а,-е,-і) eastern oriental doğulu sharqiy  ٟلشش(خفص) 50 
51 температу ра temperature température (f) sıcaklık harorat ٖساشز 51 





Завдання 1. Перекладіть і вивчіть слова уроку. 
 
Завдання 2. Розгляньте таблицю 5.12 на с. 131. Запам'ятайте, як можна 
попросити співрозмовника повторити те, що він сказав. Вивчіть фрази. 
 
 




Завдання 4. Слухайте, повторюйте власні найменування, які ви зустрінете в 
тексті.  
 
Укра  на, Су´ми, р  чка Псел, о´зеро Че´ха, Рос  . Украї на, краї на Украї на, в 
Украї ні, Су´ми, мі сто Су´ми, в мі сті Су´ми, в Су´мах, із мі ста Су´ми, із Сум,            
по´руч із мі стом Су´ми, по´ряд із Су´мами. Псел, рі чка Псел, на рі чці Псел,         
о´зеро Че´ха, на о´зері Че´ха, по´руч із о´зером Че´ха. Росі я, краї на Росі я, ї ду в Росі ю, 
розташо´вана в Росі ї, по´ряд із Росі єю. 
   
 
Завдання 5. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова - назви сторін 
світу. 
 
Пі вніч, пі вдень, за´хід, схід. Півні чний, півде´нний, за´хідний, схі дний. Півні чний 
за´хід, півні чний схід, півде´нний за´хід, півде´нний схід. Півні чна части´на,           
півде´нна части´на, схі дна части´на, за´хідна части´на. На пі вночі, на пі вдні, на             
за´ході, на схо´ді. Розташо´ваний на пі вночі, розташо´ване на пі вдні, розташо´вана 
на схо´ді, розташо´вані на півні чному схо´ді, розташо´ване на  
півде´нному схо´ді, розташо´ваний на за´ході, розташо´вана на півні чному  
за´ході, розташо´вані на півде´нному за´ході.  
 
 
Завдання 6. Проаналізуйте, запам’ятайте мовну інформацію 
 
в.1 в.6 
  // о 
сх д на схо´ді 
за´х д на за´ході 
пі вн ч на пі вночі 





Завдання 7. Дивіться на схему. Назвіть сторони світу. 
 
Сто´рони св  ту 
 
 
п вн  чний  
за´х д 
п  вн ч 
 














Завдання 8. Покажіть на мапі, де розташовані Суми та інші міста України. 
Говоріть за зразком. 
Зразо´к: Мі сто Су´ми розташо´ване в Украї ні. Воно´ розташо´ване на півні чному    
схо´ді краї ни.  
 
 













Ма´па св  ту 
Завдання 9. Покажіть на мапі світу, де розташована ваша 
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країна. Говоріть за зразками. 
Зразо´к 1: Украї на розташо´вана в Євро´пі. Вона´ розташо´вана у це´нтрі Євро´пи. 
 
Зразо´к 2: Украї на розташо´вана в це´нтрі Євро´пи. Вона´ розташо´вана на за´ході 




Завдання 10. Підтвердіть інформацію.  
 
1. На півні чному схо´ді Украї ни розташо´ване мі сто Су´ми. 2. Мі сто Су´ми      
розташо´ване на півні чному схо´ді Украї ни. 3. Су´ми розташо´вані на півні чному 
схо´ді краї ни. 4. Ки´їв – столи´ця Украї ни. Київ розташо´ваний у  
це´нтрі краї ни. 5. Центра льна ба за на шого університе´ту розташо´вана на схо´ді 
мі ста Суми. 6. Агра´рний університе´т розташо´ваний на пі вдні мі ста Су´ми.  
7. Украї на розташо´вана в це´нтрі Євро´пи. 8. Кана´да розташо´вана на пі вночі        
Аме´рики. 9. Суда´н розташо´ваний на схо´ді А фрики. 10. На схо´ді А зії  




Завдання 11. Заперечте інформацію. 
 
 
1. Украї на розташо´вана на схо´ді А зії. 2. Мі сто Су´ми розташо´ване на півні чному 
схо´ді Росі ї. 3. Центра льна ба за на шого університе´ту розташо´вана на пі вдні 
мі ста. 4. Іра´к розташо´ваний на півні чному схо´ді А зії. 5. Ки´їв розташо´ваний на 
схо´ді Украї ни. 6. Суда´н розташо´ваний на півні чному схо´ді Євро´пи. 7. Туре´
ччина розташо´вана на півні чному схо´ді Аме´рики. 8. Ніге´рія розташо´вана на 
півні чному схо´ді Євро´пи. 
 
 
Завдання 12.  Відповідайте на запитання, запитуйте за зразком. 
 
1. Де розташо´вана Украї на  2. Де розташо´вані Су´ми  3. Де розташо´ваний  
Ки´їв  4. Де розташо´вана Росі я  5. Де розташо´ваний наш університе´т  6. Де 
розташо´ваний агра´рний університе´т  7. Де розташо´вана твоя´ краї на  8. Де 
розташо´ване твоє мі сто  9. Де розташо´вана рі дна краї на твого´ дру´га  10. Де 
розташо´ване рі дне мі сто твого´ дру´га  11. В яко´му мі сті ти навча´вся рані ше  Де 







Завдання 13. Слухайте і повторюйте речення. Останній варіант запишіть. 
 
Су´ми розташо´вані на півні чному схо´ді. Су´ми розташо´вані на півні чному  
схо´ді Украї ни. М  сто Су´ми розташо´ване на п вн  чному схо´д  Укра  ни.  
 
Завдання 14. Скажіть, напишіть, де розташовані твоє рідне місто і твоя 
рідна країна. 
 
Завдання 15. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова. 
 
 
Кордо´н, кордо´ни, неподалі к від кордо´ну, по´руч із кордо´ном, розташо´вані на 
кордо´ні, кордо´ни краї ни, кордо´ни мі ста, півні чні кордо´ни, півде´нні кордо´ни, 
схі дні кордо´ни, західні кордо´ни, кордо´н із Росі єю, кордо´н із Украї ною,  
кордо´н із По´льщею, неподалі к від кордо´ну з Росі єю. Межува´ти. Межу´є з чим, 
межу´ють із чим, межу´є з Украї ною, межу´є з Росі єю, межу´є з По´льщею. 
 
 
Завдання 16. Зверніться до таблиці 5.1, 5.2, 5.3 на сторінці 113–115. 
Повторіть закінчення іменників в орудному відмінку (в. 5). 
 
 
Завдання 17. Дивіться на карту (завдання 8). Прочитайте назви країн, із якими 
межує Україна. Прослухайте зразки висловлювань. Скажіть за зразками, які 
кордони має Україна.  
Зразо´к 1: Украї на розташо´вана в це´нтрі Євро´пи. По´руч розташо´вані Росі я, 
Білору´сь, По´льща, Молдо´ва, Руму´нія. На схо´ді Украї ни розташо´ваний кордо´н із 
Росі єю. На пі вночі розташо´ваний кордо´н із Білору´ссю. На за´ході  
розташо´вані кордо´ни з По´льщею, Молдо´вою та Руму´нією. Мі сто Су´ми       
розташо´ване неподалі к від кордо´ну з Росі єю. 
 
Зразо´к 2: Украї на розташо´вана в це´нтрі Євро´пи. По´руч розташо´вані Росі я, 
Білору´сь, По´льща, Молдо´ва, Руму´нія. Схі дна грани´ця Украї ни – це кордо´н із 
Росі єю. Півні чний кордо´н Украї ни – це кордо´н з Білору´ссю. За´хідні кордо´ни 
Украї ни – це кордо´ни з По´льщею, Молдо´вою, Руму´нією. Мі сто Су´ми           
розташо´ване неподалі к від кордо´ну з Росі єю. 
 
Зразо´к 3: Украї на розташо´вана в це´нтрі Євро´пи. Вона´ межу´є з рі зними 
краї нами. На схо´ді Украї на межу´є з Росі єю. На пі вночі вона´ межу´є з  
Білору´ссю. На заході Украї на межу´є з По´льщею, Молдо´вою та Руму´нією. Мі сто 
Су´ми розташо´ване на півні чному схо´ді краї ни, неподалі к від кордо´ну з Росі єю. 
 
Завдання 18. Покажіть на мапі світу кордони вашої країни і розкажіть про 





Завдання 19. Слухайте і повторюйте речення. Останній варіант запишіть. 
 
Су´ми розташо´вані на півні чному схо´ді Украї ни. Су´ми розташо´вані на 
північному схо´ді Украї ни, неподалі к від кордо´ну. Су´ми розташо´вані на 
півні чному схо´ді Украї ни, неподалі к від кордо´ну з Росі єю. М  сто Су´ми 
розташо´ване на п вн  чному схо´д  Укра  ни, неподал  к в д кордо´ну з Рос   . 
 
Завдання 20. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова. 
 
Кл  мат. Клі мат, помі рний клі мат, до´брий клі мат, спеко´тний клі мат,  
холо´дний клі мат, морськи´й клі мат, тропі чний клі мат.    то, зима´. Те´пле лі то, 
спеко´тне лі то, те´пла зима´, холо´дна зима´. Вл  тку, взи´мку. Те´пло влі тку,           
спеко´тно влі тку, те´пло взи´мку, хо´лодно взи´мку. Температу´ра. Температу´ра, 
сере´дня температу´ра, сере´дня річна´ температу´ра, сере´дня температу´ра влі тку, 
сере´дня температу´ра взи´мку. Гра´дус. Оди´н гра´дус, плюс два гра´дуси, мі нус       
два´дцять гра´дусів. Сн г, дощ.  де сніг, йде дощ, йдуть дощі , бува´є сніг,  
бува´ють дощі . 
 




Сло´во Су´ми ма´є фо´рму множини´. Воно´ змі нюється як іме´нник у множині і 
узго´джується з прикме´тниками і дієслова´ми у множині . У словосполу´ченні 















 фо´рма ре ченн  
1 мі сто Су´ми  Су´ми  
Су´ми – це невели´ке, але´ краси´ве мі сто. 
Мі сто Су ми – невели ке. 
2 мі ста Су´ми  Сум  
Неподалі к від Сум розташо´ваний кордон. 
Неподалі к від мі ста Су ми розташо вана 
Охти рка. 
 
3 мі сту Су´ми  Су мам  
Су мам більш ніж 360 ро´ків. 
Мі сту Су ми ма йже 400 ро ків. 
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4 мі сто Су´ми Су´ми  
Інозе´мні студе´нти ї дуть навча´тися у Су´ми. 
На ма пі ми ба чимо мі сто Су ми. 
5 мі стом Су´ми  Су мами  
По´руч із Су мами розташо´вана Охти рка. 
По руч із мі стом Су ми розташо ваний Глу хів. 
6 у мі ст  Су´ми  у Су мах 
У Су мах бага´то річо´к і озе´р. 
  навча юсь у мі сті Су ми. 
 
Завдання 23. Слухайте текст про клімат міста Суми. Відповідайте на 
запитання. 
 
У Су´мах га´рний клі мат. Зазвича´й тут холо´дна зима´ і спеко´тне лі то. Взи´мку           
ча´сто бува´є сніг, а навесні та влі тку йдуть дощі . Сере´дня річна´ температу´ра 
плюс шість гра´дусів. Сере´дня температу´ра влі тку плюс дев'ятна´дцять- 
два´дцять гра´дусів. Сере´дня зимо´ва температу´ра мі нус ві сім-де´в'ять гра´дусів.  
 
1.  ки´й клі мат у Су´мах  2.  ка´ тут зазвича´й бува´є зима´  3.  ке´ тут зазвича´й      
бува´є лі то  4.  ка´ сере´дня річна´ температу´ра в Су´мах  5.  ка´ сере´дня зимо´ва 
температу´ра в Су´мах  6.  ка´ сере´дня рі чна температу´ра в Су´мах  7. Коли´ в         
Су´мах ча´сто йдуть дощі  8. Коли´ в Су´мах ча´сто йде сніг  9. Що ча´сто бува´є          
взи´мку  10. Що ча´сто бува´є влі тку  11. У ва´шому мі сті бува´є сніг  12. У  
ва´шому мі сті ча´сто йдуть дощі  13.  ка´ сере´дня зимо´ва температу´ра у  
ва´шому мі сті  14.  ка´ сере´дня річна´ температу´ра у ва´шому мі сті  
 
 
Завдання 24. Розкажіть за аналогією про клімат вашого міста, вашої країни. 
 
 
Завдання 25. Прослухайте речення два рази. Повторіть їх. Запишіть те, що       
ви запам'ятали. 
 
У Су´мах га´рний клі мат. Зазвича´й тут холо´дна зима´ і спеко´тне лі то. Взи´мку           
ча´сто йде сніг, а влі тку бува´ють дощі . 
 
 
Завдання 26. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова і фрази. 
 
Мал овни´чий, мальовни´ча, мальовни´че, мальовни´чі. Мальовни´чий,       
мальовни´чий бе´рег, мальовни´ча, мальовни´ча приро´да, мальовни´че,  
мальовни´че мі сце, мальовни´чі, мальовни´чі береги´. 
 Р  чка, річки´. Рі чка Псел, рі чка Дніпро´, вели´ка рі чка, мальовни´ча рі чка, широ´ка 
рі чка, глибо´ка рі чка, мале´нька рі чка, невели´чка рі чка, бага´то річо´к, кі лька річо´
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к. О зеро, озе´ра,     мале´ньке о´зеро, мальовни´че о´зеро, глибо´ке о´зеро, бага´то озе´
р, кі лька річо´к і озе´р, три о´зера, п'ять озе´р, по´руч із о´зером, неподалі к від о´зера. 
У Су´мах бага´то річо´к і озе´р.  
Бе´рег, береги´. Бе´рег, бі ля бе´рега, на бе´резі, по´руч із  
бе´регом. Береги´, бі ля берегі в, по берега´х, по´ряд із берега´ми, на берега´х, бе´рег 
рі чки, береги´ рі чки, бе´рег о´зера, береги´ о´зера, бе´рег мо´ря, береги´ мо´ря. Розташо´
ваний на берега´х рі чки Псел, розташо´ване на берега´х рі чки Дніпро´, розташо´
вана на бе´резі мо´ря.  
Сумча´ни. Сумча´ни, сумча´ни лю´блять, сумча´нам подо´бається, відпочи´нок    
сумча´н. Сумча´ни лю´блять своє мі сто.  
Жи´тел , жи´телі. Жи´тель мі ста, жи´телі мі ста. Сумча´ни – це жи´телі Сум. 
Украї нці – це жи´телі Украї ни. 
 
Завдання 27. Підтвердіть інформацію. 
 
1. У Су´мах краси´ва приро´да. 2. Тут ду´же мальовни´ча приро´да. 3. Су´ми розташо´
вані на берега´х рі чки Псел. 4. Псел ду´же мальовни´ча рі чка. 5. Рі чка Псел не ду´
же вели´ка, але´ ду´же мальовни´ча. 6. Рі чка Псел розділя´є місто  
Су´ми на дві части´ни. 7. Рі чка Псел розділя´є мі сто Су´ми на дві части´ни – схі дну 
й за´хідну. 8. У Су´мах бага´то річо´к. 9. У Су´мах бага´то мале´ньких, але´ мальовни´
чих річо´к. 10. У мі сті Су´ми бага´то озе´р. 11. У Су´мах бага´то ду´же мальовни´чих 
озе´р. 12. У Су´мах бага´то річо´к і озе´р. 13. У Су´мах бага´то мальовни´чих річо´к і 
краси´вих озе´р. 14. Найбі льша рі чка назива´ється Псел. 15. Найбі льше о´зеро 
називається о´зеро Че´ха. 16. О зеро Че´ха розташо´ване в це´нтрі мі ста. 17. О зеро 
Че´ха – одне´ з наймальовни´чіших місць Сум. 18. Гурто´житок розташо´ваний на 
бе´резі о´зера Че´ха. 19. О зеро Че´ха – це улю´блене мі сце відпочи´нку сумча´н. 20. 
Сумча´ни лю´блять відпочива´ти на приро´ді. 21. Сумча´ни лю´блять відпочива´ти на 
бе´резі рі чки. 22. Сумча´нам подо´бається відпочива´ти на бе´резі о´зера. 23. Су´ми – 
зеле´не мі сто. Тут бага´то дере´в. 24. Су´ми – мальовни´че зеле´не мі сто. Тут бага´то 
дере´в і кві тів. 25. Су´ми – мальовни´че зеле´не мі сто. Тут бага´то па´рків і саді в. 
 
 
Завдання 28. Прослухайте текст про природу міста Суми. Відповідайте на 
запитання, запитуйте. 
 
У Су´мах бага´то річо´к і озе´р. Невели´ка, але´ ду´же мальовни´ча рі чка Псел 
розділя´є мі сто на дві части´ни – схі дну та за´хідну. Найбі льше о´зеро назива´ється 
о´зеро Че´ха. Воно´ розташо´ване у це´нтрі мі ста. Всім сумча´нам подо´бається 
відпочива´ти тут. На бе´резі о´зера Че´ха розташо´ваний наш гурто´житок. 
Су´ми – зеле´не мі сто. Тут ду´же мальовни´ча приро´да, бага´то дере´в і кві тів, 





1. У мі сті Су´ми є річки´ та озе´ра  2.  к назива´ється найбі льша рі чка мі ста   
3.  ка´ це рі чка  4.  к назива´ється найбі льше о´зеро мі ста  5. Де воно´  
розташо´ване  6. Що розташо´ване на бе´резі о´зера Че´ха  7.  ке´ це о´зеро   
8. Чому´ ка´жуть, що Су´ми – зеле´не мі сто  9.  ка´ тут приро´да  10. Тут бага´то     
дере´в і кві тів  11. Тут бага´то па´рків і саді в  12. Де розташо´ваний  
центра´льний міськи´й парк  
 
 
Завдання 29. Розкажіть за аналогією про природу свого міста, своєї країни. 
Розпитайте свого друга про природу його міста, його країни. 
 
Завдання 30. Слухайте і повторюйте речення. Останній варіант запишіть. 
 
Су´ми – зеле´не мі сто. Су´ми – мальовни´че зеле´не мі сто. Су´ми – мальовни´че зеле´
не мі сто: тут бага´то дере´в. Су´ми – мальовни´че зеле´не мі сто: тут бага´то дере´в і 
кві тів. Су´ми – мальовни´че зеле´не мі сто: тут бага´то дере´в, кві тів,  
па´рків. Су´ми – мал овни´че зеле´не м  сто: тут бага´то дере´в   кв  т в, па´рк в   
сад  в. 
 
Завдання 31. Підтвердіть інформацію. 
 
1. Мі сто Су´ми розташо´ване на півні чному схо´ді Украї ни. 2. У Су´мах  
га´рний клі мат. 3. Тут зазвича´й бува´є спеко´тне лі то. 4. Зима´ в Су´мах ду´же           
холо´дна. 5. Су´ми розташо´вані на берега´х рі чки Псел. 6. Тут ду´же мальовни´ча 
приро´да. 7. Су´ми – це зеле´не мі сто. 8. Су´ми розташо´вані неподалі к від кордо´ну з 
Росі єю. 9. У Су´мах бага´то річо´к і озе´р. 10. Рі чка Псел розділя´є мі сто  
Су´ми на дві части´ни – схі дну та за хідну. 
 
Завдання 32. Заперечте. 
 
1. Су´ми – це столи´ця Украї ни. 2. Ки´їв розташо´ваний на півні чному схо´ді 
Украї ни. 3. Су´ми розташо´вані на бе´резі мо´ря. 4. Неподалі к від Сум  
розташо´ваний кордо´н із Туре´ччиною. 5. Украї на розташо´вана на схо´ді  
Євро´пи. 6. У Су´мах нема´є річо´к і озе´р. 7. Су´ми – це ду´же вели´ке мі сто. 8. Тут 
морськи´й клі мат. 9. Су´ми розташо´вані на берега´х рі чки Дніпро´. 10. Наш            
гурто´житок розташо´ваний на бе´резі рі чки. 11. Су´ми розташо´вані на півні чному 
за´ході Украї ни. 12. Су´ми розташо´вані на сх оді Украї ни. 13. Су´ми розташо´вані 




Завдання 33. Дивіться на мапу світу. Запитуйте про те, де розташовані місто 
або країна. 
Зразо´к: – Скажи´, будь ла´ска, ти зна´єш, де розташо´вана Украї на  – Так, зна´ю. 
Украї на розташо´вана у це´нтрі Євро´пи.  
 
Завдання 34. Згадайте відмінкові форми іменників після слів зі значенням 
кількості.  
Таблиця 1.2 
ск  л ки в дм  нок в н вона´ воно´ 
1(оди´н, одна´, одне´)  + в.1 однини´ оди´н парк  одна´ рі чка одне´ о´зеро 
2 (два), 3, 4  + в.1 множини´ два па´рки – – 
2(дві, два), 3, 4  + в. 2 однини´ – дві рі чки два о´зера 
5–20, 100.., скі льки, 
бага´то, ма´ло, 
кі лька, де´кілька.... 
+ в.2 множини´ п’ять па´рк в бага то річо к скі льки озе р 
 
Завдання 35. Слухайте і повторюйте фрази. Зверніть увагу на відмінкові 
форми іменників після слів зі значенням кількості. 
 
Гра´дус, оди´н гра´дус, два, три, чоти´ри гра´дуси, п'ять гра´дусів, бага´то  
гра´дусів, кі лька гра´дусів, скі льки гра´дусів. Скі льки за´раз гра´дусів  
Р  чка, одна´ рі чка, дві, три, чоти´ри рі чки, п'ять річо´к, бага´то річо´к, кі лька  
річо´к, скі льки річо´к. У Су´мах бага´то річо´к. 
О зеро, одне´ о´зеро, два, три, чоти´ри о´зера, п'ять озе´р, бага´то озе´р, кі лька озе´р, 
скі льки озе´р. У мі сті Су´ми бага´то річо´к і озе´р. 
Части´на, одна´ части´на, дві, три, чоти´ри части´ни, п'ять части´н, бага´то части´н, 
кі лька части´н, скі льки части´н. Рі чка Псел розділя´є мі сто на дві части´ни. 
М ст, оди´н міст, два, три, чоти´ри мости´, п'ять мості в, бага´то мості в, кі лька 
мості в, скі льки мості в. Скі льки мості в на рі чці Псел  
Де´рево, одне´ де´рево, два, три, чоти´ри де´рева, п'ять дере´в, бага´то дере´в, скі льки 
дере´в, кі лька дере´в. У па´рку бага´то дере´в. 
Кв  ти, бага´то кві тів, скі льки кві тів. У Су´мах бага´то кві тів. 
Сад, оди´н сад, два, три, чоти´ри са´ди, п'ять саді в, бага´то саді в, кі лька саді в, 
скі льки саді в. У Су´мах бага´то саді в  
Парк, оди´н парк, два, три, чоти´ри па´рки, п'ять па´рків, бага´то па´рків, кі лька            
па´рків, скі льки па´рків. Скі льки па´рків у Су´мах  
 
 




1. Скі льки річо´к у мі сті Су´ми  2. Скі льки річо´к у Су´мах  3. Скі льки озе´р у  
Су´мах  4. У Су´мах є па´рки й са´ди  5. У Су´мах є кві ти та дере´ва  6. На рі чці 
Псел є мости´  7. Скі льки за´раз гра´дусів  8. Скі льки тут гра´дусів  
 
 
Завдання 37. Слухайте текст. Визначте ключові слова цього тексту. 
 
На´ше мі сто 
Ми живе´мо, навча´ємося і працю´ємо у невели´кому украї нському мі сті         
Су´ми. Дава´йте познайо´мимося з ним. Подиві ться на ка´рту Украї ни. Ви  
ба´чите, що мі сто Су´ми розташо´ване на півні чному схо´ді краї ни, неподалі к від 
кордо´ну з Росі єю. Тут га´рний клі мат. Зазвича´й зима´ тут холо´дна, а лі то спеко´
тне. У Су´мах бага´то річо´к і озе´р. Невели´ка, але´ ду´же мальовни´ча рі чка Псел 
розділя´є мі сто на дві части´ни – схі дну та за´хідну. Найбі льше о´зеро мі ста назива´
ється о´зеро Че´ха. Всім сумча´нам подо´бається відпочива´ти тут. 
Су´ми – зеле´не мі сто. Тут ду´же мальовни´ча приро´да, бага´то дере´в і кві тів, 
па´рків і саді в. Центра´льний міськи´й парк розташо´ваний у це´нтрі мі ста, на  бе´
резі рі чки Псел. 
 
 
Завдання 38. Виберіть правильну інформацію. 
 
1 Су´ми – це вели´ке украї нське мі сто.  
2 Су´ми розташо´вані на півде´нному схо´ді Украї ни.   
3 Су´ми розташо´вані на пі вночі Украї ни.   
4 Рі чка Псел розділя´є мі сто на дві части´ни.  
5 У Су´мах холо´дний клі мат.  
6 Зазвича´й тут ду´же холо´дне лі то.  
7 У Су´мах є вели´ка рі чка Псел, бага´то річо´к і озе´р.   
8 Наш гурто´житок розташо´ваний на бе´резі рі чки Псел.   
9 У Су´мах ду´же мальовни´ча приро´да, бага´то па´рків і саді в.   
10 Су´ми розташо´вані неподалі к від кордо´ну з Росі єю.   
11 У Су´мах морськи´й клі мат, тому´ що Су´ми розташо´вані неподалі к від мо´
ря.  
 
12 Найбі льше й мальовни´че о´зеро в Су´мах назива´ється о´зеро Че´ха.  




Завдання 39. Відповідайте на запитання теми. 
 
1. Де ти живе´ш і навча´єшся за´раз  2.  к назива´ється це мі сто  3. Це вели´ке 
мі сто  4. Це мале´ньке мі сто  5.  к ти вважа´єш, це вели´ке або´ мале´ньке мі сто  6. 
Ти       зго´ден (зго´дна), що Су´ми невели´ке і немале´ньке мі сто  7. Твоє рі дне 
мі сто        вели´ке або´ мале´ньке  8.  к воно´ назива´ється  9.  к ти вважа´єш, Су´ми 
– це мальовни´че мі сто  10. Су´ми розташо´вані на за´ході Украї ни   
11. Су´ми розташо´вані на пі вдні Украї ни  12. Су´ми розташо´вані на схо´ді 
Украї ни  13. Су´ми знахо´дяться на півде´нному за´ході Украї ни  14. Де           
розташо´ване мі сто Су´ми  15. Де розташо´ваний Ки´їв – столи´ця Украї ни   
16. Де розташо´ване твоє рі дне мі сто  На пі вночі, на пі вдні, на схо´ді, на за´ході 
чи в це´нтрі краї ни  17. У Су´мах спеко´тний клі мат  18. У Су´мах морськи´й 
клі мат  19.  ки´й клі мат у Су´мах  20.  ки´й клі мат у твої й краї ні  21.  ки´й 
клі мат у твоє му мі сті  22. У Су´мах те´пла зима´  23. У Су´мах спеко´тне лі то  24. 
 ке´ тут лі то  25.  ка´ тут зима´   26.  кі зима´ і лі то в твої й краї ні  27. У  
Су´мах є річки´ і озера  28.  к назива´ється найбі льша рі чка, яка´ розділяє мі сто на 
дві части´ни  29.  к ти вважа´єш, рі чка Псел – це мальовни´ча рі чка  30.  к  
назива´ється найбі льше о´зеро мі ста Су´ми  31.  к ти ду´маєш, о´зеро Че´ха – це 
мальовни´че о´зеро  32. У твоє му мі сті є річки´ і озе´ра  Розкажи´ про них.  
33. Мо´жна сказа´ти, що Су´ми – зеле´не мі сто  34. Що зна´чить – зеле´не мі сто  35. 
У Су´мах мальовни´ча приро´да  36. Твоє мі сто – зеле´не  37. Твоє мі сто –   
мальовни´че  
 
Завдання 40. Прослухайте тексти про географію і клімат найбільшого, 
найкрасивішого і найкращого міста планети. Прочитайте тексти. Дайте 
відповіді на запитання. 
 
Текст 1. Найбі льше мі сто сві ту 
 
На схо´ді Кита´ю розташо´ване найбі льше мі сто сві ту – Шанха´й. Воно     
вважа´ється південним мі стом, тому´ що розташо´ване на пі вдні від найбі льшої 
рі чки Кита´ю –  нцзи´. Рі чка Хуанпу´ розділя´є мі сто на дві части´ни – схі дну та        
за´хідну.  
Шанха´й ма´є воло´гий субтропі чний клі мат. Улі тку ду´же ча´сто бува´ють 
дощі , а взи´мку нері дко йде сніг. Де´які зи´ми у Шанха´ї особли´во снігові . У     
Шанха´ї чоти´ри по´ри ро´ку – коро´тка і холо´дна зима´, коро´тка і коро´тка весна´,         
до´вге і спеко´тне лі то і до´вга о´сінь, яка´ трива´є до Ново´го ро´ку. Взи´мку      
температу´ра ча´сто бува´є ни´жче нуля´, а сере´дня температу´ра в ли´пні і се´рпні 
стано´вить +32°C. Істори´чні мі німум та ма´ксимум температу´р -10°C, +41°C. На 
поча´тку лі та зазвича´й йдуть си´льні дощі . Навесні пого´да ду´же мінли´ва, а влі тку 
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ма´йже завжди´ ду´же спеко´тно. Восени´ в Шанха´ї зазвича´й со´нячно і  
су´хо, ли´стя опада´є у листопа´ді.  
 
 
1. Де розташо´ваний Шанха´й  2. Чому´ Шанха´й у Кита´ї вважа´ється півде´нним 
мі стом  3.  ка´ рі чка розділя´є мі сто на дві части´ни  4.  ки´й клі мат у Шанха´ї  
5. Коли´ у Шанха´ї бува´ють дощі  6. Коли´ тут бува´є сніг  7. Скі льки пір ро´ку у 
Шанха´ї  8.  ка´ найдо´вша пора´ ро´ку у Шанха´ї  9.  ка´ тут сере´дня зимо´ва 
температу´ра  10.  ка´ тут сере´дня річна´ температу´ра  11. Назві ть істори´чні 
мі німум та ма´ксимум температу´р у Шанха´ї. 12. Коли´ у Шанха´ї опада´є ли´стя   
 
Текст 2. Найкрасиві ше мі сто сві ту 
 
Найкрасиві шим мі стом сві ту вважа´ється столи´ця Фра´нції – Пари´ж. Він 
розташо´ваний на півні чному за´ході краї ни, на берега´х вели´кої рі чки Се´ни, яка´ 
розділя´є мі сто на дві части´ни. 
Пари´ж розташо´ваний у зо´ні помі рного клі мату. Сере´дня річна´ температу´
ра тут стано´вить +12°C. Найхолодні ший мі сяць — сі чень (+4,7° С), а          
найспеко´тніший — ли´пень або´ се´рпень (+20°С). Найбі льше дощі в бува´є у тра´
вні, а найме´нше — у лю´тому. Температу´ра ни´жче ніж 0°С вважа´ється в Пари´жі           
хо´лодом, а температу´ра ни´жче ніж –10°С вважа´ється екстрема´льною. У цей 




1.  ке мі сто є столи´цею Фра´нції  2. Де розташо´ване це мі сто  3. На берега´х яко´
ї рі чки розташо´ваний Пари´ж  4. У зо´ні яко´го клі мату розташо´ваний  
Пари´ж  5.  ки´й мі сяць у Пари´жі найхолодні ший, а яки´й найспеко´тніший   
6. Коли´ в Пари´жі бува´є найбі льше дощі в, а коли´ найме´нше  7.  ка´  
температу´ра в Пари´жі вважа´ється хо´лодом  8.  ка´ температу´ра в Пари´жі      
вважа´ється екстрема´льною  9.  ка´ температу´ра вважа´ється екстрема´льною у 
твоє му рі дному мі сті  
 
Текст 3. Найкра´ще мі сто сві ту 
 
Кана´дське мі сто Ванку´вер вважа´ється одни´м із найкра´щих міст на Землі . 
Ванку´вер розташо´ваний на за´ході Кана´ди, на бе´резі океа´ну. Навко´ло мі ста       
лежа´ть прекра´сні ліси´ і мальовни´чі го´ри Кордильє ри. На верши´нах гір завжди´ 
сніг. Ванку´вер – це одне´ з найкрасиві ших океа´нських міст сві ту. Тут м'який 
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клі мат, тому´ що Ванку´вер є части´ною уніка´льної  
екосисте´ми – тропі чного лі су. Тому´ лі то тут те´пле, але´ не спеко´тне, а  
взи´мку рі дко йде сніг. 
 
1.  ки´м мі стом вважа´ється Ванку´вер  2. Де він розташо´ваний  3. Ванку´вер 
розташо´ваний на бе´резі рі чки  4. Що розташо´ване навко´ло мі ста  5.  ки´й тут 
клі мат  6. Чому´ у Ванку´вері м'яки´й клі мат  7. Части´ною яко´ї екосисте´ми є    
Ванку´вер  8.  кі тут лі то й зима´? 
 
 
Завдання 41. Повторюйте за викладачем. Запишіть слова. Перевірте. 
 
Гра´дус, межа´, пі вніч, півні чний схід, клі мат, рі чка, о´зеро, де´рево, дере´ва, кві ти, 
сади´, па´рки, мальовни´чий, жи´тель. 
 
 
Завдання 42. Повторюйте за викладачем. Запишіть фрази. Перевірте. 
 
Розташо´ваний неподалі к від кордо´ну, розташо´ване на півні чному схо´ді краї ни, 
га´рний клі мат, бага´то річо´к і озе´р, розділя´є мі сто на дві части´ни, бага´то дере´в і 
кві тів, бага´то па´рків і саді в, мальовни´ча приро´да, центра´льний міськи´й парк,   
зеле´не мі сто. 
 
1. 3. ексико-граматичний практикум 
 
Завдання 43. Напишіть слова, які називають сторони світу.  
 
 
Завдання 44. Доберіть антоніми. Виконуйте за зразком. 
Зразо´к: молоди´й-стари´й 
 
Пі вніч, захід, до´брий, спеко´тно, зима´, бага´то, некраси´вий, холо´дний,  
вели´кий, півде´нний за´хід. 
 
 
Завдання 45. Знайдіть у тексті 39 споріднені слова, запишіть їх. Виконуйте за 
зразком. 
Зразо´к: студе´нт-студе´нтка, студе´нтський. 
Життя´, пі вніч, прикордо´нник, малю´нок, річкови´й, берегови´й, частко´во,          





Завдання 46. Утворіть прислівники. Виділіть суфікси. Виконуйте за зразком. 
Зразок: пові льний–пові льно 
 




Завдання 47. Випишіть із тексту 37 іменники, розподіліть їх за родами, 
утворіть форму множини. Проаналізуйте особливості утворення форм. 
Виконуйте за зразком. 
Зразо´к: 
він вона´ воно´ вони´ 
гра´дус   гра´дуси 
 части´на  части´ни 
  мі сто міста´ 
 
Завдання 48. Утворіть від іменників форми родового відмінка (в. 2) однини і 
множини. Використовуйте граматичні таблиці. Виконуйте за зразком. 
Зразо´к: 
в.1 в.2 однини´ в.2 множини´ 
хто, що  кого´, чого´? 
гра´дус гра´дуса гра´дусів 
 
Мі сто, ма´па, краї на, кордо´н, рі чка, о´зеро, мі сце, части´на, сумча´нин, де´рево, 
парк, сад, бе´рег. 
 
Завдання 49. Випишіть із тексту 37 всі прикметники. Утворіть родові форми і 
форми множини. Утворіть форми родового відмінка (в. 2) однини та 
множини. Утворіть форми місцевого відмінка (в. 6) однини та множини. 
Використовуйте граматичні таблиці 5.1, 5.2, 5.3 на с. 113-115. Проаналізуйте 
особливості утворення форм. Виконуйте за зразками. 
Зразо´к 1: 
Родови´й відмі нок 
 
в.1 в.2 однини´ в.2 множини´ 
яки´й  яке´?  вели´кий, вели´ке яко´го   вели´кого 
яки´х? вели´ких яка´? вели´ка яко´ї? вели´кої 





Місце´вий відмі нок 
 
в.1 в.6 однини´ в.6 множини´ 
яки´й  яке´?  вели´кий, вели´ке в яко´му?  у вели´кому 
в яки´х  у вели´ких яка´? вели´ка в які й  у вели´кій 
які ? вели´кі   
 
Завдання 50. Визначте відмінок іменників і прикметників у словосполученнях. 
Виконайте за зразком. 
                      6       2         1 
Зразо´к: на бе´резі рі чки Псел  
 
Бага´то річо´к і озе´р, розділя´є на за´хідну і схі дну части´ни, на півні чному схо´ді 
Украї ни, у це´нтрі мі ста Су´ми, на бе´резі о´зера, бага´то дере´в і кві тів, неподалі к 
від кордо´ну з Росі єю, подиві ться на ка´рту Украї ни, одне´ з найкрасиві ших міст        
мале´нької краї ни. 
 
 
Завдання 51. Поставте іменники у потрібному відмінку після слів неподалік, 
поруч з. 
Зразо´к: неподалі к від мі ста (в. 2), по´руч із мі стом (в. 5). 
 
Кордо´н, кордо´ни, бе´рег, береги´, рі чка, річки´, о´зеро, озе´ра, Су´ми, парк, па´рки, 
центр, гурто´житок, гурто´житки. 
 
 
Завдання 52. Повторіть інформацію вправи 34. Повторіть за таблицями 5.1, 
5.2, 5.3 на с. 113–115 закінчення іменників у родовому відмінку (в. 2). Складіть 
словосполучення за зразком. 
Зразо´к: 4, бага´то (мі сто) – чоти´ри мі ста, бага´то міст 
 
1. Скі льки, 3, 4 (гра´дус). 2. Кі лька, 5 (рі чка). 3. Скі льки, 2, 8 (о´зеро). 4. Сто, 1, 22 









Грдс, схд, зхд, пвнч, брг, клмт, крдн, рчк, тмпртр, мст, чстн, снг, дщ, цнтрльнй, 
злнй, влтк, взмк, зр, ззвчй. 
 
 
Завдання 54. Відновіть слова. 
Іме´нники: півн, півд, з-д, с-д, корд, клі, рі, оз, ча, зи, лі, дер. 
Прикме´тники: невел, крас, мальо, півд, півн,  схід, хол, спек, центр, зел. 




Завдання 55. Повторіть граматичну інформацію із вправ 21 і 22. Згадайте, як 
змінюється слово Суми. Вставте його у речення в потрібній формі. 
 
1. ... розташо´вані на півні чному схо´ді Украї ни. 2. У ... до´брий клі мат.  
3. Студе´нти приї хали у ... з рі зних краї н сві ту. 4. Наш університе´т  
розташо´ваний у ... . 5. Ми лю´бимо гуля´ти у ... . 6. Авто´бус із ... до Ки´єва йде ко´
жен день. 7. По´руч із ... розташо´вана університе´тська ба´за відпочи´нку. 
 
 
Завдання 56. Вставте слова розташований, розташована, розташоване, 
розташовані у потрібній формі. 
 
 
1. Мі сто Су´ми ... на півні чному схо´ді Украї ни. 2. О зеро Че´ха ... неподалі к від це´
нтру. 3. Наш гурто´житок ... по´руч із це´нтром. 4. Украї на ... в це´нтрі  
Євро´пи. 5. Суда´н ... в А фриці. 6. Наш університе´т ... на схо´ді мі ста.  
7. Університе´ти ... у рі зних кінця´х мі ста. 8. Міські музе´ї ... в це´нтрі мі ста.  
9. На бе´резі рі чки Псел ... центра´льна міська´ бібліоте´ка. 
 
 
Завдання 57. Вставте пропущені слова. 
 
1. Су´ми розташо´вані на ... Украї ни. 2. Тут ... клі мат. 3. Су´ми розташо´вані 
неподалі к від ... з Росі єю. 4. Найбі льша ... назива´ється Псел. 5. Псел розділя є 
мі сто на дві ... .6. У Су´мах ... приро´да, тому´ що тут ... дере´в і кві тів, ... і саді в. 
 
 




1. На´ше мі сто ... Су´ми. 2. Рі чка Псел ... мі сто на дві части´ни. 3. Сумча´ни  
лю´блять ... на бе´резі о´зера Че´ха. 4. Узи´мку в Су´мах ча´сто ... сніг.  
5. Найбі льше о´зеро мі ста ... о´зеро Че´ха. 6. Рі чка, яка´ ... мі сто Су´ми на дві части´
ни, ... Псел. 7. Ми ..., ... і ... у невели´кому украї нському мі сті.  
8. Зазвича´й у Су´мах ... холо´дна зима´. 9. Всім сумча´нам ... відпочива´ти на  
бе´резі о´зера Че´ха. 
 
 
Завдання 59. Відновіть текст. Вивчіть його. 
 
На´ше мі сто 
Нев, але крас міс роз на пів с кр. Воно´ роз недал від кор з Рос. Тут доб кл. Зим 
тут хол, а літ спек. У С баг річ і оз. Нев, але дуж мальов р Псел розд міс на 2 
час. Найб оз назив оз Че´ха. Всім сумч под відп тут. Су´ми зел міс. Тут дуж 
мальов пр, баг дер і кв, парк і сад. Центр міс парк розт у центр міс. 
 
 
Завдання 60. Запишіть свою розповідь на диктофон. Проаналізуйте помилки. 
 
 
Завдання 61. Складіть аналогічний текст про географію вашого міста, вашої 


















2 . 1 .  С л о в н и´ к  у р о´ к у  2  
1  ба а то ро ків то му many years ago beaucoup d'années en 
arrière 
yıllar önce ko`p yillar oldin ذ ن م تاون س ة د يد ع 1 
2  Бо  God Dieu (m) tanrı Allah, Hudo ةس 2 
3  ба а´тий  rich riche zengin boy ٟٕغ 3 
4  бе´ре  bank bord (m) kıyı qirg`oq ٗفض 4 
5  будіве льник builder constructeur (m) mimar quruvchi ءبٕث 5 
6  будува ти-побудува ти to build construire kurmak qurmoq ٟٕج٠ 6 
7  вал fort, strong hold mur (m) mil val حمر    لا ق ع م   7 
8  вважа ти to consider compter saymak,hesaplamak sanamoq ذؼ٠ 8 
9  ве жа tower tour (f) kule minora جشث 9 
10  ві рити-пові´рити believe croire inanmak ishonmoq قذص٠ 10 
11  вла да power pouvoir (m) güç hukumat حٛل 11 
12  во о´нь fire feu (m) ateş olov سبٔ 12 
13  во ро  enemy ennemi (m) düşman dushman ٚذػ 13 
14  воро´та gate les portes (pl, f) geçit , giriş , kapı darvoza خثاٛث 14 
15  втра та, втра тити loss, lose perte, perdre kaybı, kaybetmek yo’qotish ة را سخ ،  د ق ف تو 15 
16  вче ний scientist savant (m) bilim adamı  olim ٌُبػ 16 
17   ерб  coat of arms armes (pl, f) arma gerb   خٌٚذٌا سبؼش  17 
18   либина´ depth profondeur (f) derinlik tub (chuqurlik) كّػ 18 
19   о´лос voice voix (f) ses ovoz (tovush) دٛص 19 
20   у дзик button  bouton (m) düğme tugma سص 20 
21  давни м-давно´  a long time ago il y a beau temps uzun zaman önce qadim-qadimda ذ١ؼث ذلٚ 21 
22  день наро´ждення birthday anniversaire (m) doğum günü tug`ulgan kun دلا١ِ َٛ٠ 22 
23  дерев’я ний (-а,-е,-і) wooden en bois ağaçtan yog`ochdan ٟجشخ 23 
24  держа ва state état devlet davlat ة لود لا 24 
27 
 
25  довжина length longueur (f) uzunluk uzunlik يٛط 25 
26  довко ла around autour etrafında atrofida يٛز 26 
27  дуб, дубо´вий(-а,-е,-і) oak, oak chêne (m), de chêne meşe, meşeden dub ْب٠ذٕع 27 
28  засно ваний(-а,-е,-і) found est fondé temel asoslangan طبعأ 28 
29  захища´ти to protect protéger korumak himoya qilmoq ّٟس٠ 29 
30  збро´я weapon arme silah qurol ذلاع 30 
31  земляни й(-а,-е,-і) earthly de terre topraktan tuproq qilingan ٟضسأ 31 
32  земна ку ля globe globe (m) terrestre küre yer shari خ١ضسلأا ٖشىٌا 32 
33  зо´лото  gold or (m) altın oltin ت٘ر 33 
34  знайти´ to find trouver bulmak topmoq ذخٚأ 34 
35  знак  sign signe (m) işaret belgi,ishora خِلاػ 35 
36  зна хідка finding trouvaille (f) bulgu topilma دبد٠إ 36 
37  знання knowledge connaissance (f) bilgi bilim ٗفشؼِ 37 
38  золоти й(-а,-е,-і)  golden d'or altından oltindan ٟج٘ر 38 
39  кана´л channel canal (m) kanal kanal حبٕل 39 
40  ка´зка fairy tale conte (m) de fée masal, öykü ertak خ١فاشخ خ٠بىز 40 
41  кида ти-ки нути throw  cesser, jeter bırakmak, atmak tashlamoq ِٟس 41 
42  кам’яни й(-а,-е,-і) stony en pierre kayadan toshli ٞشدز 42 
43  коза´к cossack cosaque (m) kazak qozoq  ًطث 43 
44  лати´нський(-а,-е,-і) latin latin latince lotincha ٟٕ١رلا 44 
45  ле е´нда legend légende (f) efsane afsona ٖسٛطعأ 45 
46  лі вий(-а,-е,-і) left gauche sol chap ٞسبغ٠ 46 
47  ліс forest bois (m) orman o`rmon ٗثبغ 47 
48  ма йже almost presque neredeyse hisob, taxminan بج٠شمر 48 
49  моне´та, моне´тка coin, (small) coin pièce (f), pièce (f) de 
monnaie 
sikke tanga,tangacha خٍّػ 49 
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50  мо´ре sea mer (f) deniz dengiz شسث 50 
51  мрі яти dream rêver à rüya orzu qilmoq م ل ح 51 
52  мур wall mur (m) duvar tosh devor ساذخ 52 
53  надсила ти-надісла ти to send  envoyer gönderme-göndermek yubormoq ًعش٠ 53 
54  на´зва name nom (m) isim nomlanishi ٗ١ّغر 54 
55  народи тися  to be born naître doğmak tug`ulmoq ٖدلاٚ 55 
56  незвича йно unusually extraordinairement sıradan olmayan g`ayritabiiy ٟئبٕثزعإ 56 
57  обвива´ти wrap up; twine enlacer; enrouler   
 
sicim yuvarlak o’ramoq يٛز فزٍ٠ 57 
58  одино´ко lonely solitairement yalnız yolg’izlik ذ١زٚ 58 
59  особли во especially particulièrement özellikle asosan بصٛصخ 59 
60  о іці йний(-а,-е,-і) official  officiel resmi ijtimoiy ّٟعس 60 
61  па´м’ятний(-а,-е,-і) memorable mémorable unutulmaz unutilmas شوززِ 61 
62  поду´мати to think penser düşünmek o`ylab ko’rmoq ش١ىفر 62 
63  популя´рний(-а,-е,-і) popular populaire popüler taniqli سٛٙشِ 63 
64  прибли зно approximately environ yaklaşık tahminan يٛز 64 
65  прямоку тний(-а,-е,-і) rectangular rectangulaire dikdörtgen to`g`ri burchak ً١طزغِ 65 
66  птах bird oiseau (m) kuş qush شئبط 66 
67  по´над over plus de fazla oshiqroq  ِٓ شثوا 67 
68  по´тя  train train (m) tren poyezd سبطل 68 
69  символізува ти to symbolize symboliser sembolize etmek anglatmoq ضِش٠ 69 
70  си´ла power force (f) güç kuch ٖٛل 70 
71  си´льний(-а,-е,-і) strong fort güçlü kuchli ٞٛل 71 
72  си´мвол symbol symbole (m) sembol belgi (simvol) ضِس 72 
73  солда´т soldier soldat (m) asker askar ٞذٕخ 73 
74  ство рений(-а,-е,-і)  created est créé, -e yaratılmış tashkil topdi )عٕٛصِ( قٍٛخِ 74 
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75  стіна´ wall mur (m) duvar devor ساذخ 75 
76  століття, сторі´ччя century siècle yüzyıl 
 
asr  ْشل , َبػ خئِ 76 
77  стрі чка tape bande (f) şerit lenta ظ٠شش 77 
78  сум sadness tristesse (f) üzüntü g`amlik,  ٝعأ 78 
79  сумни й(-а,-е,-і) sad triste üzgün hafa (g`amgin) ٓ٠ضز 79 
80  сумува ти to be sad être triste üzülmek g`amgin bo‘lmoq ْضس٠ 80 
81  схо´жий(-а,-е,-і) alike est semblable benzer o`xshash-o`xshagan ٗثبشِ . ًثِ 81 
82  то´бто that is to say c'est-à-dire yani yani ٟٕؼ٠ 82 
83  та´к що so that de sorte que e yani hullas  ٟٕؼ٠ ازى٘ 83 
84  у о ру (куди ), 
у орі (де) 
up (where to);  
at the top (where) 
en haut (où), 







уни з (куди ), 
унизу´ (де) 
down (where to)  
at the bottom (where) 
en bas (où), 
en bas (où) 





86   орте ця fortress forteresse (f) kale qal`a خؼٍل 86 
87  цар, цари´ця tsar (king), tsarina 
(queen) 
roi (m), impératrice (f) kral, kraliçe qirol, qirolicha ٗىٌٍّا , هٍِ 87 
88  це´рква church église (f) klise ibodatxona ذجؼِ 88 
89  чо рний(-а,-е,-і) black noir siyah qora دٛعأ 89 
90  ширина´ width largeur (f) genişlik eni ضشػ 90 
91  щасли вий(-а,-е,-і) happy heureux mutlu baxtli ذ١ؼع 91 
92  ща стя happiness bonheur (m) mutluluk baxt ٖدبؼع 92 
93  щит shield bouclier(m) kalkan qalqon عسد 93 





2. 2. Мовленн ´вий пра´ктикум 
 
Завдання 1. Перекладіть і вивчіть нові слова уроку, повторіть вже відомі. 
 
Завдання 2. Повторіть комунікативні фрази (таблиця 5.12 на с. 128–131 ). 
 
Завдання 3. Повторіть інформацію з таблиці 5.8 (с.123–124). Слухайте, 
повторюйте, запам'ятовуйте, як вимовляються порядкові числівники. 
 
Завдання 4. Читайте, аналізуйте, запам'ятовуйте граматичну інформацію. 
  
 
У скла´дених поря´дкових числі вниках відмі нюється лише оста´ннє сло´во:  
ти´сяча дев’ятсо´т шістдеся´т пе´рший – у ти´сяча дев’ятсо´т шістдеся´т  




Завдання 5. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова, словосполучення. 
 
Почина´ється з пе´ршого ро´ку, почина´ється з дру´гого ро´ку, почина´ється з  
тре´тього ро´ку, почина´ється з четве´ртого ро´ку, почина´ється з п'я´того ро´ку,  
почина´ється з шо´стого ро´ку, почина´ється з сьо´мого ро´ку, почина´ється з  
во´сьмого ро´ку, почина´ється з дев'я´того ро´ку, почина´ється з деся´того ро´ку. 
Бага´то ро´ків то´му, кі лька ро´ків то´му, скі льки ро´ків то´му, п'ятсо´т ро´ків то´му.  
 
Завдання 6. Читайте, аналізуйте, запам'ятовуйте граматичну інформацію. 
 
 
У майбу´тньому ча´сі пе´ред прикме´тниками та дієприкме´тниками, які´ 
вико´нують фу´нкцію при´судка, вжива´ються фо´рми дієсло´ва бу´ти: 
Прихо´дьте, ми бу´демо ра´д  вам! 
 
 
Завдання 7. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова, словосполучення. 
 
Засно´ваний, засно´вана, засно´ване, засно´ван . Мі сто було´ засно´ване, краї на  
була´ засно´вана, підгото´вче відді лення було´ засно´ване, факульте´ти засно´вані.  
Засно´ваний пе´ршого ро´ку, засно´ваний дру´гого ро´ку, засно´ваний   
тре´тього ро´ку, була´ засно´вана четве´ртого ро´ку, засно´вана п'я´того ро´ку,  
засно´вана шо´стого ро´ку, засно´ване сьо´мого ро´ку, засно´ване во´сьмого ро´ку, 
були´ засно´вані дев'я´того ро´ку, засно´вані деся´того ро´ку. 
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Завдання 8. Підтвердіть інформацію. Використовуйте формули згоди. 
 
А. 1. Мі сто Су´ми засно´ване ти´сяча шістсо´т п'ятдеся´т п'я´того (1655) ро´ку. 
2. Сумськи´й  держа´вний  університе´т засно´ваний ти´сяча дев'ятсо´т со´рок во´
сьмого (1948) ро´ку. 3. Ки´їв засно´ваний прибли´зно вісімсо´т восьмидеся´того 
(880) ро´ку. 4. Підгото´вче відді лення СумДУ  засно´ване ти´сяча дев'ятсо´т дев'яно´
сто      пе´ршого (1991) ро´ку. 5. Меди´чний  інститу´т  СумДУ   засно´ваний ти´сяча 
дев'ятсо´т дев'яно´сто пе´ршого (1991) ро´ку. 6. Су´ми засно´вані на берега´х річо´к Су´
мка і Псел. 
 
Б. 1. Істо´рія мі ста Су´ми почина´ється з ти´сяча шістсо´т п'ятдеся´т п'я´того (1655)        
ро´ку. 2. Істо´рія СумДУ  почина´ється з ти´сяча дев'ятсо´т со´рок во´сьмого (1948)       
ро´ку. 3. Істо´рія Ки´єва почина´ється прибли´зно з вісімсо´т восьмидеся´того (880)     
ро´ку. 4. ПВ працює з ти´сяча дев'ятсо´т дев'яно´сто першого (1991) ро´ку.  
 
В. 1. Мі сто Су´ми засно´ване прибли´зно чоти´риста (400) ро´ків то´му. 
2. Сумськи´й держа´вний університе´т засно´ваний прибли´зно сімдесят (70)  
ро´ків тому. 3. Ки´їв засно´ваний прибли´зно ти´сячу (1000) ро´ків то´му.  
4. Підгото´вче відді лення СумДУ  засно´ване два´дцять п'ять (25) ро´ків то´му.  
5. Меди´чний інститут СумДУ  засно´ваний прибли´зно два´дцять п'ять (25)  
ро´ків то´му. 6. Су´ми засно´вані прибли´зно чоти´риста (400) ро´ків то´му на берега´х 
річо´к Су´мка і Псел. 
 
Г. 1. Мі сту Су´ми ма´йже 400 ро´ків. День наро´дження мі ста дру´гого ве´ресня.  
2. Сумсько´му держа´вному університе´ту понад сімдеся´т (70) ро´ків.  
3. Ки´єву бли´зько ти´сячі (1000) ро´ків. День наро´дження Ки´єва бува´є в тра´вні.         
4. Підгото´вчому відді ленню СумДУ  ма´йже два´дцять п'ять (25) ро´ків.  
5. Меди´чному інститу´ту СумДУ  прибли´зно два´дцять п'ять (25) ро´ків.  
6. Украї ні понад два´дцять п'ять (25) ро´ків. День наро´дження Украї ни два´
дцять четве´ртого се´рпня. 
 
Завдання 9. Згадайте, як правильно назвати дату (таблиця 5.8 на с. 123–124). 
Дайте повні відповіді на запитання. Запитуйте за зразком.  
 
А. 1. Коли´ засно´вані Су´ми  2. Коли´ засно´ваний СумДУ   3. Коли´ засно´ване 
мі сто Ки´їв  4. Коли´ засно´ване підгото´вче відді лення СумДУ   5. Коли´  
засно´ваний меди´чний інститу´т СумДУ   6. Що засно´ване 1991 ро´ку  7. Ти зна´єш, 
коли´ засно´ване твоє рі дне мі сто  8. Коли´ почина´ється істо´рія мі ста  
Су´ми  9. З яко´го ро´ку почина´ється істо´рія СумДУ   10. Скі льки ро´ків працю є 
ПВ  11. З яко´го ро´ку почина´ється істо´рія твого´ мі ста  
 
Б. 1. Скі льки ро´ків то´му були´ засно´вані Су´ми  2. Скі льки ро´ків то´му був            
засно´ваний Ки´їв  3. Скі льки ро´ків то´му був засно´ваний наш університе´т  
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4. Скі льки ро´ків то´му було´ засно´ване підгото´вче відді лення СумДУ   5. Скі льки 
ро´ків то´му було´ засно´ване твоє рі дне мі сто  6. Скі льки ро´ків то´му був          
засно´ваний меди´чний інститу´т СумДУ   
 
В. 1. Скі льки ро´ків мі сту Су´ми  2. Скі льки ро´ків Ки´єву  3. Скі льки ро´ків 
Украї ні  4. Скі льки ро´ків СумДУ   5. Скі льки ро´ків меди´чному інститу´ту 
СумДУ   6. Скі льки ро´ків підгото´вчому відді ленню СумДУ   7. Скі льки тобі ро´
ків  8. Скі льки ро´ків твої й сестрі  9. Скі льки ро´ків твоє  му дру´гові   
10. Скі льки прибли´зно ро´ків Сума´м  11. Коли´ день наро´дження Сум   
12. Коли´ день наро´дження Украї ни  13. Ти зна´єш, коли´ день наро´дження твого´ 
мі ста  14. Коли´ твій день наро´дження  
 
Завдання 10. Дайте відповідь на запитання за зразком. 
Зразо´к: З яко´го ро´ку почина´ється істо´рія мі ста Су´ми  – Істо´рія мі ста Су´ми 
почина´ється з ти´сяча шістсо´т п'ятдеся´т п'я´того ро´ку. 
 
1. З яко´го ро´ку почина´ється істо´рія Сумсько´го держа´вного університе´ту   
2. З яко´го ро´ку почина´ється істо´рія Ки´єва  3. З яко´го ро´ку почина´ється  
істо´рія на´шого підгото´вчого відді лення  4. З яко´го ро´ку почина´ється істо´рія    
меди´чного інститу´ту СумДУ  5. З яко´го ро´ку почина´ється істо´рія твого´ мі ста  
 
Завдання 11. Запитуйте, відповідайте на запитання за зразком. 
Зразо´к 1: – Факульте´т засно´ваний 1992 ро´ку  
      – Так, він засно´ваний 20 ро´ків то´му. 
 
Зразо´к 2: – Мі сто засно´ване 880 ро´ку  
      – Так, йому´ більш ніж ти´сяча ро´ків. 
 
Завдання 12. Прочитайте числівники. 
 
1991 рік, у 1991 ро´ці, 1991 ро´ку, 2012 рік, у 2012 ро´ці, 2012 ро´ку, 2013 рік, у 
2013 ро´ці, з 2013 ро´ку, 1655 рік, у 1655 ро´ці, 1655 ро´ку, 1652 рік, у  1652  ро´ці,  
1652 ро´ку, 880 рік, у 880 ро´ці, з 880 ро´ку, 1147 рік, у 1147 ро´ці, з 1147 ро´ку. 
 
Завдання 13. Слухайте текст. Скажіть, що думають історики про те, коли 
засновано місто Суми. Як ви думаєте, чи можна назвати точну дату 
заснування міста? 
 
Мі сту Су´ми більш ніж три´ста шістдеся´т (360) ро´ків. Істо´рики вважа´ють, що         
Су´ми були´ засно´вані ти´сяча шістсо´т п'ятдеся´т дру´гого (1652) або´ ти´сяча шістсо´
т п'ятдеся´т п'я´того (1655) ро´ку. Тому´ істо´рія мі ста почина´ється з ти´сяча шістсо´т 
п'ятдеся´т п'я´того (1655) ро´ку. То´бто мі сто Су´ми було´ засно´ване більш ніж три´
ста шістдеся´т (360) ро´ків то´му. День наро´дження мі ста дру´гого ве´ресня. 
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Завдання 14. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова, словосполучення. 
 
Зо´лото. Із зо´лотом, су´мки із зо´лотом, три су´мки із зо´лотом.  
Знайти´, знайде´, знайду´ть, знайді ть, знайшо´в, знайшла´, знайшли´. Знайшли´  
зо´лото, знайшли´ су´мки, знайшли´ су´мки із зо´лотом, знайшли´ три су´мки із  
зо´лотом.  
Щаст , щасли´вий. Си´мвол ща´стя, бажа´ю ща´стя, бага´то ща´стя.  
Щасли´вий, щасли´вий час, щасли´ва, щасли´ва люди´на, щасли´ве, щасли´ве життя´, 
щасли´ві, щасли´ві роки´. 
Зна´х дка. Зна´хідки, щасли´ва зна´хідка, ціка´ва зна´хідка.  
Знак.  Зна´ки,  до´брий знак,  щасли´вий знак,  м'яки´й знак,  доро´жній знак. Така´ 
зна´хідка – щасли´вий знак.  
Герб. Герб мі ста, герб краї ни, герб університе´ту, герб меди´чного інститу´ту, 
держа´вний герб, держа´вний герб Украї ни, герб Сум, герб мі ста Су´ми. 
Си´мвол. Си´мвол мі ста, си´мвол краї ни, си´мвол університе´ту. Герб – це  
си´мвол. 
Буд ве´л ник, будіве´льники, будува´ти, побудува´ти. Будува´ти мі сто, будува´ти 
форте´цю, побудува´ти мі сто. 
Бага´тий. Бага´тий, бага´тий дім. Бага´та, бага´та  приро´да,  бага´та мо´ва.  Бага´те,  
бага´те мі сто, бага´те сло´во, бага´те життя´, бага´те се´рце. Бага´ті, бага´ті лю´ди, бага´
ті краї ни. 
В  рити. Ві рю, ві риш, ві римо, ві рить у Бо´га, ві рю у коха´ння, ві рять дру´зям. 
 
 
Завдання 15. Читайте, аналізуйте, запам'ятовуйте граматичну інформацію. 
 
 
 кщо´ в ре´ченні вка´зано ді ю, яку´ вико´нує невідо´ма осо´ба, то суб'є кт-пі дмет не 
вжива´ється, а дієсло´во-при´судок вжива´ється у фо´рмі множини´ тре´тьої осо´би 
або´ мину´лого ча´су. То´бто в тако´му ре´ченні нема´є іме´нника в називно´му 
відмі нку (в.1):  
Таку´ зна´хідку вважа´ т  (всі, люди) до´брим зна´ком. 




Завдання 16. Підтвердіть інформацію. Використовуйте формули згоди. 
 
1. Су´ми – мі сто не молоде´ і не старе´. 2. Бага´то ро´ків то´му тут знайшли´ три  
су´мки із зо´лотом. 3. Три су´мки із зо´лотом – це щасли´ва зна´хідка. 4. Три  
су´мки із зо´лотом – це щасли´вий знак. 5. Така´ зна´хідка – це щасли´вий знак.  
6. На цьо´му мі сці ви´рішили побудува´ти мі сто. 7. Мі сто ви´рішили будува´ти на 
цьо´му мі сці, тому´ що тут знайшли´ три су´мки із зо´лотом. 8. Мі сто ви´рішили 
будува´ти на цьо´му мі сці, тому´ що така´ зна´хідка – це до´брий знак. 9. Це була´ 
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щасли´ва зна´хідка. 10. Лю´ди ві рили, що така´ зна´хідка – це щасли´вий знак.  
11. Лю´ди ві рили, що три су´мки із зо´лотом – це щасли´вий знак.  
12. Будіве´льники ві рили, що життя´ в ново´му мі сті бу´де щасли´ве.  
13. Будіве´льники ві рили, що життя´ в ново´му мі сті бу´де бага´те. 14. Сумча´ни 
ві рили, що життя´ в ново´му мі сті бу´де щасли´ве і бага´те. 15. Герб мі ста Су´ми – 
три су´мки із зо´лотом. 16. На гербі мі ста Су´ми – три су´мки із зо´лотом.  
 
 
Завдання 17. Дайте повні відповіді на запитання. Запитуйте один одного, 
відповідайте на запитання. 
 
1. Мі сто Су´ми молоде´  2. Мі сто Су´ми старе´  3. Три су´мки із зо´лотом тут 
знайшли´ бага´то ро´ків то´му  4. Три су´мки із зо´лотом знайшли´ на бе´резі рі чки  5. 
Три            су´мки із зо´лотом – це щасли´ва зна´хідка  6. Три су´мки із зо´лотом – це 
щасли´вий знак  7. Мі сто ви´рішили побудува´ти на бе´резі рі чки  8. Герб  
мі ста – це три су´мки із зо´лотом  9. Будіве´льники ві рили, що така´ зна´хідка – це 
щасли´вий знак  10. Будіве´льники ві рили, що життя´ в ново´му мі сті бу´де           
щасли´ве  11. Будіве´льники ві рили, що життя´ в ново´му мі сті бу´де бага´те   
 
 
Завдання 18. Заперечте. 
 
1. Мі сто Су´ми – одне´ з найстарі ших міст Украї ни. 2. Мі сто Су´ми – одне´  
з наймоло´дших міст Украї ни. 3. Герб мі ста  Су´ми – це рі чка Псел. 4. Су´ми       
засно´вані ти´сяча вісімсо´т вісімдесят во´сьмого (1888) року. 5. Мі сту ма´йже 
вісімсо´т (800) ро´ків. 6. На бе´резі рі чки знайшли´ на´фту. 7. Зо´лото знайшли´ на         
бе´резі о´зера. 8. Зо´лото – це нещасли´ва зна´хідка. 9. У мі ста Су´ми нема´є герба´. 
10. Ко´жна зна´хідка – щасли´ва.   
 
 
Завдання 19. Дайте повні відповіді на запитання. Запитуйте один одного, 
відповідайте на запитання.  
 
1. Скі льки ро´ків Су´мам  2.  ке´ це мі сто  3. Що знайшли´ на бе´резі рі чки Псел     
4. Що лю´ди поду´мали про таку´ зна´хідку  5. Чому´ мі сто назива´ється  
Су´ми  6. Чому´ на цьо´му мі сці ви´рішили побудува´ти мі сто  7. У що ві рили      
будіве´льники мі ста  8. Що є на гербі мі ста Су´ми  9. Ти ві риш у цю істо´рію  
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ск  л ки в дм  нок в н вона´ воно´ 
1(оди´н, одна´, одне´)  + в.1 однини´ оди´н рік одна´ ти´сяча одне´ сло´во 
2 (два), 3, 4  + в.1 множини´ два ро´ки – – 
2(дві, два), 3, 4  + в. 2 однини´ – дві ти´сяч  два сло´ва 
5-20, 100….. 
скі льки, бага´то,  
ма´ло, кі лька,  
де´кілька.... 
+  в.2 множини´ п’ять ро´к в бага´то ти´сяч скі льки слів 
 
 
Завдання 21. Слухайте і повторюйте фрази. Зверніть увагу на відмінкові 
форми іменників після слів зі значенням кількості. 
 
Р к, оди´н рік, два, три, чоти´ри ро´ки, п'ять ро´ків, бага´то ро´ків, декілька ро´ків, 
скі льки ро´ків. Скі льки ро´ків Су´мам   
Р  чка, одна´ рі чка, дві, три, чоти´ри рі чки, п'ять річо´к, бага´то річо´к, кі лька  
річо´к, скі льки річо´к. Скі льки річо´к у Су´мах   
Су´мка, одна´ су´мка, дві, три, чоти´ри су´мки, п'ять су´мок, бага´то су´мок, кі лька 
су´мок, скі льки су´мок. Скі льки су´мок на гербі  
О зеро, одне´ о´зеро, два, три, чоти´ри о´зера, п’ять озе´р, бага´то озе´р, кі лька озер, 
скі льки озе´р. Скі льки озе´р у Су´мах  
М  сто, одне´ мі сто, два, три, чоти´ри мі ста, п’ять міст, бага´то міст, кі лька міст, 
скі льки міст. Скі льки міст в Украї ні  
 
 
Завдання 22. Прочитайте опис герба міста Суми. Відповідайте на запитання. 
Запитуйте за зразком. 
 
Герб – це офіці йний си´мвол мі ста, краї ни, 
університе´ту,  сім'ї . Герб  мі ста  Су´ми був ство´рений 
ти´сяча сімсо´т сімдеся´т п’я´того (1775) ро´ку,  
ма´йже дві сті п’ятдеся´т  (250) ро´ків то´му.  Він ма´є  
фо´рму  прямоку´тного  щита´. На  щиті три су´мки: 
дві су´мки –  вгорі ,  а  одна´  –  внизу´.  Су´мки  чо´
рного  ко´льору. На ко´жній су´мці є золоти´й ґу´дзик.   
 
1. Що таке герб  2. Коли´ був ство´рений герб мі ста 
Су´ми  3.  ку´ фо´рму ма´є герб мі ста Су´ми  
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4. Що є на щиті  5.  к розташо´вані су´мки   6.   ко´го вони´ ко´льору  7.  Що є на 
ко´жній су´мці  8. Скі льки ро´ків то´му був ство´рений герб мі ста Су´ми  9.  к ви  
ду´маєте, що в су´мках  
 
 
Завдання 23. Опишіть герб міста Суми. Говоріть, показуйте. 
 
 
Завдання 24. Слухайте текст. Скажіть, що думають історики про назву 
міста Суми. 
 
Істо´рики вважа´ють, що мі сто назива´ється Су´ми, тому´ що воно´ засно´ване  на  
берега´х трьох річо´к. Найбі льша рі чка Псел, яка´ і тепе´р розділя´є мі сто на  дві 
части´ни.  Одна´  з  мале´ньких  річо´к  назива´лася  Сума´, а і нша – Су´мка. Мі сто  
отри´мало своє ім'я від назв цих річо´к.  
 
 
Завдання 25. Скажіть, що вважають історики. 
Зразо´к: Інозе´мні студе´нти ка´жуть, що украї нська мо´ва ду´же ле´гка. А  
науко´вці вважа´ють, що це одна´ з найва´жчих інозе´мних мов. 
 
1. Сумча´ни ка´жуть, що ї хнє мі сто засно´ване то´чно  ти´сяча шістсо´т п'ятдеся´т  
п’я´того (1655) ро´ку. А як вважа´ють істо´рики  
 
2. Сумча´ни  ду´мають, що  на´зва  «Су´ми»  утво´рена  від сло´ва «су´мка», тому´ що 
бага´то ро´ків то´му тут знайшли´ три су´мки із зо´лотом. А як вважа´ють  
істо´рики  
 
Завдання 26. Слухайте текст. Визначте, запишіть ключові слова цього 
тексту. 
 
Су´ми – мі сто не молоде´ і не старе´.  ому´ більш ніж три´ста шістдеся´т (360) 
ро´ків. Істо´рики вважа´ють, що Су´ми засно´вані ти´сяча шістсо´т п'ятдеся´т дру´гого 
(1652) або´ ти´сяча шістсо´т п'ятдеся´т п’я´того (1655) ро´ку. Тому´ істо´рія мі ста    
почина´ється прибли´зно з ти´сяча шістсо´т п'ятдеся´т п’я´того (1655) ро´ку. День 
наро´дження мі ста дру´гого ве´ресня. 
Чому´ мі сто назива´ється Су´ми  Сумча´ни лю´блять розповіда´ти таку´  
істо´рію. Бага´то ро´ків то´му на бе´резі рі чки знайшли´ три су´мки із зо´лотом.  
Лю´ди поду´мали, що така´ зна´хідка – до´брий знак, і ви´рішили побудува´ти тут 
мі сто. Будіве´льники ві рили, що життя´ у ново´му мі сті бу´де щасли´ве і бага´те. 
Герб Сум – це три су´мки із зо´лотом. 
Істо´рики вважа´ють, що мі сто назива´ється Су´ми, бо воно´ засно´ване на 
берега´х річо´к Псел, Сума´ і Су´мка. Мі сто отри´мало своє ім'я´ від назв цих річо´к. 
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Завдання 27. Перевірте, як ви зрозуміли текст. Виберіть правильну 
інформацію. 
 
1 Су´ми засно´вані ти´сяча шістсо´т сімдеся´т п’я´того (1675) ро´ку.  
2 День наро´дження Сум – дру´гого жо´втня.   
3 Су´ми  – ду´же молоде´ мі сто.  
4 Су´ми засно´вані на берега´х річо´к Псел, Сума´ і Су´мка.  
5 Герб мі ста – три су´мки черво´ного ко´льору.    
6 Лю´ди не ві рили, що три су´мки із зо´лотом – щасли´вий знак.  
7 Істо´рія мі ста почина´ється прибли´зно з ти´сяча шістсо´т шістдеся´т  
п’я´того (1655) ро´ку. 
 
8 Сумча´ни лю´блять розповіда´ти істо´рію про дві су´мки.  
9 Су´ми – ду´же старе´ мі сто.  
10 Будіве´льники ві рили, що життя´ в мі сті бу´де щасли´ве й бага´те.  
11 Мі сто Су´ми отри´мало свою на´зву від на´зви рі чки.  
 
Завдання 28. Відповідайте на запитання. Використовуйте фрази: Я думаю, що 
... Мені здається, що ... Я вважаю, що ... 
 
1. Су´ми молоде´ мі сто  2. Су´ми старе´ мі сто  3.  ке´ це мі сто  4. Коли´  
засно´вано мі сто Су´ми  5. Коли´ засно´вано твоє мі сто  6. З яко´го ро´ку  
почина´ється істо´рія мі ста Су´ми  7. З яко´го ро´ку почина´ється  істо´рія  твого´  
мі ста  8.  Скі льки  ро´ків  Су´мам   9.  Скі льки  ро´ків  твоє му  мі сту  10.  Коли´  
день  наро´дження мі ста Су´ми  11. Коли´ день наро´дження твого´ мі ста  12. Що 
знайшли´ на бе´резі рі чки Псел бага´то ро´ків то´му  13. Скі льки су´мок знайшли´ на 
бе´резі рі чки Псел бага´то ро´ків то´му  14. Що було´ в цих су´мках  15. Чому´ мі сто 
назива´ється Су´ми  16. Чому´ ви´рішили будува´ти мі сто на цьо´му мі сці  17. Про 
яке´ життя´ мрі яли лю´ди  18. Що ти зна´єш про на´зву свого´ мі ста   
19.  ки´й герб мі ста Су´ми  20.  ки´й герб твого´ мі ста  21.  ки´й герб твоє ї 
краї ни  
 
Завдання 29. Вимовляйте за викладачем і записуйте слова. 
 
Істо´рія,  засно´ваний,  герб,  си´мвол,  знак,  зо´лото, будіве´льник, щит, ща´стя, 
щасли´вий, бага´тий,  зна´хідка,  знайшли´,  прибли´зно,  ма´йже, життя´, ім'я´, 
побудува´ти.  
 
Завдання 30. Вимовляйте за викладачем і записуйте фрази. 
 
Бага´то ро´ків то´му, на бе´резі рі чки, день наро´дження, знайшли´ три су´мки, 
знайшли´ су´мки із зо´лотом, щасли´ва зна´хідка, щасли´ве життя´, щасли´вий знак, 
бага´те життя´, герб мі ста Су´ми, істо´рики вважа´ють, отри´мав своє ім'я´, на´зва 
рі чки, леге´нда про три су´мки. 
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Завдання 31. Вимовляйте за викладачем речення і запишіть їхній повний 
варіант. 
 
1. Су´ми – мі сто не молоде´. Су´ми – мі сто не старе´. Су´ми – м  сто не молоде´   не 
старе´.  
2. Су´ми засно´вані  ти´сяча  шістсо´т  п'ятдеся´т  дру´гого  (1652) ро´ку. Су´ми 
засно´вані ти´сяча  шістсо´т  п'ятдеся´т п’я´того (1655) ро´ку. Су´ми  засно´вані  
ти´сяча шістсо´т  п'ятдеся´т дру´гого (1652) або´  ти´сяча  шістсо´т  п'ятдеся´т п’я´
того (1655) ро´ку. Істо´рики вважа´ т , що Су´ми засно´ван   ти´с ча ш стсо´
т п' тдес ´т дру´гого (1652) або´ ти´с ча ш стсо´т п' тдес ´т п’ ´того (1655) ро´
ку.  
3. Знайшли´ три су´мки. Знайшли´ три су´мки із зо´лотом. На бе´резі рі чки знайшли´ 
три су´мки із зо´лотом. На  бе´резі рі чки Псел знайшли´ три су´мки із зо´лотом. 
Бага´то ро´к в то´му на бе´рез  р  чки Псел знайшли´ три су´мки  з зо´лотом.  
4. Така´ зна´хідка – до´брий знак. Вони´ поду´мали, що така´  
зна´хідка – до´брий знак. Вони´ поду´мали, що така´ зна´хідка – до´брий знак, і  
ви´рішили побудува´ти мі сто. Вони´ поду´мали, що така´ зна´х дка – до´брий знак, 
  ви´р шили побудува´ти тут м  сто.  
5. Життя´ у ново´му мі сті бу´де щасли´ве. Життя´ у ново´му мі сті бу´де бага´те. 
Життя´ у ново´му  мі сті  бу´де  щасли´ве  і  бага´те.  Буд ве´л ники в  рили, що 
житт ´ у ново´му м  ст  бу´де щасли´ве   бага´те. 
 
Завдання 32. Прослухайте дві легенди про назву міста. Зрозумійте основний 
зміст текстів, не звертаючи уваги на незнайомі слова. Прочитайте тексти. 
Випишіть незнайомі слова. Перекладіть їх, запам'ятайте. Відповідайте на 
запитання. 
Леге´нда пе´рша  
 еге´нда про три су´мки 
Жи´телі  мі ста  ду´же  лю´блять  розповіда´ти 
леге´нду про три су´мки. Ось вона´. Бага´то  
ро´ків то´му на бе´резі рі чки у дубо´вому лі сі 
знайшли´ три су´мки із зо´лотом. Лю´ди  
поду´мали, що така´ зна´хідка – це щасли´вий 
знак. І вони´ ви´рішили побудува´ти тут мі сто – 
на берега´х трьох річо´к, у дубо´вому лі сі. Тому´ 
герб мі ста – це три су´мки із  
зо´лотом. Си´мвол мі ста – фонта´н "Су´мка". Це 
оди´н із наймоло´дших па´м'ятних зна´ків мі ста, 
яки´й шви´дко став популя´рним. Фонта´н "Су´
мка" розташо´ваний  в  істори´чному  це´
нтрі. Сумча´ни  та  го´сті  мі ста  ду´же лю´блять  
це  краси´ве мі сце. Усі м  подо´бається  зустріча´тися тут, фотографува´тися, кида´ти  




1.  к  ти  ду´маєш, леге´нда – це пра´вда чи ка´зка  2. Ти лю´биш леге´нди  3.  ку´ 
леге´нду лю´блять розповіда´ти жи´телі мі ста Су´ми  4. Що знайшли´ у дубо´вому 
лі сі на бе´резі рі чки  5. Скі льки су´мок із зо´лотом знайшли´ в дубо´вому лі сі на бе´
резі рі чки  6. Де знайшли´ три су´мки із зо´лотом  7. Що було´ в су´мках   
8. Коли´ це було´  Коли´ знайшли´ три су´мки із зо´лотом  9. Що лю´ди поду´мали 
про зна´хідку  10. Чому´  лю´ди  поду´мали, що  така´  зна´хідка –  це  щасли´вий 
знак  11. Чому´ лю´ди ви´рішили будува´ти тут мі сто, на бе´резі рі чки, у дубо´вому 
лі сі  12.  к ти вважа´єш, знайти´ зо´лото – це щасли´вий знак  13.  к ви ду´маєте, 
знайти´ зо´лото – це до´бре чи пога´но  14. У вас були´ щасли´ві зна´хідки  15. 
 ки´й герб мі ста Су´ми  16.  ки´й па´м'ятний знак є си´мволом мі ста  17. Чому´ лю´





Сумна´ леге´нда про те, чому´ в Су´мах найкрасив  ш  д вча´та. 
 
 
Рачко´в Мико´ла Юхи´мович (1825–1895).  Ді вчина-украї нка 
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Бага´то ро´ків то´му мі сто Су´ми будува´ли украї нські солда´ти – козаки´.  к і і нші 
украї нські міста´ на лі вому бе´резі Дніпра´, Су´ми споча´тку були´  
форте´цею, тому´ що тре´ба бу´ло захища´ти краї ну від ворогі в. Тут жили´ ті льки 
козаки´. У них  було´  важке´  життя´. Тому´  вони´ написа´ли лист цари´ці Катери´ні 
Дру´гій. Вони´ писа´ли, що їм само´тньо без роди´н,  що вони´ суму´ють без дружи´н і 
діте´й. Тому´ і своє мі сто козаки´ назива´ли Су´ми – сум, журба´, печа´ль. І цари´ця 
відпра´вила до Сум найкрасиві ших дівча´т. У  нови´х  роди´нах народи´лися 
надзвича´йно  краси´ві  ді ти, особли´во дівча´тка. Ось чому´ в Су´мах і за´раз такі 
краси´ві дівча´та. 
 
1. Ким  засно´ване мі сто Су´ми  2. Хто такі козаки´  3. Чому´ на лі вому бе´резі 
Дніпра´ будува´ли форте´ці  4. Чим споча´тку були´ Су´ми  5. Хто тут жив  
споча´тку  6.  ке´ життя´ було´ в козакі в  7. Кому´ козаки´ написа´ли листа´  8. Що 
козаки´ писа´ли цари´ці  9.  ко´ю  мо´вою писа´ли лист козаки´  10 Кого´ Катери´на 
Дру´га відпра´вила до Сум . 11.  кі ді ти були´ в нови´х роди´нах  12.  кі дівча´та в 
мі сті Суми  13.  к назива´ється портре´т  14.  ка´ ді вчина на портре´ті  15. 
 кі дві леге´нди про на´зву мі ста ви дізна´лися  16. А що ду´мають істо´рики про 
на´зву мі ста Су´ми  17.  ка´ з леге´нд тобі бі льше сподо´балася   
 
Завдання 33. Слухайте речення. Запишіть числову інформацію. Відновіть 
текст, використовуючи записане. 
 
Істо´рія мі ста Су´ми в да´тах і чи´слах 
1. Мі сто Су´ми засно´ване прибли´зно ти´сяча шістсо´т п'ятдеся´т п’я´того (1655) 
ро´ку. Тоді в Су´мах жили´ сто (100) роди´н. 2. Су´мам по´над три´ста шістдеся´т 
(360) ро´ків.3. Герб Сум є офіці йним гербо´м мі ста з ти´сяча сімсо´т сімдеся´т п’я´
того (1775) ро´ку. 4. Ти´сяча шістсо´т сімдеся´т во´сьмого (1678) ро´ку навко´ло 
мі ста були´ дерев'яний мур, земляни´й вал і кана´л із водо´ю. Їх довжина´ була´ 
бі льше ніж сім (7) кіломе´трів. Глибина´  й  ширина´  кана´лу  станови´ли  три (3)  
ме´три. У  місько´му му´рі було´ вісім (8) ворі т. Форте´ця Су´ми ма´ла два´дцять сім 
(27) веж. 5. Найстарі ша кам'яна´ буді вля мі ста – Воскресе´нська це´рква. Вона´ 
побудо´вана ти´сяча  сімсо´т  дру´гого (1702)  ро´ку. 6. Найбі льший  заво´д  мі ста  
засно´ваний  ти´сяча вісімсо´т п'ятдеся´т дев'я´того (1859) ро´ку. Він працю´є і тепе´
р. 7. Пе´рша сумська´ міська´ бібліоте´ка почала´ працюва´ти ти´сяча вісімсо´т 
шістдеся´того (1860) ро´ку. 8. Сумська´ міська´ по´шта почала´ працюва´ти ти´
сяча вісімсо´т сімдеся´т сьо´мого (1877) ро´ку. 9. Ти´сяча вісімсо´т шістдеся´т 
дев’я´того (1869) ро´ку в Су´мах  засно´ваний  пе´рший в  Украї ні  цукро´вий 
заво´д. 10. У гру´дні ти´сяча вісімсо´т  сімдеся´т во´сьмого (1878) ро´ку че´рез Су´
ми пройшо´в пе´рший по´тяг. 11. На поча´тку  двадця´того  столі ття  в мі сті  було´  де´
в’ять (9)  площ  та  сто два´дцять дві (122) ву´лиці. 12. Тисяча дев’ятсот п’ятого 
(1905) ро´ку в Су´мах почала´ друкува´тися  пе´рша  міська´  газе´та  "Сумськи´й  го´




Завдання 34. Відповідайте на запитання. Запитуйте за зразком. 
Використовуйте слова понад, більш ніж, менш ніж, що не менш ніж, 
приблизно, майже. 
 
1. Коли´ було засно´ване мі сто Су´ми  2. Скі льки сіме´й було´ в мі сті тоді  
3. Скі льки  прибли´зно  ро´ків  Су´мам   4. З яко´го ро´ку три су´мки є офіці йним 
гербо´м мі ста  5.  ки´м було´ мі сто в ти´сяча шістсо´т сімдеся´т во´сьмому (1678) 
ро´ці  Скі льки кіломе´трів  станови´ла  довжина´  місько´го му´ру,  земляно´го ва´лу і 
кана´лу  Скі льки ме´трів станови´ли глибина´ і ширина´ кана´лу  Скі льки ворі т було´ 
в місько´му му´рі  Скі льки веж ма´ла форте´ця  6. Коли´ була´ побудо´вана Воскресе´
нська це´рква – найстарі ша кам'яна´ спору´да  мі ста  7. Коли´ був  засно´ваний  
найбі льший заво´д мі ста  8. Коли´ почала´ працюва´ти пе´рша сумська´ міська´ 
бібліоте´ка  9. Коли´ почала´ працюва´ти сумська´ міська´ по´шта  10. Де і коли´ був 
засно´ваний пе´рший в Украї ні цукро´вий заво´д  11.  ко´го ро´ку че´рез Су´ми 
пройшо´в пе´рший по´тяг? 12. Скі льки площ і скі льки ву´лиць було´ в Су´мах на 
поча´тку двадця´того столі ття  13. Коли´ в  Су´мах з'яви´лася пе´рша міська´ газе´та  
 к вона´ назива´лася  14.  ко´го ро´ку був засно´ваний пе´рший міськи´й теа´тр  
 
 
Завдання 35. Прослухайте тексти – описи гербів. Зрозумійте основний зміст 
текстів, не звертаючи уваги на незнайомі слова. Прочитайте тексти. 
Випишіть незнайомі слова. Перекладіть їх, запам'ятайте. Відповідайте на 
запитання. 
Текст 1 
Герб Укра ни 
 
Герб – це офіці йний си´мвол держа´ви. Герб Украї ни  
ма´є вели´ку і до´вгу істо´рію. Та офіці йно він існу´є з ти´сяча 
дев’ятсо´т дев’яно´сто дру´гого (1992) ро´ку. Герб 
Украї ни ма´є фо´рму прямоку´тного щита´. На щиті 
розташований ду´же ціка´вий знак. Він назива´ється 
тризу´б, тому´ що  ма´є три  зу´би. Це ду´же  стари´й 
си´мвол. Що символізу´є тризу´б  Одні науко´вці вважа´ють, 
що це си´льний птах, яки´й захища´є краї ну від ворогі в. 
Подиві ться ува´жно! Тризу´б ді йсно схо´жий на пта´ха, 
яки´й лети´ть униз.зІ нші науко´вці ду´мають, що тризу´б 
– це збро´я, си´мвол вла´ди і си´ли. Таки´й тризу´б мо´жна 
поба´чити, напри´клад, у ри´мського бо´га мо´ря Нептуна´. 
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1. Що таке´ герб  2.  ку´ істо´рію ма´є герб Украї ни  3. З яко´го ро´ку герб Украї ни 
існу´є  офіці йно  4.  ку´ фо´рму  ма´є  герб Украї ни  5.  ки´й  знак  розташований 
на  щиті    к  він  назива´ється   6. Чому´  тризу´б  назива´ється  так   7. На  що      
схо´жий  тризу´б   8.   ко´го пта´ха символізу´є  тризу´б   9. На  що  ще  схо´жий  
тризу´б  10. Си´мволом чого´ є тризу´б  
 
Текст 2 
Герб Сумс ко´го держа´вного ун версите´ту  
 
Герб – це офіці йний си´мвол університе´ту. Герб 
СумДУ  існу´є бага´то ро´ків. Головни´й си´мвол  
ге´рбу – це лати´нська лі тера U, пе´рша лі тера  
лати´нського сло´ва  "universit s". На гербі є ще кі лька 
си´мволів. Вого´нь – це си´мвол знань. Земна´ ку´ля – це 
си´мвол того´, що в СумДУ  навча´ються студе´нти з 
рі зних краї н сві ту. Стрі чка з на´звою університе´ту 
украї нською мо´вою обви´ває лі теру U.  
 
 
1. Що таке´ герб університе´ту  2. Скі льки ро´ків існу´
є герб СумДУ   3. Що є головни´м си´мволом ге´рбу СумДУ   4. Назві ть і нші си´
мволи ге´рбу СумДУ . 
 
Завдання 36. Опишіть герб України. Говоріть, показуйте. 
 




2.4. е´ксико-грамати´чний пра´ктикум 
 
Завдання 38. Випишіть із тексту 26 слова зі значенням часу. 
 
Завдання 39. Випишіть із тексту 26 власні найменування. 
 
Завдання 40. Випишіть із тексту 26 антоніми до слів. 
Зразо´к: працюва´ти-відпочива´ти 
 
Стари´й,  смерть,  закі нчуватися,  то´чно,  нена´видіти,  ма´ло,  втра´тити, втра´та, 






Завдання 41. Знайдіть у тексті 26 споріднені слова, запишіть за зразком. 
Зразо´к: ка´мінь – кам’яни´й 
 
Сумськи´й, міськи´й, мо´лодість, старови´нний, істо´рія, поча´ток, рі дний,  
ро´зповідь,  бе´зліч, знахо´дити, будівни´цтво, ві ра, любо´в, ща´стя, бага´тство, 
річкови´й, імени´ни, назива´ється. 
 
Завдання 42. Напишіть прикметники, утворені від іменників. Запишіть за 
зразком. 
Зразо´к: де´рево – дерев'я´ний 
 
Си´ла, земля´, Су´ми, дуб, зо´лото, ща´стя, па´м'ять, університе´т, мі сто, Украї на. 
 
Завдання 43. Напишіть дієслова, від яких утворені іменники. 
Зразо´к: на´зва – назива´ти 
 
На´зва,  будіве´льник,  ві ра,  життя´,  зна´хідка,  любо´в,  наро´дження,  ро´зповідь, 
поча´ток 
 
Завдання 44. Випишіть із тексту 26 всі іменники, розподіліть їх за 
родами,творіть форму множини. Поставте наголос. Проаналізуйте 
особливості форм множини. Заповніть таблицю за зразком. 
 
в н вона´ воно´ вони´ 
сумча´нин   сумча´ни 
 рі чка  річки´ 
  мі сто міста´ 
 
Завдання 45. Утворіть від іменників форми родового відмінка (в. 2) однини і 
множини. Поставте наголос. Заповніть таблицю за зразком. Використовуйте 
таблицю 7.2 на с. 97. 
 
в.1 в.2 (однина´) в. 2 (множина´) 
хто  що  кого´  чого´? 
сумча´нин сумча´нина  сумча´н 
 







Завдання 46. Випишіть із тексту 26 усі прикметники. Утворіть родові форми і 
форми множини. Утворіть форми родового відмінка (в. 2) однини і множини. 
Утворіть форми місцевого відмінка (в. 6) однини і множини. Використовуйте 
таблиці 5.1, 5.2, 5.3 на с. 113–115. Проаналізуйте особливості утворення форм. 
Виконайте за зразком. 
 
 
в. 1 в. 2 (однини´) в. 2 (множини´) в. 6 (однини´) в. 6 (множини´) 
яки´й  яке´? 
яка´  які  
яко´го  яко´ї  яки´х  у яко´му? у які й  у яки´х  
нови´й, нове´ ново´го 
нови´х 
у ново´му 
у нови´х нова´ ново´ї у нові  й 
нові   
 
 
Завдання 47. Випишіть із тексту 26 фрази, які містять числову інформацію. 
 
Завдання 48. Прочитайте числівники. Утворіть від них форму родового 
відмінка (в. 2), форму місцевого відмінка (в. 6). Запишіть. Використовуйте 
таблицю 5.8 на с. 123–124. Прочитайте кілька разів, вивчіть. Виконуйте за 
зразком. 
 
в. 1 в. 2 в. 6 
пе´рше пе´ршого у пе´ршому 
 
Дру´гий, тре´тій, четве´ртий, п’я´тий, шо´стий, сьо´мий, во´сьмий, дев'я´тий, деся´тий, 
одина´дцятий,  двана´дцятий,  трина´дцятий,  чотирна´дцятий,  п'ятна´дцятий,  




Завдання 49. Утворіть словосполучення слів рік, роки або років з числівниками. 
Читайте словосполучення.  
Зразо´к: 1 – 1 рік, 104 – 104 ро´ки, 12 – 12 ро´ків. 
 







Завдання 50. Утворіть іменні словосполучення за зразком. Прочитайте 
утворені словосполучення. 
Зразо´к: корпуси´, університет – корпуси´ університету. 
 
1. Герб, мі сто. 2. Си´мвол, ща´стя. 3. Бе´рег, рі чка. 4. На´зви, річки´. 5. Істо´рія,  




Завдання 51. Утворіть словосполучення. Для цього узгодьте прикметники, 
займенники і числівники з іменниками. Прочитайте утворені словосполучення. 
Зразо´к: з (дві ти´сячі двана´дцятий) ро´ку – з дві ти´сячі двана´дцятого ро´ку. 
 
1. (Не молоди´й і не стари´й) краї на. 2. (Ціка´вий) істо´рія. 3. (Дру´гий) ве´ресня. 
4. Розповіда´ти (таки´й) істо´рію. 5. (Таки´й) зна´хідка. 6. (Хоро´ший) знак. 7. На 
(цей) мі сці. 8. У (нови´й) мі сті. 9. (Щасли´вий і бага´тий) життя´. 10. У ти´сяча 




Завдання 52. Визначте відмінок іменників у дієслівних словосполученнях. 
Прочитайте. 
 
1. Розповіда´ти істо´рію, розповіда´ти ви´падок. 2. Знайшли´ су´мки, знайшли´  
су´мку. 3. Побудува´ти мі сто, побудува´ти схе´му. 4. Отри´мав на´зву, отри´мав ві зу. 
5. Символізу´є си´лу, символізу´є вла´ду. 
 
 
Завдання 53. Випишіть з тексту 26 іменники з прийменниками. Визначте 
відмінок іменника. Використовуйте граматичні таблиці. 
 
 
Завдання 54. Вставте пропущені слова. Запишіть речення. Прочитайте їх, 
проговоріть. 
 
1. ... мі ста Су´ми – це три су´мки із зо´лотом. 2. Су´ми - це... і ... мі сто. 3. На ... 
рі чки Псел знайшли´ три су´мки із зо´лотом. 4. Ця ... – до´брий знак. 5. ... в мі сті бу´
де щасли´ве і бага´те. 6. ... ... мі ста Су´ми дру´гого ве´ресня. 7. Лю´ди  
ви´рішили ... ... на цьо´му мі сці. 8. Мі сто ... своє ім'я від назв цих річо´к.  






Завдання 55. Вставте пропущені дієслова. 
 
1. Істо´рики ..., що Су´ми споча´тку були форте´цею. 2. Істо´рія мі ста ... з 1655  
ро´ку. 3. Чому´ мі сто ... Су´ми  4. Сумча´ни ... розповіда´ти леге´нду про три  
су´мки. 5. На бе´резі річки ... три су´мки із зо´лотом. 6. Лю´ди ..., що така´  
зна´хідка – щасли´вий знак. 7. Вони´ ... побудува´ти мі сто  на  цьо´му  мі сці,  на  
берега´х  трьох  річо´к. 8. Мі сто  ... ім’я  від  назв  річо´к. 9.  Споча´тку  Су´ми ... 
форте´цею. 10. Бага´то ро´ків то´му на бе´резі рі чки Псел ... три су´мки з зо´лотом. 
11. Мі сто Су´ми ... на берега´х трьох річо´к. 12. Герб мі ста ... собо´ю три су´мки. 
13. Фонта´н  "Су´мка"  ...  в істори´чному це´нтрі мі ста. 14. Сумча´ни та го´сті мі ста 
лю´блять ... моне´тки в во´ду. 15. Козаки´ ... листа´ цари´ці украї нською мо´вою. 
 
Завдання 56. Вставте слова заснований, розташований, схожий у потрібній 
формі. 
 
1. Мі сто Су´ми ... 1655 ро´ку. 2. Наш університе´т ... більш ніж 50 ро´ків то´му. 
3. ПВ ...  1991 ро´ку. 4. Коли´ ... твоє рі дне мі сто  5. Мі сто Су´ми ... на берега´х 
рі чки Псел. 6. Фонта´н "Су´мка" ... в істори´чному це´нтрі мі ста. 7. Наш  





Завдання 57. Об'єднайте прості речення в одне складне за зразком.  
Зразо´к 1:   навча´юся в Сумсько´му держа´вному університе´ті. Цей ун версите´т 
є одни´м із  найкра´щих  університе´тів  Украї ни. –    навча´юся  в  Сумсько´му 
держа´вному університе´ті,  ки´й є одни´м із найкра´щих  
університе´тів Украї ни. 
 
1.  Су´ми –  це невели´ке,  але´  краси´ве  мі сто. Воно´ розташо´ване на півні чному 
схо´ді Украї ни. 2. Жи´телі мі ста лю´блять розповіда´ти леге´нду про три су´мки. Ц  
су´мки бага´то ро´ків то´му знайшли´ на бе´резі рі чки Псел. 3. Герб мі ста  
Су´ми – це прямоку´тний щит. На щит  розташо´вані три су´мки. 4. На дві  
части´ни мі сто розділя´є невели´ка, але´ живопи´сна рі чка Псел. Р  чка Псел є 
найбі льшою рі чкою мі ста. 5. Нови´м  си´мволом мі ста є фонта´н "Су´мка". Цей 
фонта´н відкри´ли кі лька ро´ків то´му.  
 
Зразо´к 2: За´раз я серйо´зно вивча´ю украї нську мо´ву.   бу´ду навча´тися в  
меди´чному інститу´ті украї нською мо´вою. – За´раз я серйо´зно вивча´ю украї нську 
мо´ву, тому´ що  бу´ду навча´тися  в  меди´чному інститу´ті украї нською мо´вою.   
бу´ду навча´тися в меди´чному інститу´ті украї нською  




1. Мі сто назива´ється Су´ми. Воно´ розташо´ване на берега´х річо´к Сума´ і Су´мка. 
2. Мі сто  Су´ми – не молоде´ і  не  старе´.  ому´ по´над  360  ро´ків. 3. Істо´рики  не 
мо´жуть то´чно сказа´ти, чому´ мі сто назива´ється Су´ми. Існу´ють рі зні думки´. 
4. Лю´ди  ви´рішили  побудува´ти мі сто на  мі сці, де знайшли´ три  су´мки із 
зо´лотом. Вони´ ві рили, що це щасли´вий знак. 5. Козаки´ написа´ли листа´ цари´ці. Їм 
було´ су´мно і само´тньо. 
 
 
Завдання 58. Об'єднайте прості речення в складні за допомогою слів бо, 
тобто, тому, що, так що. 
 
1. Істо´рія мі ста почина´ється з 1655 ро´ку. Мі сто Су´ми було´ засно´ване по´над 360 
ро´ків то´му. 2. Мі сто назива´ється Су´ми. Мі сто засно´вано на берега´х річо´к Псел, 
Сума´ і Су´мка. 3. На цьо´му мі сці  побудува´ли  мі сто. На цьо´му  мі сці  бага´то ро´ків 
то´му знайшли три су´мки із зо´лотом. 4. Сумча´ни та го´сті мі ста кида´ють моне´тки 
у во´ду. Сумча´ни  та  го´сті мі ста  ві рять, що  це на ща´стя. 5. Мі сто  назива´ється  
Су´ми. На гербі мі ста три су´мки. 6. Тризу´б схо´жий на пта´ха. Птах захища´є 
краї ну від ворогі в. 
 
 
Завдання 59. Прочитайте речення. Поясніть, чому в них відсутній суб'єкт 
висловлювання. 
 
1. Мі сто Су´ми рані ше назива´ли "мі стом мільйо´на троя´нд". 2. На берега´х трьох 
річо´к побудува´ли нове´ мі сто. 3. Вважа´ють, що тризу´б на гербі  Украї ни  
символізу´є си´льного пта´ха, яки´й захища´є краї ну від ворогі в. 4. Бага´то ро´ків то´
му на бе´резі рі чки  в дубо´вому лі сі  знайшли´  три  су´мки  із  зо´лотом. 5. Ка´жуть, 
що кида´ти моне´ти у во´ду – це на  ща´стя. 6. Нещода´вно в істори´чному  це´нтрі 
мі ста Су´ми відкри´ли нови´й па´м’ятний знак – фонта´н "Су´мка". 
 
 
Завдання 60. Запишіть слова повністю. 
 
Іме´нники: іст .., бер .., зол ..., жит .., знах .., зн .., жи .., ім .., назв .., істор .., 
верес .., міс .., річ .., сум .., місц .., ге .., лю ... . 
Прикме´тники: мол .., ста .., щас .., баг .., добр ... . 









Завдання 61. Запишіть фрази. 
 
Баг р тому, на бер р, розташ в іст ц-рі, щас життя, люблять розп, ця зн-ка, д нар, іст 
поч-ся, укр сл, виріш збуд-ти, не мол і не старе міс . 
 
Завдання 62. Запишіть текст. 
 
С – міст не мол і не ст.  ого іст п-ся з 1655, тобто міс понад 360. Чом м наз С  
Сумч люб розп таку іст. Баг років тому на бер р Псел люди знайш 3 с із зол. На 
цьому міс перш жит поч буд св міс, тщ виріш, що ця знах – добр знак і ж в нов 
міс буд щас і баг. Герб Сум - це 3 с із зол. 
 
Завдання 63. Складіть розповідь про історію свого міста, своєї країни. 
Запишіть її. Вивчіть, розкажіть. 
 
 
Завдання 64. Складіть розповідь про герб свого міста, своєї країни. Запишіть 













 3 .  1 .  С л о в н и´ к  у р о´ к у  3  
 
 
1 агра´рний (-а, -е, -і) agrarian agraire t rım agrar ٟػاسص 1 
2 бізнесмен bussiness man homme d'affaires iş ins nı 
 
tadbirkor يبّػا ًخس 2 
3 бу´ти ким to be être -den oluşm k hisoblanadi ىىك ي 3 
4 виправдо´вувати кого , 
що 
justify justifier h klı çık rm k oqlamoq  ع فاد ي يع 4 
5 ви´ща осві´та higher education enseignement (m) 
supérieu 
yüksek öğretim oliy ma`lumotli تس ارد لا اي ل ع لا 
(تي عهاج لا) 
5 
6 ві´льно freely librement özgür,serbest bo’sh غرا ف 6 
7 воді´й driver chauffeur(m) sürücü haydovchi كئبع 7 
8 де´кілька several plusieures biraz bir-nechta تي و ك تل ي ل ق 8 
9 держа´ва state ét t (m) devlet davlat تهىك ح 9 
10 держа´вний (-а, -е, -і) state d'ét t devletsel davlatniki يهىك ح 10 
11 духо´вний (-а, -е, -і) spiritual spirituel manevi ruxiy يس ف ً 11 
12 жи´тель inhabitant habitant (m) oturan  yashovchi ىاك س  12 
13 зві´сно of course bien sûr elbette albatta كفاِٛ 13 
14 здобува´ти-здобу´ти що 
(профе сію) 
get a profession apprendre  une 
profession 
meslek edinmek olmoq, egallamoq حدبٙش ٍٝػ ًصس٠ 14 
15 земна´ ку´ля globe globe (m) terrestre küre yer shari ةز ك تي ض رأ 15 
16 кі´лькість quantity, amount qu ntité (f) miktar miqdor تي و ك 16 
17 кіне´ць  end fin (f) son oxiri (tamom) ت ياه ً 17 
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18 ко´ледж college collège (m) kolej kollej تي ل ك 18 
19 лю´ди people gens (pl, m) insanlar odamlar سا ً 19 
20 люди´на (чолові´к) human personne (f) insan odam ىاس ًا 20 
21 ма´йже almost, nearly presque neredeyse deyarli اب يزق ت 21 
22 мальовни´чий (-а, -е, -і) picturesquare pittoresque resmedilmeye değer ijodiy غئاس 22 
23 ме´шканець inhabitant habitant (m) oturan  yashovchi (axoli) ىاك س  23 
24 ме´шкати де live habiter y ş m k isdiqomat qilmoq حب١ز 24 
25 мілья´рд billion milliard (m) milyar milliard راي ل ه 25 
26 мільйо´н million million (m) milyon million ىىي ل ه 26 
27 мільйоне´р millionaire millionnaire (m) milyoner millioner زي ًىي ل ه 27 
28 насе´лення population population (f) nüfus axoli ت فاث ك تي ًاك س  28 
29 націона´льність nationality n tion lité (f) uyruk millat تي س ٌ ج 29 
30 неподалі´к від not far from non loin de d n uz k değil uzoq bo’lm g n  ٓػ ذ١ؼث ظ١ٌ 30 
31 осві´та education formation (f) öğrenim ma`lumot ني ل ع ت 31 
32 особа person personne (f) kişi shaxs  صخش 32 
33 о´тже so alors öyle shunday qilib  ٟٕؼ٠ 33 
34 педагогі´чний(-а, -е, -і) pedagogical péd gogique pedagojik pedogogiya asosida ت يى بزت لا 34 
35 перева´жно on the whole;  
in the main 
pour l'essentiel temelde ko’pchilik ي ف بل غلأا 35 
36 по´ки ще so far, for the time being pour le moment d h  değil hozircha ىت ح ى لأا 36 
37 по´над more, over plus de fazla yuqori ِٓ شثوا 37 
38 прибли´зно approximately, roughly environ y kl şık taxmiman ىت ح ى لأا 38 




40 профе´сія profession profession (f) meslek kasb تف ي ظو 40 
41 розмовля´ти певними 
мо вами 
speak some languages parler quelques langues b zı dilleri konuş til bilmoq  خغٌ ِٓ شثوا ٍُىز٠ 41 
42 розташо´ваний(-а, -е, -і) located, situated situé yer joylashgan  غم٠ 42 
43 росія´нин, росія´нка, 
росія´ни 
Russian national russe, russes Rusç , rusl r rus, ruslar  , خ١عٚس , ٟعٚس
ْٛ١عٚس 
43 
44 спілкува´ння communication relations (pl, f) h berleşme suhbat ملا ك (راىح) 44 
45 спілкува´тися з ким communicate with communiquer avec ile iletişim kurm k suhbatlashmoq  غِ سذسز٠ 45 
46 станови´ти to form  faire h zırl m k tashkil etmoq لك ش ي 46 
47 сумча´ни Sumy inhabitants habitants de Sumy Sumy sakinleri Sumiyliklar   خٕ٠ذِ ْبىع , ٟ١ِٛع
 ِٟٛع 
47 
48 сумча´нин Sumy inhabitant (male) habitant de Sumy Sumy sakini sumiylik ) دشفِ شور ( ٟ١ِٛع 48 
49 сумча´нка Sumy inhabitant 
(female) 
habitante de Sumy Sumy sakini sumiylik ) دشفِ ٝثٔا ( خ١ِٛع 49 
50 суспі´льний (-а, -е, -і) public publique h lk   çık jamoiy ماع 50 
51 тому´  that is why  de sorte que e yani shunga ي لات ب ف 51 
53 тому´ що because puisque çünkü chunki  53 
54 фах profession profession (f) meslek kasb تف ي ظو 54 
55 Чи не та´к   isn’t it  pas vrai değil mi shunaqa emasmi سي لأ ك لذ ك 55 






 3. 2. Мовленн ´вий пра´ктикум 
 
Завдання 1. Перекладіть і вивчіть слова уроку. 
 
Завдання 2. Проаналізуйте мовну інформацію. 
 
одна´ люди´на = одна´ осо ба = оди´н чолові к 
дві, 3,4 люди´ни = дві, 3,4 осо би = два, 3,4 чолові ка 
5, 6,... кі лька, де´кілька, скі льки чолові к, ос  б 
скільки, нема є, бага´то, ма´ло люде´й 
 
Завдання 3 . Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова, словосполучення. 
 
  ´ди, л ди´на, осо´ба, чолов  к. Одна´ люди´на, одна´ осо ба, оди´н чолові к, дві, 
три, чоти ри люди´ни, дві, три, чоти ри осо би, два, три, чоти ри чолові ка, п'ять 
чолові к, п'ять ос  б, ти´сяча чолові к, ти´сяча ос  б, скі льки чолові к, скі льки ос  б. 
Лю´ди, молоді лю´ди, нема´є люде´й, бага´то люде´й, скі льки люде´й.  
Станови´ти. Він стано´вить, вони´ стано´влять, він станови´в, вони´ станови´ли, 
воно´ станови ло.  
Насе´ленн . Вели´ке насе´лення, насе´лення мі ста, насе´лення краї ни, насе´лення 
стано´вить. Насе´лення мі ста стано´вить ма´йже три´ста ти´сяч чолові к.  
Жи тел , жи´телі. Ме´шканец , ме´шканці. Жи´телі мі ста, ме´шканці мі ста, жи телі 
краї ни, бага´то жи´телів, бага´то ме´шканців, три мільйо´ни жи´телів, три ста ти´сяч    
жи´телів, скі льки жи´телів, скі льки ме´шканців. Насе´лення мі ста стано´вить три´ста 
ти´сяч жи´телів. Насе´лення мі ста стано´вить три´ста ти´сяч ме шканців. 
 
 
Завдання 4. Підтвердіть інформацію або заперечте.  
 
А. 1. Насе´лення мі ста Су´ми стано´вить прибли´зно три´ста ти´сяч (300 000) 
чолові к. 2. Ти´сяча шістсо´т п'ятдеся´т п'я´того (1655) ро´ку насе´лення мі ста Су ми 
станови´ло сто (100) чолові к. 3. Дві ти´сячі деся´того (2010) ро´ку насе лення Сум 
станови´ло дві сті шістдеся´т де´в'ять ти´сяч дев'ятсо´т вісімна дцять (269 918) 
чолові к. 4.         Насе´лення Украї ни стано´вить ма´йже со рок шість мільйо´нів 
(46 000 000) чолові к. 5. Насе´лення Ки´єва стано´вить по´над три мільйо´ни (3 000 
000) чолові к. 6.           Насе´лення Туре´ччини склада´є ма´йже сімдеся´т три мільйо´
54 
 
ни (73 000 000)                жи´телів. 7. Насе´лення Росі ї стано вить прибли´зно сто со´
рок чоти´ри мільйо´ни (144 000 000) чолові к. 8. Насе´лення земно´ї ку´лі стано´вить 
більш ніж сім          мілья´рдів (7 000 000 000) чолові к. 9. Кі лькість студе´нтів 
СумДУ  склада´є ма´йже двадцять ти´сяч (20 000) осі б. 10. Кі лькість інозе´мних 
студе´нтів ПВ стано´вить прибли´зно дев'яно´сто (90) осі б. 11. Кі лькість студе´нтів 
у Су´мах склада´є         прибли´зно п'ятдеся´т ти´сяч (50 000) осі´б. 12. Кі лькість 
інозе´мних студе´нтів у мі сті Су´ми стано´вить більш ніж дві ти´сячі (2 000) осі´б. 
 
Б. 1. Насе´лення мі ста Су´ми стано´вить прибли´зно три´ста мільйо´нів (300 000 000)        
жи´телів. 2. Насе´лення Украї ни стано´вить шістдеся´т мільйо´нів (60 000 000)            
жи´телів. 3. Насе´лення Ки´єва стано´вить три´ста ти´сяч (300 000) ме´шканців. 4. 
Насе´лення Туре´ччини склада´є п’ять мільйо´нів (5 000 000) чолові к. 5. 
Кі лькість інозе´мних студе´нтів у мі сті Су´ми стано´вить прибли´зно п'ятдеся´т (50) 
осіб. 6. Насе´лення Росі ї стано´вить прибли´зно со´рок п'ять мільйо´нів (45 000 000) 




Завдання 5. Відповідайте на запитання. Запитуйте за зразком. 
 
1. Скі льки чолові к стано´вить насе´лення Сум  2. Скі льки чолові к стано´вить       
насе´лення Украї ни  3. Скі льки чолові к стано´вить насе´лення Ки´єва   
4. Скі льки чолові к стано´вить насе´лення твого´ мі ста  5. Скі льки чолові к  
стано´вить насе´лення твоє ї краї ни  6. Скі льки чолові к стано´вить насе´лення     
земно´ї ку´лі  
 
 
Завдання 6. Запитуйте та відповідайте за зразком. Запам'ятайте, як можна 
запитати про населення міста або країни. 
Зразо´к 1: – Ти зна´єш, скі льки люде´й живе´ у Туре´ччині  
                 – Так, зна´ю. Насе´лення Туре´ччини стано´вить прибли´зно 5 мільйо´нів чолові к. 
 
Зразо´к 2: – Ти зна´єш, скі льки чолові к живе´ у Ки´єві  
                 – Так, зна´ю. У Ки´єві по´над 3 мільйо´ни жи´телів. 
 
Зразо´к 3: – Ти зна´єш, скі льки жи´телів у Су´мах  




Завдання 7. Прослухайте речення, повторіть їх. Запам'ятайте, як можна 
сказати про кількість населення. Розкажіть за зразком про кількість 
населення вашого міста, вашої країни. Запишіть перше речення. 
 
1. Насе´лення мі ста Су´ми стано´вить прибли´зно три´ста ти´сяч (300 000) чолові к.  
2. У Су´мах по´над дві´сті ти´сяч (200 000) ме´шканців.  
3. У мі сті Су´ми ма´йже три´ста ти´сяч (300 000) жи´телів.  
 
 
Завдання 8. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова, словосполучення. 
 
Нац она´л н ст . Націона´льність, націона´льності, за націона´льністю. Украї нці 
за націона´льністю, росія´ни за націона´льністю, ара´би за націона´льністю, узбе´ки 
за націона´льністю, ту´рки за націона´льністю, хто за націона´льністю. Лю´ди 
рі зних націона´льностей, студе´нти рі зних націона´льностей, інозе´мні студе´нти 
рі зних націона´льностей. Перева´жно. Перева´жно украї нці, перева´жно росія´ни,          
перева´жно росія´ни й украї нці, перева´жно узбе´ки, перева´жно ара´би, перева´жно   
ту´рки, перева´жно африка´нці, перева´жно інозе´мні студе´нти. 
 
 
Завдання 9. Підтвердіть інформацію. 
 
А. 1. За націона´льністю жи´телі мі ста Су´ми перева´жно украї нці. 2. За               
націона´льністю жи´телі мі ста Су´ми перева´жно росія´ни. 3. За націона´льністю         
жи´телі мі ста Су´ми перева´жно украї нці і росія´ни. 4. За націона´льністю жи´телі 
Украї ни перева´жно украї нці. 5. За націона´льністю жи´телі Росі ї перева´жно       
росія´ни. 6. Насе´лення мі ста Су´ми – це перева´жно украї нці й росія´ни. 
 
Б. 1. У Су´мах живу´ть лю´ди рі зних націона´льностей. 2. В Украї ні живу´ть лю´ди 
рі зних націона льностей. 3. У СумДУ  навча´ються інозе´мні студе´нти рі зних 
націона´льностей. 4. Украї нською мо´вою спілку´ються лю´ди рі зних                   
націона´льностей. 5. На ПВ навча´ються студе´нти рі зних націона´льностей. 6. У      
на´шому гурто´житку ме´шкають студе´нти рі зних націона´льностей. 7. Росі йською    
мо´вою розмовля´ють лю´ди рі зних націона´льностей. 
 
 
Завдання 10. Відповідайте на запитання, запитуйте за зразком. 
Зразо´к: – Хто за націона´льністю жителі Туреччини  – У Туреччині живуть 
люди різних націона´льностей. Перева´жно жителі Туреччини за національністю 
турки і курди. 
 
1. Хто за націона´льністю жи´телі Сум  2. Хто за націона´льністю жи´телі 
Украї ни  3. Хто за націона´льністю жи´телі Росі ї  4. Хто за націона´льністю студе´
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нти ва´шої гру´пи  5. Хто за націона´льністю студе´нти СумДУ   6. Хто за націона´
льністю студе´нти ПВ  7. Хто ви за націона´льністю  8. Хто за націона´льністю 
ваш друг   
 
Завдання 11. Прослухайте речення, повторіть їх, запишіть. Скажіть за 
зразком про національності жителів вашого міста, країни. 
 
У Су´мах живу´ть лю´ди рі зних націона´льностей. Перева´жно насе´лення мі ста – це 
украї нці й росія´ни. 
 
Завдання 12. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова, словосполучення. 
 
Держа´вний, держа´вна, держа´вне, держа´вн . Держа´вний, держа´вний   
університе´т, держа´вна, держа´вна мо´ва, держа´вне, держа´вне завда´ння, держа´вні, 
держа´вні мо´ви. Сп лкува´тис , розмовл ´ти. Спілку´ються украї нською, 
розмовля´ють украї нською, спілку´ються росі йською, розмовля´ють росі йською, 
спілку´ються украї нською та росі йською, розмовля´ють украї нською та 
росі йською. Сп лкува´нн . Ві льне спілкува´ння, спілкува´ння украї нською, 
спілкува´ння росі йською, спілкува´ння украї нською та росі йською мо´вами. Мо´ва 
спілкува´ння, мо´ви спілкува´ння, пробле´ми  спілкува´ння, приє мне спілкува´ння. 
 
 
Завдання 13. Підтвердіть інформацію. 
 
А. 1. Украї нська мо´ва – це держа´вна мо´ва Украї ни. У Су´мах розмовля´ють 
украї нською. 2. Украї нська мо´ва – це держа´вна мо´ва Украї ни. У Су´мах           
спілку´ються украї нською. 3. Мо´ви спілкува´ння в Украї ні – це украї нська та 
росі йська. Жи´телі мі ста Су´ми розмовля´ють украї нською та росі йською.             
4. Росі йська мо´ва – це мо´ва спілкува´ння в Украї ні. Жи´телі Украї ни ві льно         
спілку´ються росі йською. 5. Украї нська мо´ва – це держа´вна мо´ва Украї ни. 
Російська мо´ва – це мо´ва спілкування в Украї ні. Сумча´ни розмовля´ють 
украї нською та росі йською. 6. Украї нська мо´ва – це держа´вна мо´ва Украї ни. 
Росі йська мо´ва – це мо´ва спілкува´ння в Украї ні. Сумча´ни спілку´ються 
украї нською та росі йською.  
 
Б. 1. Жи´телі мі ста Су´ми спілку´ються украї нською, тому´ що украї нська мо´ва – 
це держа´вна мо´ва Украї ни. 2. У Су´мах розмовля´ють росі йською, тому´ що  
Су´ми розташо´вані недале´ко від Росі ї. 3. За націона´льністю насе´лення мі ста Су´
ми – це украї нці і росіяни, тому´ тут розмовля´ють украї нською та росі йською. 
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Завдання 14. Відповідайте на запитання. 
 
1. У Су´мах розмовля´ють росі йською  2. У Су´мах розмовля´ють украї нською? 3. 
На яки´х мо´вах розмовля´ють жи´телі мі ста Су´ми  4.  ка´ мо´ва є держа´вною мо´
вою Украї ни  5.  кі мо´ви є мо´вами спілкува´ння в Украї ні  6. Чому´ в  
Су´мах розмовля´ють украї нською  7. Чому´ в Су´мах спілку´ються російською  8. 
 ка´ держа´вна мо´ва твоє ї краї ни  9.  ка´ мо´ва є мо´вою спілкува´ння у твої й 
краї ні  
 
 
Завдання 15. Запитуйте, відповідайте за зразком. 
Зразо´к 1: – Скажи´, будь ла´ска, зві дки ти приї хав  
                 – З Туре´ччини. 
                 –  ко´ю мо´вою розмовля´ють у Туреччині  
                 – Туре´цькою. Туре´цька мо´ва – державна мо´ва Туреччини. 
 
Зразо´к 2: – Чому´ в Євро´пі розмовля´ють англі йською  
                  – Тому´ що англі йська мо´ва в Євро´пі – це мо´ва спілкува´ння. 
 
Зразо´к 3: –  ко´ю мо´вою ти розмовля´єш  
                  –   розмовля´ю ара´бською, тому´ що за націона´льністю я ара´б. 
 
 
Завдання 16. Слухайте тексти. Запам'ятайте, як можна сказати про те, 
якими мовами розмовляють жителі міста Суми. Розкажіть за зразком про 
мови жителів вашого міста, вашої країни. 
 
1. Жи´телі мі ста Су´ми розмовля´ють украї нською та росі йською. Насе´лення мі ста 
розмовля´є украї нською, тому´ що украї нська мо´ва є держа´вною мо´вою Украї ни. 
Сумча´ни спілку´ються та´кож росі йською, тому´ що росі йська мо´ва в Украї ні є       
мо´вою спілкува´ння. 
 
2. Одні ме´шканці мі ста розмовля´ють украї нською. І нші спілку´ються 
росі йською. Але´ всі до´бре зна´ють і украї нську, і росі йську мо´ву, тому´ що 
украї нська мо´ва – це держа´вна мо´ва Украї ни, а росі йська мо´ва – це мо´ва 
спілкува´ння. 
 
Завдання 17. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова, словосполучення. 
 
Профе´с  , профе´с  . Фах, фа´хи. Майбу´тня профе´сія, майбу´тній фах, моя´        
профе´сія, мій фах, за профе´сією, за фа´хом, лі кар за профе´сією, лі кар за  






Завдання 18. Підтвердіть інформацію. 
 
1. У мі сті Су´ми живу´ть лю´ди рі зних профе´сій. 2. Жи´телі мі ста Су´ми – це лю´ди 
рі зних профе´сій. 3. Насе´лення Сум – це лю´ди рі зних профе´сій. 4. Сумча´ни – це     
лю´ди рі зних профе´сій. 5. У Су´мах живу´ть лю´ди рі зних профе´сій: робітники´ й 
бізнесме´ни, лікарі й викладачі , інжене´ри й водії , економі сти й програмі сти.  
 
 
Завдання 19. Запитуйте, відповідайте за зразком. 
Зразо´к: – У Су´мах є інжене´ри  
              – Так, у Су´мах живу´ть лю´ди рі зних профе´сій. 
 
 
Завдання 20. Слухайте початок речення. Продовжіть його. Запишіть повний 
варіант. Розкажіть про професії сумчан.  
 
Насе´лення мі ста Су´ми – це лю´ди рі зних профе´сій: ........ 
 
 
Завдання 21. Розкажіть про професії мешканців вашого міста. Скажіть, хто 
за фахом ваші рідні, друзі. 
 
 
Завдання 22. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова, словосполучення. 
 
Осв  та. Ви´ща осві та, моя´ осві та, я´кісна осві та, почина´ти свою´ осві ту,  
продо´вжувати свою´ осві ту. Здобува´ти, здобу´ти. Здобува´ють ви´щу осві ту, 
здобува´тиму ви´щу осві ту, здобува´ємо ви´щу осві ту, хо´чуть здобу´ти ви´щу осві ту. 
 
 
Завдання 23. Підтвердіть інформацію. 
 
1. Су´ми – це мі сто студе´нтів. 2. У Су´мах більш ніж  п'ятдеся´т  ти´сяч (50 000) 
студе´нтів. 3. У мі сті Су´ми навча´ється ко´жен четве´ртий. 4. Ко´жен четве´ртий          
жи´тель мі ста – студе´нт. 5. Молоді лю´ди здобува´ють ви´щу осві ту в університе´
тах мі ста. 6. Молоді лю´ди продо´вжують свою´ осві ту в університе´тах мі ста. 7. У         
Су´мах навча´ється кі лька ти´сяч інозе´мних студе´нтів, які хо´чуть здобу´ти ви´щу 
осві ту в Украї ні.  
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Завдання 24. Відповідайте на запитання. 
 
1. Чому´ мо´жна сказа´ти, що Су´ми – мі сто студе´нтів  2. Скі льки студе´нтів у  
Су´мах  3. Де молоді лю´ди здобува´ють ви´щу осві ту  4. Де молоді лю´ди  
продо´вжують свою´ осві ту  5. Скі льки інозе´мних студе´нтів навча´ється у  
Су´мах  6. Де ви здобува´єте ви´щу осві ту  7. Де ви бу´дете продо´вжувати свою´ 
осві ту  8. Де ви бажа´єте здобу´ти ви´щу осві ту  9. Де хо´чуть здобу´ти ви´щу осві ту 
інозе´мні студе´нти, які живу´ть у Су´мах  
 
 
Завдання 25. Повторіть слідом за викладачем речення. Запишіть останнє  по 
пам'яті. Вивчіть. 
 
У Су´мах навча´ється кі лька ти´сяч студентів. У Су´мах навча´ється кі лька ти´сяч 
інозе´мних студе´нтів. У Су´мах навча´ється кі лька ти´сяч інозе´мних студе´нтів, які 
хо´чуть здобу´ти осві ту. У Су´мах навча´ється кі лька ти´сяч інозе´мних  
студе´нтів, які хо´чуть здобу´ти ви´щу осві ту. У Су´мах навча´ т с  к  л ка  
ти´с ч  нозе´мних студе´нт в,  к  хо´чут  здобу´ти ви´щу осв  ту в Укра  н . 
 
 
Завдання 26. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова, словосполучення. 
 
К не´ц . У кінці , у кінці сло´ва, у кінці фі льму, у кінці ре´чення, з кінця´ в  
кіне´ць, з поча´тку до кінця´, у кінці ро´ку, у кінці уро´ку, у кінці семе´стру, у рі зних 
кінця´х, у рі зних кінця´х мі ста, розташо´вані у рі зних кінця´х мі ста.  




Завдання 27. Слухайте текст. Відповідайте на запитання. Розкажіть, де 
розташовані  університети міста Суми, як вони називаються. 
 
У мі сті Су´ми не менш ніж со´рок (40) шкіл і ко´леджів. Ко´жен четве´ртий            
сумча´нин навча´ється. Ма´йже всі молоді лю´ди здобува´ють ви´щу осві ту в 
університе´тах мі ста. У Су´мах є три університе´ти, які розташо´вані в рі зних кінця´
х мі ста. На схо´ді мі ста розташо´ваний наш університе´т, СумДУ . На пі вдні –        
агра´рний університе´т, а на за´ході – педагогі чний університе´т.  
 
1. Скі льки шкіл і ко´лледжів у Су´мах  2. У Су´мах є університе´ти  3. Де         
розташо´вані сумські університе´ти  4. Де розташо´ваний СумДУ   5.  к          




Завдання 28. Повторіть слідом за викладачем речення. Запишіть останнє по 
пам'яті. Вивчіть. 
 
У Су´мах є три університе´ти. У Су´мах є три університе´ти, які розташо´вані в 
рі зних кінця´х. У Су´мах   три ун версите´ти,  к  розташо´ван  в р  зних  
к нц ´х м  ста. 
 
Завдання 29. Підтвердіть інформацію або заперечите. 
 
А. 1. У Су´мах прибли´зно три´ста ти´сяч (300 000) жи´телів. 2. У Су´мах живе´  
прибли´зно три´ста ти´сяч (300 000) чолові к. 3. За націона´льністю жи´телі мі ста – 
украї нці і росія´ни. 4. Сумча´ни за націона´льністю – украї нці і росія´ни.  
5. Сумча´ни – це лю´ди рі зних профе´сій. 6. Су´ми – це мі сто студе´нтів.  
7. У Су´мах є три університе´ти. 8. Університе´ти розташо´вані в рі зних кінця´х 
мі ста. 9. У Су´мах по´над три´дцять (30) шкіл і ко´леджів. 10. Тут  
розмовля´ють росі йською, тому´ що Су´ми розташо´вані неподалі к від кордо´ну з 
Росі єю. 11. У Су´мах навча´ються не менш ніж дві ти´сячі (2 000) інозе´мних        
студе´нтів. 12. Молоді лю´ди здобува´ють ви´щу осві ту в університе´тах Украї ни.  
 
Б. 1. Насе´лення мі ста Су´ми стано´вить більш ніж мільйо´н чолові к. 2. Жи´телі 
Сум за націона´льністю ті льки украї нці. 3. Сумча´ни розмовля´ють ті льки 
украї нською. 4. У Су´мах нема´є університе´тів. 5. Усі´ університе´ти розташо´вані в 
це´нтрі мі ста. 6. Наш університе´т розташо´ваний на пі вдні мі ста. 7. У Су´мах нема´
є інозе´мних студе´нтів. 8. Пі сля шко´ли молоді лю´ди не продо´вжують свою´ 
осві ту. 9. Інозе´мні студе´нти продо´вжують свою´ осві ту ті льки украї нською. 10. 
Росі йська мо´ва – це держа´вна мо´ва Украї ни. 11. У Су´мах ме´шкає прибли´зно 
три´дцять ти´сяч (30 000) чолові к. 12. Украї нська мо´ва в Украї ні – це лише´ мо´ва 
спілкува´ння. 
 
Завдання 30. Згадайте відмінкові форми іменників після слів зі значенням 
кількості. 
Таблиця 3.1 
ск  л ки в дм  нок в н вона´ воно´ 
1(оди´н, одна´, одне´)  + в.1 однини´ оди´н жи´тель  одна´ люди´на одне´ мі сто 
2 (два), 3, 4  + в.1 множини´ два жи´тел  --- --- 
2(дві, два), 3, 4  + в. 2 однини´ --- дві люди´ни два мі ста 
5-20, 100….. 
скі льки, бага´то,  
+  в.2 множини´ п’ять жи´тел в  бага´то шкіл скі льки міст 
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ма´ло, кілька, де´кілька.... 
 
Завдання 31. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте фрази. Зверніть увагу на 
відмінкові форми іменників після слів зі значенням кількості. 
Чолов  к, оди´н чолові к, два, три, чоти´ри чолові ка, п'ять чолові к, кі лька чолові к, 
скі льки чолові к, бага´то люде´й, ма´ло люде´й. Скі льки чолові к живе´ у Су´мах   
Особа, одна´ осо´ба, дві, три, чоти´ри осо´би, п'ять осі´б, бага´то осі´б, кі лька осі´б, 
скільки осі´б. Скі´льки осі´б навча´ється на ПВ  
Жи´тел , оди´н жи´тель, два, три, чоти´ри жи´телі, п'ять жи´телів, бага´то жи´телів, 
кі лька жи´телів, скі льки жи´телів. У Су´мах три´ста ти´сяч жи´телів.  
Ме´шканец , оди´н ме´шканець, два, три, чоти´ри ме´шканці, три´ста ме´шканців, 
бага´то ме´шканців, скі льки ме´шканців. Скі льки ме´шканців у мі сті  Ун версите´
т, оди´н університе´т, два, три, чоти´ри університе´ти, п'ять університе´тів, бага´то 
університе´тів, кі лька університе´тів, скі льки університе´тів. У Су´мах три       
університе´ти.  
Профе´с  , одна´ профе´сія, дві, три, чоти´ри профе´сії, п'ять профе´сій, бага´то    
профе´сій, кі лька профе´сій, скільки профе´сій. У СумДУ  мо´жна здобу´ти не менш 
ніж шістдеся´т профе´сій.  
Фах, оди´н фах, два, три, чоти´ри фа´хи, шість фа´хів, де´кілька фа´хів, бага´то фа´хів. 
Хто він за фа´хом   
Ти´с ча, одна´ ти´сяча, дві, три, чоти´ри ти´сячі, п'ять ти´сяч, бага´то ти´сяч, кі лька      
ти´сяч, скі льки ти´сяч. Насе´лення мі ста Су´ми прибли´зно три´ста ти´сяч чолові к. 
М л йо´н, мільйо´н, два, три, чоти´ри мільйо´ни, п'ять мільйо´нів, бага´то мільйо´нів, 
кі лька мільйо´нів, скі льки мільйо´нів, більш ніж мільйо´н. Скі льки мільйо´нів 
чолові к стано´вить насе´лення Украї ни   
М л  ´рд, оди´н мілья´рд, два, три, чоти´ри мілья´рди, п'ять мілья´рдів, бага´то      
мілья´рдів, кі лька мілья´рдів, скі льки мілья´рдів. Скі льки мілья´рдів чолові к        
стано´вить насе´лення земно´ї ку´лі   
Шко´ла, одна´ шко´ла, дві, три, чоти´ри шко´ли, п'ять шкіл, бага´то шкіл, кі лька 
шкіл, скі льки шкіл. У Су´мах більш ніж три´дцять шкіл.  
Ко´ледж, оди´н ко´ледж, два, три, чоти´ри ко´леджі, п'ять ко´леджів, бага´то  




Завдання 32. Прочитайте числа. 
 
60 000, 16 000, 300 000, 30 000, 80 000 000, 800 000, 46 000 000, 2 000, 2 000 000, 
269 918, 50 000, 500 000. 
 
 
Завдання 33. Відповідайте на запитання. 
 
1. Скі льки ме´шканців у мі сті Су´ми  2. Скі льки чолові к ме´шкає в мі сті Су´ми          
3. Скі льки чолові к стано´вить насе´лення мі ста  4. Скі льки інозе´мних  
студе´нтів навча´ється у Су´мах  5. Скі льки університе´тів у мі сті Су´ми   
6. Скі льки профе´сій мо´жна здобу´ти у СумДУ   7. Скі льки шкіл і ко´леджів у           
Су´мах  8. Скі льки студе´нтів у Су´мах  9. Скі льки студе´нтів у СумДУ    
10. Скі льки мілья´рдів чолові к стано´вить насе´лення земно´ї ку´лі  11. Скі льки 
чолові к стано´вить насе´лення мі ста Ки´єва  12. Скі льки мільйо´нів жи´телів в 
Украї ні  13. Скі льки мільйо´нів жи´телів стано´вить насе´лення Туре´ччини   
14. Скі льки ме´шканців у ва´шій краї ні  15. Скі льки ме´шканців у твоє´му мі´сті  
16.Скі´льки осі´б ме´шкає у гурто´житку  
 
 
Завдання 34. Слухайте текст. Визначте, запишіть ключові слова цього 
тексту. 
Жи´телі мі ста Су´ми 
Насе´лення мі ста Су´ми стано´вить прибли´зно три´ста ти´сяч (300 000) 
чолові к. Жи´телі мі ста за націона´льністю – украї нці і росія´ни, тому´ тут        
розмовля´ють украї нською та росі йською. Украї нська мо´ва – це держа´вна мо´ва 
Украї ни. Росі йська мо´ва – це мо´ва спілкува´ння.  
Жи´телі Сум – це лю´ди рі зних професій: робітники´ та лікарі , інжене´ри та 
бізнесме´ни, економі сти і юри´сти. Мо´жна сказа´ти, що Су´ми – це мі сто студе´
нтів. Кі лькість студе´нтів у мі сті стано´вить не менш ніж п'ятдеся´т  
ти´сяч (50 000) чолові к. Ма´йже всі молоді лю´ди пі сля шко´ли продо´вжують свою´ 
осві ту в університе´тах мі ста. У Су´мах живу´ть і навча´ються по´над дві ти´сячі         
(2 000) інозе´мних студе´нтів із рі зних краї н сві ту. Усі вони´ хо´чуть здобу´ти ви´щу 
осві ту в Украї ні. У мі сті Су´ми три університе´ти. Вони´ розташо´вані в рі зних     
кінця´х мі ста. Оди´н університе´т розташо´ваний на за´ході мі ста, і нший – на 
пі вдні. На схо´ді мі ста розташо´ваний наш Сумськи´й держа´вний  




Завдання 35. Виберіть правильну інформацію. 
 
 
1 Насе´лення мі ста Су´ми стано´вить прибли´зно три´дцять ти´сяч чолові к. 
 
 
2 Сумча´ни за націона´льністю ті льки украї нці. 
 
 
3 Ма´йже всі молоді сумча´ни пі сля шко´ли продо´вжують свою´ осві ту в 
університе´тах. 
 
4 Росі йська мо´ва – це мо´ва спілкува´ння в Украї ні. 
 
 
5 У Су´мах бага´то росія´н, тому´ що мі сто розташо´ване недале´ко від 
кордо´ну з Росі єю 
 
6 У СумДУ  здобува´ють осві ту прибли´зно дев'ятсот інозе´мних студе´нтів. 
 
 
7 Інозе´мні студе´нти здобува´ють ви´щу осві ту в СумДУ ті льки росі йською мо´вою.  
8 Наш університе´т розташо´ваний на схо´ді мі ста.   
9 Студе´нти СумДУ  бу´дуть працюва´ти ті льки в Украї ні. 
 
 
10 У СумДУ  інозе´мні студе´нти не вивча´ють украї нську мо´ву.  
 
 
11 Су´ми – мі сто студе´нтів. 
 
 
12 У Су´мах нема´є ко´леджів.  





Завдання 36. Відповідайте на запитання.  
 
 
1. Скі льки ме´шканців у мі сті Су´ми  2. Скі льки чолові к стано´вить насе´лення 
мі ста  3. Скі льки ме´шканців у твоє му рі дному мі сті  4. Скі льки чолові к  
стано´вить насе´лення твого´ мі ста  5. Хто за націона´льністю жи´телі мі ста  
Су´ми  6. Хто за націона´льністю сумча´ни  7. Хто за націона´льністю ме´шканці 
твого´ рі дного мі ста  8. Хто ти за націона´льністю  9. На яки´х мо´вах  
розмовля´ють у Су´мах  10. Чому´ бага´то люде´й в Су´мах розмовля´ють 
росі йською  11. По´ряд з кордо´ном яко´ї краї ни розташо´вані Су´ми  12. У  
Су´мах розмовля´ють украї нською. Чому´  13. Сумча´ни розмовля´ють російською. 
Чому´  14.  ки´ми мо´вами розмовля´ють у твоє му рі дному мі сті  15. Су´ми – 
мі сто студе´нтів, чи не так  16. Скі льки університе´тів у мі сті   
17. Де розташо´вані університе´ти  18. Де розташо´ваний Сумськи´й держа´вний 
університе´т  19. Скі льки шкіл і ко´леджів у мі сті Су´ми  20. У твоє му рі дному 
мі сті є університе´ти  Хто в них навча´ється  21. Скі льки шкіл у твоє му рі дному 






Завдання 37. Проговоріть слідом за викладачем та запишіть слова. 
 
Насе´лення, жи´телі, ме´шканці, мо´ви, університе´т, кіне´ць, профе´сія, фах,  
ти´сяча, мільйо´н, мілья´рд, націона´льність, схід, за´хід, пі вдень, ко´ледж, осві та. 
 
Завдання 38. Проговоріть слідом за викладачем та запишіть фрази. 
 
1. Украї нська мо´ва, росі йська мо´ва, сумськи´й університе´т, рі зні профе´сії,         
ви´ща осві та, рі зні краї ни, молоді лю´ди, інозе´мні студе´нти, рі зні кінці , бага´то 
люде´й. 
 
2. Насе´лення мі ста, жи´телі мі ста, ме´шканці Сум, мо´ва спілкува´ння, украї нці за 
націона´льністю, росія´ни за націона´льністю, інжене´ри за профе´сією, лікарі за       
фа´хом, лю´ди рі зних профе´сій, лю´ди рі зних фа´хів, мі сто студе´нтів, кі лькість   
студе´нтів, університе´ти мі ста. 
 
3. Здобува´ють ви´щу осві ту, розмовля´ють украї нською та росі йською,  
продо´вжують свою´ осві ту, розташо´вані в рі зних кінця´х мі ста, приї хали з рі зних 
краї н сві ту, розташо´вані на півні чному схо´ді мі ста. 
 
Завдання 39. Проговоріть слідом за викладачем речення і запишіть останнє. 
 
1. В університе´тах навча´ються інозе´мні студе´нти. В університе´тах мі ста 
здобува´ють осві ту інозе´мні студе´нти. В університе´тах мі ста здобува´ють ви´щу 
осві ту інозе´мні студе´нти. В університе´тах мі ста здобува´ють ви´щу осві ту не 
менш ніж дві ти´сячі інозе´мних студе´нтів. В університе´тах мі ста здобува´ють ви´
щу осві ту не менш ніж дві ти´сячі інозе´мних студе´нтів, які приї хали з рі зних 
краї н. В університе´тах мі ста здобува´ють ви´щу осві ту не менш ніж дві ти´сячі 
інозе´мних студе´нтів, які приї хали з рі зних краї н сві ту.                     
В ун версите´тах м  ста здобува´ т  ви´щу осв  ту не менш н ж дв  ти´с ч   




2. Всі жи´телі мі ста Су´ми до´бре зна´ють украї нську мо´ву. Всі жи´телі мі ста Су´ми    
до´бре зна´ють росі йську мо´ву. Всі жи´телі мі ста Су´ми до´бре зна´ють украї нську    
мо´ву, тому´ що украї нська мо´ва – це держа´вна мо´ва Украї ни. Всі жи´телі мі ста      
Су´ми до´бре зна´ють росі йську мо´ву, тому´ що росі йська мо´ва – це мо´ва         
спілкува´ння. Вс  жи´тел  м  ста Су´ми до´бре зна´ т  укра  нс ку   рос  йс ку        
мо´ви, тому´ що укра  нс ка мо´ва – це держа´вна мо´ва Укра  ни, а рос  йс ка     
мо´ва – це мо´ва сп лкува´нн . 
 
 
Завдання 40. Слухайте тексти. Намагайтеся зрозуміти їхній основний зміст, 
не звертаючи уваги на незнайомі слова. Запишіть числову інформацію. 
Слухайте тексти ще раз. Відповідайте на запитання. Розкажіть про 
населення України. Розкажіть, про населення нашого гуртожитку. 
 
Текст 1. Насе´лення Украї ни 
 
Украї на – одна´ з найбі льших краї н Євро´пи. Насе´лення Украї ни  
стано´вить ма´йже со´рок шість мільйо´нів (46 000 000) чолові к. У краї ні п'ять 
міст-мільйоне´рів. У Ки´єві ме´шкає по´над три мільйо´ни (3 000 000) чолові к. Насе´
лення Ха´ркова стано´вить прибли´зно півтора´ мільйо´на (1 500 000) жи´телів. 
Оде´са, Дніпро´, Доне´цьк ма´ють не менш ніж мільйо´н (1 000 000) ме´шканців. 
Більш ніж п'ятна´дцять мільйо´нів (15 000 000) украї нців пості йно живу´ть за 
кордо´ном.  
Украї на – багатонаціона´льна краї на. То´бто жи´телі Украї ни – це лю´ди 
рі зних націона´льностей. Але´ перева´жно насе´лення краї ни стано´влять украї нці і 
росія´ни. Украї нська мо´ва є держа´вною мо´вою Украї ни. Дру´га мо´ва Украї ни – 
це росі йська мо´ва. Всі жи´телі Украї ни ві льно спілку´ються росі йською.  
 
1.  ка´ краї на Украї на  2. Де розташо´вана Украї на  3. Скі льки чолові к  
стано´вить насе´лення краї ни  4. Скі льки міст-мільйоне´рів в Украї ні  5.  к     
назива´ються украї нські міста´-мільйоне´ри  6. Скі льки ме´шканців у столи´ці 
Украї ни  7. Скі льки украї нців пості йно живу´ть за кордо´ном  8. Хто за         
націона´льністю жи´телі Украї ни  9. На яки´х мо´вах розмовля´ють в Украї ні            
10.  ка´ мо´ва є держа´вною мо´вою Украї ни  11. Чому´ всі жи´телі Украї ни ві льно 
спілку´ються росі йською  
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Текст 2. Ме´шканці на´шого гурто´житку 
 
У Сумсько´му держа´вному університе´ті бага´то гурто´житків. Наш  
гурто´житок – оди´н з найбі льших. Він розташо´ваний у ду´же мальовни´чому мі сці 
на ву´лиці Замостя´нській. Він розташо´ваний на бе´резі вели´кого  
краси´вого о´зера.  
Насе´лення гурто´житку стано´вить ма´йже вісімсо´т (800) осі´б.  
Перева´жно ме´шканці гурто´житку – це інозе´мні студе´нти, які приї хали з рі зних 
краї н сві ту. О тже насе´лення гурто´житку – багатонаціона´льне. Інозе´мні студе´
нти СумДУ  – лю´ди рі зних націона´льностей. Тому´ у гурто´житку спілку´ються 
рі зними мо´вами. Зві сно, всі ме´шканці гурто´житку розмовля´ють украї нською та 
росі йською. Одні розмовля´ють ві льно, і нші – по´ки ще не  
ду´же до´бре. Але´ всі розумі ють: важли´во до´бре зна´ти украї нську та росі йську      
мо´ви, тому´ що вони´ є мо´вами спілку´вання в Украї ні. 
 
1. Де ти ме´шкаєш  2. Де розташо´ваний гурто´житок  3 СумДУ   3. Скі льки    
гурто´житків у СумДУ  4. Скі льки осі´б ме´шкає у гурто´житку 3   
5. Студе´нти гурто´житку сумча´ни  6. Зві дки приї хали студе´нти  4. Хто за     
націона´льністю твої дру´зі  5. Інозе´мні студе´нти зна´ють украї нську мо´ву   
6. Чому´ важли´во до´бре зна´ти украї нську мо´ву  7. На яки´х мо´вах спілку´ються     
ме´шканці гурто´житку  
 
 
3. 3. е´ксико-грамати´чний пра´ктикум 
 
Завдання 41. Випишіть із тексту 33 слова, які називають і характеризують 
людей. 
 
Завдання 42. Випишіть із тексту 33 назви навчальних закладів. 
 
Завдання 43. Знайдіть у тексті 33 споріднені слова, запишіть їх. 
Зразо´к: до´брий - до´бре 
 
Шкільни´й, розташува´ння, схі дний, спілкува´ння, націона´льний, різни´ця, 
здобуття´ осві чений, півде´нний, держа´ва, кінце´вий, ліка´рня, країнозна´вство, 
продо´вження. 
 




Жи´тель, спілкува´ння, розташува´ння, перебува´ння, навча´ння, продо´вження,   




Завдання 45. Випишіть із тексту 33 всі іменники, розподіліть їх за родами, 
утворіть форми множини. Проаналізуйте особливості утворення форм. 
Виконайте за зразком. 
 
він вона´ воно´ вони´ 
ме´шканець   ме´шканці 
 ти´сяча  ти´сячі 
  мі сто міста´ 
 
Завдання 46. Утворіть від іменників форми родового відмінка (в. 2) однини та 




в.1 в.2 однини´ в.2 множини´ 
хто, що  кого´, чого´? 
студе´нт студе´нта студе´нтів 
 
Мі сто, жи´тель, ти´сяча, ме´шканець, люди´на, націона´льність, украї нець,  
студе´нт, студе´нтка, сумча´нин, мо´ва, профе´сія, фах, лі кар, інжене´р, юри´ст,          
шко´ла, ко´ледж, університе´т, кіне´ць.  
 
Завдання 47. Випишіть із тексту 33 всі прикметники. Утворіть родові форми і 
форми множини. Виконайте за зразком. 
Зразок: 
яки´й  яка´? яке´? які ? 
украї нський украї нська украї нське украї нські 
 
Завдання 48. Утворіть від прикметників форми родового відмінка (в. 2) однини 
та множини. Використовуйте таблиці 5.1, 5.2, 5.3 на с.113–115. Виконайте за 
зразком. 
Зразок: 
в.1 однини´ в.2 однини´ в.2 множини´ 
яки´й  яке´?  ви´щий, ви´ще яко´го   ви´щого 
яких´? ви´щих яка´? ви´ща яко´ї? ви´щої 




Завдання 49. Випишіть із тексту 33 фрази, які містять числову інформацію. 
Відновіть речення за записем. 
 
Завдання 50. З'єднайте і узгодьте іменники з прикметниками. 
 
Іме´нники: осві та, мо´ва, профе´сії, лю´ди, студе´нти, університе´т, краї ни, міста´. 
Прикме´тники: держа´вний, молоди´й, інозе´мний, украї нський, ви´щий, 
багатонаціона´льний, рі зний, нови´й.  
 
Завдання 51. Складіть словосполучення за зразком. 
Зразо´к: студе´нт, університе´т – студе´нт університе´ту. 
 
1. Насе´лення, мі´сто. 2. Насе´лення, краї на. 3. Насе´лення, Украї на.  
4. Насе´лення, Су´ми. 5. Кі лькість, студе´нти. 6. Кі лькість, жи´телі. 7. Кі лькість, 
сумча´ни. 8. Кі лькість, украї нці. 9. Лю´ди, рі зні націона´льності. 10. Лю´ди, рі зні 
профе´сії. 11. Насе´лення, моє мі сто. 12. Насе´лення, моя´ краї на. 13. Кі лькість,         
ме´шканці. 
 
Завдання 52. Розкрийте дужки. Поставте іменники та прикметники у 
потрібній формі. 
 
Гово´рять (украї нська та росі йська), приї хали з (рі зні краї ни сві ту),  
розмовля´ють (рі зні мо´ви), лю´ди (рі зні націона´льності), розташо´вані в (рі зні 
кінці мі ста), продо´вжують (своя´ осві та), хо´чуть здобу´ти (до´бра профе´сія),              
розташо´вана на (схід мі ста), розташо´ваний на (пі вдень мі ста).  
 
Завдання 53. Вставте у речення дієслова уроку. 
 
1. Молоді лю´ди хо´чуть ... ви´щу осві ту в університетах. 2. Інозе´мні студе´нти          
хо´чуть ... ви´щу осві ту в Украї ні. 3. Насе´лення мі ста Су´ми ... прибли´зно 300         
ти´сяч жи´телів. 4. У СумДУ мо´жна ... більш ніж 20 профе´сій. 5. В агра´рному 
університе´ті теж ... інозе´мні студе´нти. 7. Інозе´мні студе´нти СумДУ  ... ви´щу 
осві ту росі йською, украї нською та англі йською мо´вами. 8. Насе´лення Украї ни 








Завдання 54. Об'єднайте прості речення у складне. Запишіть. Виконуйте за 
зразком. 
Зразо´к: У СумДУ  навча´ється кі лька ти´сяч інозе´мних студе´нтів. Вони´ приї хали 
з рі зних краї н сві ту. – У СумДУ  навча´ється кі лька ти´сяч інозе´мних студе´нтів, 
 к  приї хали з рі зних краї н сві ту. 
 
1. У мі сті навча´ється не менш ніж 2000 інозе´мних студе´нтів. Інозе´мні  
студе´нти хо´чуть здобу´ти ви´щу осві ту в Украї ні. 2. Мо´жна сказа´ти, що Су´ми – 
мі сто студе´нтів. Студе´нти здобува´ють ви´щу осві ту в університе´тах. 3. У  
Су´мах три університе´ти. Вони´ розташо´вані в рі зних кінця´х мі ста. 4. У Су´мах 
живу´ть лю´ди рі зних націона´льностей. Вони´ спілку´ються украї нською і 
росі йською мо´вами. 5. У Су´мах гово´рять украї нською. Украї нська мо´ва є       
держа´вною мо´вою Украї ни. 6. Су´ми – невели´ке, але´ гарне украї нське мі сто. У 
ньо´му живе´ і навча´ється кі лька ти´сяч інозе´мних студе´нтів. 7. Мо´вою спілкува´
ння в Украї ні є тако´ж росі йська мо´ва. Росі йською мо´вою  
спілку´ються бага´то жи´телів схо´ду і пі вдня Украї ни. 8. Сумча´ни лю´блять своє 
мі сто. У Су´мах вони´ живу´ть, працю´ють і навча´ються. 
 
Завдання 55. Об'єднайте прості речення у складне за допомогою слів тому що 
і тому. Запишіть. Виконуйте за зразком. 
Зразо´к: Інозе´мні студе´нти, які хо´чуть ста´ти лікаря´ми, на підгото´вчому 
відді ленні серйо´зно вивча´ють біоло´гію. Біоло´гія є одни´м із найважливі ших 
предме´тів у меди´чному інституті.  
1. Інозе´мні студе´нти, які хо´чуть ста´ти лікаря´ми, на підгото´вчому відді ленні    
серйо´зно вивча´ють біоло´гію, тому´ що біоло´гія є одни´м із найважливі ших    
предме´тів у меди´чному інститу´ті.  
2. Біоло´гія є одни´м із найважливі ших предме´тів у меди´чному інститу´ті, тому´ 
інозе´мні студе´нти, які хо´чуть ста´ти лікаря´ми, на підгото´вчому відді ленні        
серйо´зно вивча´ють біоло´гію.  
 
1. Жи´телі мі ста спілку´ються украї нською та росі йською. Су´ми розташо´вані 
недале´ко від кордо´ну з Росі єю. 2. Усі сумча´ни до´бре зна´ють украї нську мо´ву. 
Украї нська мо´ва є держа´вною мо´вою Украї ни. 3. Студе´нти на´шої гру´пи        
спілку´ються перева´жно ара´бською. За націона´льністю вони´ ара´би.  
4. Інозе´мним студе´нтам подо´бається спілкува´тися украї нською. Вони´ вже  
до´бре зна´ють украї нську. 5. Ма´йже всі молоді сумча´ни пі сля шко´ли  
здобува´ють ви´щу осві ту в університе´тах. Су´ми мо´жна назва´ти мі стом  
студе´нтів. 6. Су´ми мо´жна назва´ти мі стом студе´нтів. Ко´жен четве´ртий жи´тель 
мі ста навча´ється. 7. Жи´телі мі ста розмовля´ють рі зними мо´вами. У Су´мах живу´




Завдання 56. Напишіть слова повністю. 
Іме´нники: нас…, тис…, укр…, рус…, сх…, зах…, осв…, нац…, спіл…, унів…, 
проф… . 
Прикме´тники: мол…, укр…, рос…, розт…, держ…, сум… . 
Дієслова´: стан…, гов…, розм…, здоб…, жив…, мешк…, прод…, спіл…, навч... 
.  
Дієприкме´тники: приб…, май…, пон..., віль…, …, б… ніж, м… ніж. 
Завдання 57. Відновіть слова. Для цього вставте потрібні голосні букви. 
 Жтль, нцнльнсть, прфсс, фх, нврстт, рстшвн, смчн, нвчтс, мшкнц, сплквнн. 
 
Завдання 58. Відновіть текст. 
 
Жит м Су´ми 
Нас м Су´ми стан приб 300 000 ч-к. Жит м за нац – укр і рос, тому тут розм 
укр та рос. Укр м – це держ м Укр. Рос м – це м спіл.  
Жит Сум – це лю´ди різн проф: роб та лік, інж та бізн, екон і юр. Мо´жна сказа´ти, що 
Су´ми – м студ. Кільк ст у м стан не менш ніж 50 000 ч-к. Ма´йже всі мол люди пі´сля шк 
прод св осв в ун-ах м. У Сума´х жив і нав більш ніж 2 000 ін ст із різн кр св. Всі вони´ хоч зд 
вищ осв в Укр. У м Су´ми три ун. Вони´ розт в різн кінц м. Оди´н у-т розт на зах м, інш – на 
півд. На сх м розт наш Сум держ у-т. У Сумах б ніж 30 шк і кол. 
 
Завдання 59. Напишіть відповіді на запитання. Складіть повідомлення про 
населення міста Суми. Запишіть розповідь на диктофон, вивчіть. 
1. Скі льки лю´дей стано´вить насе´лення мі ста Суми  2. Хто перева´жно за        
націона´льністю жи´телі мі ста  3.  ки´ми мо´вами розмовля´ють сумча´ни   
4. Чому´ у Су´мах розмовля´ють украї нською  5. Чому´ в мі сті Су´ми  
спілку´ються росі  йською  6. Хто за фа´хом ме´шканці мі ста  7. Мо´жна сказа´ти, 
що Су´ми – мі сто студе´нтів  8. Скі льки прибли´зно студе´нтів у мі сті  9. Чому´ в 
Су´мах бага´то студе´нтів  10. Скі льки прибли´зно інозе´мних студе´нтів у  
Су´мах  11. Чому´ інозе´мці навча´ються в Украї ні  12. Скі льки університе´тів у 
мі сті Су´ми  13.  к назива´ються сумські університе´ти  14. Де розташо´вані 
сумські університе´ти  15. Скі льки шкіл і ко´леджів у Су´мах  
Завдання 60. Напишіть за аналогією повідомлення про населення вашого міста, 













 4 .  1 .  С л о в н и´ к  у р о´ к у 4  
 
1 ажу´рний (-а, -е, -і) openwork, tracery  jouré örgülü to`qilgan 
(teshikchali) 
تمسخم 1 
2 але´я  path, lane allée (f) geçit xiyobon قا كش 2 
3 архітекту´ра architecture architecture (f) mimari arxitektura تط دن ه 3 
4 бага´то ро´ків то´му many years ago be ucoup d' nnées 
en  rrière 
uzun yıll r önce ko`p yillar oldin رن م ن مش دي ع ب 4 
5 багатолю´дний (-а, -е, -
і) 
populous; crowded populeux k l b lık olm y n ko`p aholi ري ث ك عل ن لا 5 
6 бі´лий white blanc beyaz oq ضي با 6 
7 бі´ля, ко´ло near près de y kınl rınd  yaqin بسل لا ب نم 7 
8 безці´нний (-а, -е, -і) priceless in ppréci ble p h  biçilmez baxosiz لا  نم ث ه ل 8 
9 благоді´йник, мецена´т philanthropist bienfaiteur (m) h yırsever yaxshilik qiluvchi عر ب ت م 9 
10 буді´вля, спору´да structure, building structure (f) y pı tuzulishi تي ن ب 10 
11 будь-яки´й any chacun sır d n qanaqadir يا دحاو 11 
12 вважа´тися ким, чим to be considered as être considéré 
comme 
kabul edilmeli bo’lmoq  12 
13 весе´лий (-а, -е, -і) cheerful gai mutlu quvnoq ناحس ف (في ي ك م) 13 
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14 визначна´ пам'ятка place of interest  site d'intérêt bi yerin simgesi  yodgorlik م لاع لما 
تي حاي ظ لا 
14 
15 випадко´во accidentally par hasard y nlışlıkl  tasodifan لك ش ب ي ئاىش ع 15 
16 виправдо´вувати кого , 
що 
justify justifier h klı çık rm k oqlamoq ع فاد ً نع 16 
17 вирува´ти to be in full swing battre son plein bütün hızıyl  jadallashyapti  17 
18 ви´ставка exhibition exposition (f) sergi taqtimot ضسعم 18 
19 відкри´тий (-а, -е, -і) open ouvert  çık ochiq  19 
20 відпочи´нок rest dél ssement dinlenme hordiq  20 
21 візи´тна ка´ртка business card carte (f) de visite personel k rtı vizit kartochkasi ثس ك از ي ف 21 
22 ві´рити to believe croire inanmak ishonmoq  22 
23 галере´я gallery  galerie (f) galeri galereya ضسعم 23 
24 гість visitor, guest visiteur (m) misafir mexmon في ض  24 
25 го рдість pride fierté (f) gurur gurur      سخت ف ً ه ب 25 
26 готе´ль hotel hôtel (m) otel mehmonhona  26 
27 гу´мор humor humour mizah hazil تهاك ف لا 27 
28 демонстра´ція demonstration démonstr tion (f) gösteri taqdimot ضار ت عا 28 




дізна´тися про що 
get to know prendre connaissance bir şeyler öğren bilib olmoq  30 
31 дискутува´ти,  
спереча´тися з ким 
argue discuter t rtışm k baxslashmoq لداج ً 31 
32 домовля´тися про що arrange, negotiate se mettre d'accord  nl şm k kelishmoq مف ت ً ى ل ع ء    32 
33 духо´вний(-а, -е, -і) spiritual spirituel manevi ruhiy ي حوز 33 
34 екску´рсія excursion excursion (f), tour de tur ekskursiya تل خز 34 
35 експона´т exhibit objet (m) exposé sergi ekspanat  خضٚشؼٌّا فسزٌا 35 
36 є (бути) ким, чим is, are (to be) smb, 
smth 
être quelquin birisi olm k, bir şey 
ol 
hisoblanmoq  ْا دٛ٠ ( رجص٠
) ْٛى٠ 
36 
37 європе´йський (-а, -е, -
і) 
european européen  vrup lı evropacha ي بوزوا 37 
38 жарт joke blaque (f) ş k  hazil خزضِ 38 
39 життя´  life vie (f) hayat hayot حب١ز 39 
40 зазвича´й  usually d'habitude genellikle doimgidek بل غلاا ب 40 
41 засно´ваний (-а, -е, -і) is founded fondé, est fondé merkezi asosan لك ش ٌ (لك ش م) 41 
42 засно´вник, фунда´тор founder fondateur (m) kurucu asoschi لك ش م 42 
43 зберіга ти, зберіга´тися save, preserve sauver kurtarmak, inat saqlamoq ) ظفز ( ظفس٠ 43 
44 збира´тися gather together se rassembler h zırl nm k tayorlanmoq صه ج ً هظ ف ه 44 
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45 збо´ри meeting, assembly reunion, (f) koleksiyon majlis عبّزخا 45 
46 звича´йно, конечно of course bien sur elbette albatta  كفاِٛ 46 
47 знак mark signe (m) iş ret belgi(ishora ةزاش ا 47 
48 зна´чити  =  
ма´ти зна´чення  
mean, signify signifier demek, demak  ن ع ٌ 48 
49 зу´стріч meeting rencontre (f) görüşme uchrashuv ىل ت ل م 49 
50 зустріча´ти-зустрі´ти 
кого , що  
зустріча´тися- 
зустрі´тися з ким, з 
чим 
meet (with) se rencontrer görüşmek uchrashmoq يل ت ل ً 50 
51 істори´чний (-а, -е, -і) historical historique tarihsel tarixiy ي خ ٍزا ج 51 
52 кафедра´льний (-а, -е, -і) cathedral cathedral katedral   52 
53 клуб весе´лих та  
кмітли´вих люде´й 
Club of the Funny 
and Quick-witted 
club (m) de gais et 
débrouill rd 
mutlul rın ve 
yeteneklilerin kulübü 
QVZ quvnoqlar va 
zukkolar 
نف ك يدا ه 
تجهب لا تل ي ح لاو 
53 
54 кмітли´вий (-а, -е, -і) quick-witted débrouill rd yetenekli topuvchan نامه ف 54 
55 коле´кція collection collection (f) koleksiyon kolleksiya تعىمجم 55 
56 ко´ло, бі´ля near près de y kınl rınd  yaqin بسل لا ب نم 56 
57 краса´  beauty b uté (f) güzellik go'zallik  ً١ّخ 57 
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58 куб cubе cube (m) küp kub بعك م 58 
59 культу´рний (-а, -е, -і) cultural culturel kültürlü madaniyatli مر ت حم 59 
60 ліво руч від to the left of à g uche de -den sola chapda ى ل ع ني مي لا نم 60 
61 літа´ти fly voler uçm k uchish ْاش١ط 61 
62 ма´буть maybe peut être  olabilir ehtimol  بّثس 62 
63 ма´йстер master  m ître (m) usta usta مل عم ي ف ء    63 
64 малолю´дний (-а, -е, -
і) 
not crowded à faible population k l b lık olm y n kam aholi لي ل ك ضان لا 64 
65 мальовни´чий (-а, -е, -
і) 
picturesquare pittoresque resmedilmeye değer manzarali ت بلا خ 65 
66 мецена´т, благоді´йник philanthropist mécène (m) h yır sever hamkor عر ب ت م 66 
67 між, по´між between, among entre  r sınd  orasida  فصزٌّٕا ٟف ( ٓ١ث
) 
67 
68 міськи´й (-а, -е, -і) urban municipal şehirsel shaharlik يدل ب 68 
69 мі´тинг meeting, protest manifestation görüşme miting عبّزخا 69 
70 мите´ць artist m ître d’ rt artist san'atkor َبعس 70 
71 назива´ти, назива´тися be called / named s'appeler isimlendirmek nomlanadi ى مظ ٌ 71 
72 на поча´тку at the beginning  u début b şt  boshida  يٚلاا ٟف 72 
73 невипадко´во not coincidentally pas par hasard bu kazara olmaz tasodifiy emas ذصمث 73 
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74 неподалі´к від not far from non loin de -den uzak -dan uzoq عي ل دي ع ب نع 
ء    
74 
75 нови´ни news nouvelles (pl, f) haberler xabar زاب خا 75 
76 обли´ччя face personne (f) yüz yuz ٗخٚ 76 
77 обмі´нюватися чим exchange éch nger takas almashmoq ل ًدب ج 77 
78 одра´зу immediately tout de suite bir kerede darhol  سٛفٌا ٍٝػ 78 
79 особли´во especially surtout özellikle ayniqsa,  دذسِ ًىشث
)صخلابث( 
79 
80 па´горб hill colline (f) tepe tepalik تب ض ه 80 
81 па´м’ятка monument sign de monument anit yodgorlik  خ٠شثا خِلاػ 81 
82 па´м’ятний знак memorial sign signe (m) mémor ble h tır  hotira belgisi ةزاش ا تي لاث م ج 82 
83 па´м’ятник monument monument (m) eser haykal لاث م ج 83 
84 перебува´ти де be somewhere être où nerede olmak qolish uchun  ٟف ذخٛ٠ 84 
85 перехо´дити  cross traverser geçmek o'ting غطم٠ 85 
86 пішохі´дний (а, е, і) pedestrian  de piéton yaya piyoda ةاش م (طخ ةاش م) 86 
87 поба´чення date rendez-vous (m) görüşme uchrashuv دعىم 87 
88 побудо´ваний (-а, -е, -
і) 
built batu inş  qurilgan   ٕٝج٠  88 
89 поза´ду від behind derrière de  rk sınd  ortidan ئ١شٌا فٍخ 89 
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90 полі´тика policy politique (f) siyaset siyosat تط اي ط  90 
91 по´між, між between entre de  r sınd  orasida  )فصزٌّٕا ٟ ف( ٓ ١ث 91 
92 попе´реду від in front of avant de önde oldida ذؼث 92 
93 портре´т portrait portrait portre portret ةزىص  93 
94 по´руч, по´ряд з (зі, із) next to à côté de -in y nınd  yonida ب هاج ب نم 94 
95 право´руч від to the right of à droite de -den s ğ  ongda ى ل ع ني مي لا نم 
ء    
96 
96 прекра´сний (-а, -е, -і) beautiful beau mükemmel chiroyli ع ئاز 97 
97 прогу´лянка stroll promenade (f) gezi sayr  َاذللاا ٍٝػ ب١شِ 98 
98 промисло´вець industrialist industriel (m) sanayici ishlab chiqaruvchi ي عان ص  99 
99 промисло´вість industry industrie (f) sanayi ishlab chiqaruv تعان ص  100 
100 проси´ти-попроси´ти ask, beg demander sormak so'rash   تٍط , تٍط٠ 101 
101 ра´дити, ра´дитися  
з ким 
consult consulter d nışm k maslaxatlashmoq لاظ ٌ نع, 
تحي ص ه 
102 
102 розділя´ти що на що divide smth by smth diviser bir şeye bölmek nima bo'lishini aytib 
bering 
 ٓ١ث ًصف٠ 103 
103 сало´н краси´  beauty salon s lon de be uté güzellik s lonu go’z llik s loni نى لاص  لي مج ج 104 
104 свя´то holiday fête (f) tatil dam olish  ذ١ػ 105 
105 се´рце heart cœur (m) kalp yurak بل ل لا 106 
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106 си´мвол symbol symbole (m) sembol belgi صمز 107 
107 сквер square square (m) kare maydon تحاط  108 
108 славе´тний (-а, -е, -і) famous, celebrated célèbre ünlü taniqli زىه ش م 109 
109 сміли´во boldly osait, couorageux cesaret kuchli تعاجش  110 
110 смія´тися laugh rire kahkaha kulish  هسضٌا 111 
111 собо´р cathedral c thédr le (f) katedral yig`in تظ ي ن ك 112 
112 со´тня hundred cent yüz yuzlab  شزِ خئِ 113 
113 спереча´тися, 
дискутува´ти з ким 
argue discuter t rtışm k baxslashmoq لداج ً 114 
114 спору´да, буді´вля structure, building structure (f) y pı tuzulishi تي ن ب 115 
115 спра´вжній (-а, -е, -і) real reel gerçek haqiqiy  ٟم١مز 116 
116 соло´дкий (-а, -е, -і) sweet sucré t tlı shirin ثاذ مع ط ىل ح 117 
117 столі´ття, сторі´ччя century centinaire yüzyıl asr )ْشل( َبػ خئِ 118 
118 стоя´ти де stand debout durmak qaerda turish  غم٠ ٓ٠ا 119 
119 сумува´ти to be sad se trister sıkılm k sog'indim ْضز 120 
120 суспі´льний (-а, -е, -і) social publique h lk   çık quvnoq (suhbatkash) ماع 121 
121 суча´сний (-а, -е, -і) modern moderne zamanla zamonaviy ث ًدح 122 
122 теа´тр theater théâtre (m) tiyatro teatr حسظ م 123 
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123 театра´льний(-а, -е, -і) theatrical théâtr l dramatik teatr ي حسظ م 124 
124 то´бто that is to say c’est à dire  nl mınd  ya'ni  هٌزٌ ٞا 125 
125 тому´  that is why de sorte que e yani shunday ekan ي لات ب ف 126 
126 улю´блений (-а, -е, -і) favourite favorit favori sevimli  ًضفِ 127 
127 універма´г a department store grands magasins (pl, 
m) 
m ğ z  dokon سجت م 128 
128 у´смішка smile sourire (m) gülümseme kulgu تماظ ت با 129 
129 філармо´нія philharmonic philarmonique filarmonik filarmoniya تي هى مزاه ل ي ف لا 130 
130 фунда´тор, засно´вник founder fondateur (m) kurucu asoslangan لك ش م 131 
131 худо´жній (-я, -є, -і) artistic d'art sanatsal ijodiy  مط ز 132 
132 худо´жник painter peintre (m) ressam rassom ماط ز 133 
133 центра´льний (-а, -е, -і) central central merkezi markaziy يص كس م 134 
134 цуке´рки candies bonbons şeker shakarlamalar  دب٠ٍٛز 135 
135 чека´ти на  wait for attendre beklemek emasmi?  ذزا سبظزٔا 136 
136 чи не та´к   is not it? n'est-ce pas ? böyle değil mi   shunday emasmi? عي ل ؟ك لر ك 137 
137 
Чого´ тут ті´льки нема´є! 
Simply everything is 
there! 
quoi ici est absent 
seulement! 
bu sadece burada 
yok! 
bu yerda nima yoq! اذام لا  دجى ً 
ان ه!  
138 
138 чудо´вий(-а, -е, -і) splendid/great remarquable mükemmel qoilmaqom ع ئاز 139 
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139 шеде´вр masterpiece chef-d'oeuvre (m) ş heser eng yaxshi (zo`r) تف ح ج 140 







4. 2. Мовленн ´вий пра´ктикум 
 
 
Завдання 1. Перекладіть і вивчіть нові слова уроку, повторіть уже відомі. 
 
 
Завдання 2. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте назви центральних вулиць 
та площ міста Суми. 
 
Покро´вська пло´ща, Театра´льна пло´ща, ву´лиця Петропа´влівська, ву´лиця  
Собо´рна, ву´лиця Ха´рківська, розташо´ваний на Покро´вській пло´щі, перебува´є на 
Театра´льній пло´щі, розташо´ване на ву´лиці Собо´рній, розташо´вана на  
ву´лиці Петропа´влівській, перебува´ють на ву´лиці Ха´рківській. 
 
 
Завдання 3. Проаналізуйте та запам'ятайте граматичну інформацію. 
 
 
На´зва-прикме´тник зазвича´й мі ститься пе´ред сло´вом «пло´ща» та пі сля сло´ва 
«ву´лиця»: Покро´вс ка пло´ща, Театра´л на пло´ща, але´ ву´лиця  
Ха´рк вс ка, ву´лиця Замост ´нс ка. На´зва-іменник стої ть у родово´му 




Завдання 4. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте назви об'єктів, які 
розташовані у центрі міста. 
 
Центра´льний міськи´й собо´р, центра´льний міськи´й універма´г, центра´льна 
міська´ бібліоте´ка, центра´льний міськи´й парк, центра´льна міська´ апте´ка, міськи´
й теа´тр, альта´нка, па´м'ятник, па´м'ятний знак, худо´жня галере´я,  
худо´жній музе´й, істори´чний музе´й, філармо´нія, готе´ль "Украї на", центра´льні 
міські ву´лиці, центра´льні міські пло´щі. 
 
 
Завдання 5. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова та словосполучення.  
Па´м' тник, па´м'ятники, ціка´ві па´м'ятники, па´м'ятник пое´ту, па´м'ятник  
солда´ту, па´м'ятник відо´мій люди´ні. Па´м' тний, па´м'ятний знак, па´м'ятна  
зу´стріч, па´м'ятне мі сце, па´м'ятні да´ти. Па´м' тка, пам' тки´, визначні пам'ятки´, 
визначні пам'ятки´ мі ста Су´ми, пам'ятки´ центра´льної части´ни мі ста, бага´то 
визначни´х пам'ято´к.  Сквер,  скве´ри, зеле´ні скве´ри.  Але´ , але´ї, мальовни´чі 
але´ї. Си´мвол,  си´мвол  мі ста,  си´мвол  краї ни,  си´мвол  ми´ру,  си´мвол краси´.  
Центра´л ний,  центра´льний  собо´р, центра´льна, центра´льна бібліоте´ка, 
центра´льне, центра´льне  мі сце, центра´льні, центра´льні пло´щі.  
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М с ки´й, міськи´й теа´тр, міська´, міська´ бібліоте´ка, центра´льна міська´     
бібліоте´ка, міські , міські авто´буси.  Істори´чний, істори´чний музе´й, істори´
чна, істори´чна літерату´ра,  істори´чне, істори´чне  мі сце,  істори´чні,  істори´чні            
фа´кти. Багатол ´дний, багатолю´дний парк, багатолю´дна ву´лиця, багатолю´
дне мі сце. багатолю´дно, малолю´дно, тут багатолю´дно, тут малолю´дно. 
 
Завдання 6. Підтвердіть інформацію. 
 
1. Центр мі ста Су´ми – це  старе´ мі сто. 2. У це´нтрі  розташо´вані дві пло´щі і три  
ву´лиці. 3. Пе´рша центра´льна пло´ща Сум назива´ється Покро´вська пло´ща.  
4. Дру´га центра´льна пло´ща мі ста назива´ється Театра´льна пло´ща.  
5. Центра´льна ву´лиця мі ста назива´ється Собо´рна. 6. Дру´га центра´льна ву´лиця 
мі ста назива´ється Петропа´влівська. 7. Тре´тя центра´льна ву´лиця мі ста  
назива´ється Ха´рківська. 8. Центр мі ста – це його´ обли´ччя. 9. Бага´то ро´ків  
то´му тут було´ засно´ване старе´ мі сто.  
 
Завдання 7. Дивіться на план центру міста Суми. Прочитайте назви площ та 





Завдання 8. Дивіться на план центру міста Суми та слухайте текст. 
Відповідайте на запитання, запитуйте за зразком. 
 
Пе´рша прогулянка.  
У це´нтрі 
 
Центр – це одне´ з найважливі ших місць у будь-яко´му мі сті. Мо´жна  
сказа´ти, що центр мі ста – це його´ обли´ччя. Невипадко´во всі екску´рсії для госте´
й мі ста зазвича´й почина´ються в його´  це´нтрі. Дава´йте  познайо´мимося з це´
нтром на´шого мі ста. 
Центра´льна части´на мі ста Су´ми розташо´вана неподалі к від рі чки Псел. 
Це важли´ве істори´чне мі сце, тому´ що бага´то ро´ків то´му тут було´ засно´ване 
старе´ мі сто. У це´нтрі є дві пло´щі: Покро´вська пло´ща і Театра´льна пло´ща. Це  
центра´льні міські пло´щі. У це´нтрі  є  три ву´лиці: ву´лиця Собо´рна, ву´лиця 
Петропа´влівська, ву´лиця Ха´рківська. Це центра´льні міські ву´лиці. 
Центр Сум – краси´ве, мальовни´че, багатолю´дне мі сце. Тут бага´то  
пам'ято´к, па´м'ятників і па´м'ятних зна´ків, бага´то але´й та скве´рів, дере´в і кві тів.  
 
1. Що мо´жна сказа´ти про центр будь-яко´го мі ста   ке´ це мі сце  2. Де  
зазвича´й почина´ються екску´рсії для госте´й мі ста  3. Чому´ екску´рсії для  
госте´й мі ста зазвича´й почина´ються у це´нтрі  4. Скі льки ву´лиць і скі льки площ у 
це´нтрі мі ста Су´ми  5.  к назива´ються центра´льні пло´щі мі ста  6.  к назива´
ються центра´льні ву´лиці мі ста  7. Що мо´жна сказа´ти про центр мі ста Су´ми  
 ке´ це мі сце  8. Що розташо´ване неподалі к від це´нтру  
 
Завдання 9. Дивіться на план центру міста Суми. Розкажіть і покажіть, які 
вулиці і площі знаходяться в центрі. 
 
Завдання 10. Слухайте текст, повторіть його кілька разів. Вивчіть, запишіть, 
розкажіть. 
 
Центр – це одне´ з  найважливі ших місць у будь-яко´му мі сті, його´ обли´ччя. 
Центра´льна части´на мі ста Су´ми – це важли´ве істори´чне мі сце, тому´ що  
бага´то ро´ків то´му тут було´ засно´ване старе´ мі сто. 
 
Завдання 11. Підтвердіть інформацію. 
 
1. Найстарі ша пло´ща мі ста Су´ми назива´ється Покро´вська пло´ща.  
2. Покро´вська  пло´ща  розташо´вана  неподалі к  від  рі чки Псел. 3. Покро´вська 
пло´ща розташо´вана по´руч із центра´льним міськи´м па´рком. 4. Ву´лиця  
Петропа´влівська розділя´є Покро´вську пло´щу на дві части´ни. 5. Тут бага´то дере´в 
і кві тів, але´й та скве´рів. 6. На Покро´вській пло´щі бага´то визначни´х  
пам'ято´к. 7. На Покро´вській пло´щі бага´то па´м'ятників і па´м'ятних зна´ків.  




Завдання 12. Слухайте текст. Відповідайте на запитання, задавайте 
запитання за зразком.  
 
Дру´га прогу´лянка.  
На Покро´вській пло´щі 
 
 
Покро´вська пло´ща – найстарі ша пло´ща у на´шому мі сті і одне´ з 
найцікаві ших  істори´чних  місць. Вона´ розташо´вана  неподалі к від рі чки Псел, 
по´руч із центра´льним міськи´м па´рком. Ву´лиця Петропа´влівська розділя´є  
пло´щу на дві части´ни. Покро´вська пло´ща – це ду´же мальовни´че зеле´не мі сце. 
Тут бага´то дере´в і кві тів, але´й та скве´рів. На Покро´вській пло´щі бага´то  
ціка´вих буді вель, пам'ято´к, па´м'ятників і па´м'ятних зна´ків. Найцікаві ше з її  
па´м'ятних місць – альта´нка, яка´ розташо´вана у мальовни´чому зеле´ному  
скве´рі. Альта´нка є си´мволом мі ста Су´ми, його´ візи´тною ка´рткою. 
Покро´вська пло´ща – одна´ з найкрасиві ших площ мі ста.  кщо´ ти гуля´в 
Покро´вською пло´щею, мо´жеш сміли´во каза´ти: «  був у Су´мах!» 
 
1.  к  назива´ється  найстарі ша  пло´ща  мі ста  2.  Де розташо´вана  Покро´вська  
пло´ща  3. Неподалі к від чо´го розташо´вана Покро´вська пло´ща  4. По´ряд із чим 
розташо´вана  Покро´вська  пло´ща   5.  ке´ це  мі сце   6. Що  розташо´ване  на 
Покро´вській пло´щі  7. Де  розташо´вана  альта´нка  8.  ки´й  па´м'ятний  знак  є  
візи´тною ка´рткою мі ста Су´ми  10.  ки´й па´м'ятний знак є си´мволом мі ста  
Су´ми  11. Що сумча´ни вважа´ють візи´тною ка´рткою свого´ мі ста  12.  ка´  





Завдання 13. Слухайте і повторюйте речення. Останній варіант запишіть. 
 
На Покро´вській пло´щі бага´то визначни´х пам'ято´к. На Покро´вській пло´щі бага´то 
визначни´х пам'ято´к,  па´м'ятників  і  па´м'ятних  зна´ків. На  Покро´вській пло´щі 
бага´то визначни´х пам'ято´к, па´м'ятників і па´м'ятних зна´ків, але´й та  
скве´рів. На  Покро´вс к й  пло´щ  бага´то визначни´х пам' то´к, па´м' тник в   
па´м' тних зна´к в, але´й та скве´р в, дере´в   кв  т в. 
 
 
Завдання 14. Проаналізуйте таблицю. Запам'ятайте, які відмінкові форми 
вживаються після прислівників та прийменників, що вказують на 
розташування предмета. 
Таблиця 4.1 
попе´реду чо´го попе´реду фонта´ну, музе´ю, по´шти, апте´ки 
+ в.2 
поза´ду чо´го поза´ду фонта´ну, музе´ю, по´шти, апте´ки 
неподалі к від чо´го неподалі к від фонта´ну, музе´ю, по´шти, апте´ки 
право´руч від чо´го право´руч від фонта´ну, музе´ю, по´шти, апте´ки 
ліво´руч від чо´го ліво´руч від фонта´ну, музе´ю, по´шти, апте´ки 
бі ля чо´го бі ля фонта´ну, музе´ю, по´шти, апте´ки 
ко´ло чо´го ко´ло фонта´ну, музе´ю, по´шти, апте´ки 
по´ряд із чим по´ряд із фонта´ном, музе´єм, по´штою, апте´кою 
+ в.5 по´руч із чим по´руч із фонта´ном, музе´єм, по´штою, апте´кою 
між, по´між  чим і чим по´між фонта´ном і музе´єм, по´штою і апте´кою 
 
Завдання 15. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте слова та 
словосполучення, які вказують на розташування об'єкта. 
 
Право´руч в д чо´го, л во´руч в д чо´го, попе´реду чо´го, поза´ду чо´го, неподал  к 
в д чо´го, б  л  чо´го, по´руч  з чим, по´р д  з чим. Право´руч  від  Театра´льної  
пло´щі, ліво´руч від Театра´льної пло´щі, попе´реду Театра´льної пло´щі, поза´ду 
Театра´льної пло´щі, бі ля Театра´льної пло´щі, неподалі к від Театра´льної пло´щі, 
по´руч із Театра´льною пло´щею, по´ряд із Театра´льною пло´щею. Право´руч від 
Покро´вської пло´щі,  ліво´руч  від Покро´вської  пло´щі,  попе´реду Покро´вської 
пло´щі, поза´ду Покро´вської пло´щі, бі ля  Покро´вської пло´щі, неподалі к від 
Покро´вської  пло´щі, по´руч із Покро´вською  пло´щею, по´ряд  із  Покро´вською 
пло´щею. Право´руч від альта´нки, ліво´руч  від  альта´нки, попе´реду  альта´нки, 
поза´ду  альта´нки,  бі ля альта´нки, неподалі к від альта´нки, по´руч із альта´нкою, 
по´ряд із альта´нкою. Право´руч від музе´ю, ліво´руч від музе´ю, попе´реду музе´ю, 
поза´ду музе´ю, бі ля музе´ю, неподалі к  від музе´ю, по´руч  із  музе´єм,  по´ряд із 
музе´єм. Право´руч  від  теа´тру, ліво´руч  від  теа´тру, попе´реду  теа´тру,  поза´ду 





Завдання 16. Проаналізуйте особливості утворення прикметників. 
Прочитайте, запам'ятайте. 
 
центр – центра´л ний 
теа´тр – театра´л ний 
вокза´л – вокза´л ний 
 
 
Завдання 17. Слухайте, повторюйте, читайте, запам'ятовуйте слова та 
словосполучення.  
 
Худо´жн й, худо´жній музе´й, худо´жня, худо´жня галере´я, худо´жнє, худо´жнє сло´
во. Худо´жник,  худо´жники,  карти´ни   худо´жників.  Коле´кц  ,  коле´кція  карти´
н,  коле´кція  карти´н  відо´мих  худо´жників, коле´кція карти´н відо´мих украї нських 
худо´жників, коле´кція карти´н відо´мих росі йських худо´жників, коле´кція карти´н 
відо´мих європе´йських худо´жників. Експона´т, ціка´ві експона´ти, безці нний 
експона´т, безці нні експона´ти, безці нні експона´ти худо´жнього музе´ю, експона´ти 
істори´чного музе´ю. Шеде´вр, шеде´ври,  шеде´ври  украї нського  худо´жника,    
шеде´ври  украї нської  культу´ри.  Арх текту´ра,  архітекту´рний,  шеде´вр   
архітекту´ри, архітекту´рні шеде´ври. 
 
 
Завдання 18. Підтвердіть інформацію. 
 
1. Театра´льна  пло´ща –  це культу´рний  центр  мі ста. 2.  Пло´ща  назива´ється 
Театра´льна, тому´ що тут розташо´ваний міськи´й теа´тр. 3. Міськи´й теа´тр – це 
краси´ва  суча´сна  споруда, яка´ розташо´вана у це´нтрі пло´щі. 4. На Театра´льній 
пло´щі розташо´вані міські музе´ї – худо´жній  та  істори´чний. 5. В  істори´чному 
музе´ї мо´жна познайо´митися з істо´рією мі ста, з істо´рією краї ни. 6. Істори´чний 
музе´й розташо´ваний право´руч теа´тру. 7. У худо´жньому музе´ї  
зберіга´ються прекра´сні коле´кції карти´н. 8. У худо´жньому музе´ї зберіга´ються 
більш ніж 15 (п'ятна´дцять) ти´сяч безці нних експона´тів. 9. Це карти´ни стари´х 
майстрі в і суча´сних митці в. 10. Худо´жній музе´й розташо´ваний ліво´руч від  











Завдання 19. Дивіться на фотографії. Слухайте текст.  
 
Тре´тя прогу´лянка. 
На Театра´льній пло´щі 
 
По´ряд  із  Покро´вською  пло´щею розташо´вана Театра´льна пло´ща. Це 
культу´рний центр мі ста. Чому´ пло´ща назива´ється Театра´льна  Звича´йно, вона´ 















Ця суча´сна буді вля у це´нтрі Театра´льної пло´щі – Сумськи´й міськи´й теа´тр  
 
А по´руч із теа´тром ми ба´чимо дві краси´ві старі споруди. Це міські музе´ї – 
худо´жній та істори´чний. Право´руч від теа´тру розташо´ваний істори´чний музе´й. 
У ньо´му  сумча´ни та го´сті мі ста мо´жуть познайо´митися з істо´рією мі ста Су´ми, з 















Істори´чний музе´й міста Суми 
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Ліво´руч від теа´тру  розташо´ваний  худо´жній  музе´й. Тут зберіга´ються чудо´ві  
коле´кції,  бі льше  ніж  п'ятна´дцять ти´сяч  (15 000)  безці нних  експона´тів.  Це 
карти´ни  стари´х майстрі в  і  суча´сних украї нських, росі йських та європе´















Худо´жній музе´й міста Сум 
 
У коле´кції Сумсько´го худо´жнього музе´ю є одна´ картина, яка´ особли´во 
подо´бається сумча´нам. Це "Портре´т ді вчини".  ого´ написа´в чудо´вий 
росі йський худо´жник  Мико´ла  Рачко´в. Портре´т  ча´сто  назива´ють  "Сумча´нка". 
Він  був  напи´саний ма´йже дві сті ро´ків то´му, але´ й сього´дні вважа´ється  















М. Рачко´в. Портре´т дівчини 
 
Істори´чний і  худо´жній музе´ї були´ засно´вані ти´сяча дев'ятсо´т двадця´того (1920) 
ро´ку, то´бто їм ма´йже сто ро´ків. Буді влі музе´їв є пам'ятка´ми  
істо´рії та архітекту´ри. 
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Завдання 20. Відповідайте на запитання, запитуйте за зразком. 
 
1.  ка´ пло´ща розташо´вана по´руч із Покро´вською пло´щею  2. Чому´ ця пло´ща 
назива´ється Театра´льна  3. Що розташо´вано у це´нтрі Театра´льної пло´щі   
4. Скі льки музе´їв на Театра´льній пло´щі  5. Коли´ були´ засно´вані ці музе´ї   
6. Скі льки прибли´зно ро´ків музе´ям  7.  к назива´ються музе´ї Театра´льної  
пло´щі  8. Де розташо´ваний істори´чний музе´й  9. Де розташо´ваний худо´жній 
музе´й  10.  ки´й музе´й зберіга´є чудо´ву коле´кцію карти´н  11.  к назива´ється 
люди´на, яка´ пи´ше карти´ни  12. Чиї карти´ни зберіга´ються у худо´жньому  
музе´ї  13. Де мо´жна познайо´митися з істо´рією мі ста Су´ми  14. Чим є буді влі  
музе´їв Театра´льної пло´щі  
 
 
Завдання 21. Підтвердіть інформацію. Використовуйте таблицю 1.1 на с. 12. 
 
1. Театра´льна пло´ща розташо´вана по´руч із Покро´вською пло´щею.              
2. Альта´нка розташо´вана між музе´ями. 3. Худо´жній музе´й розташо´ваний            
ліво´ руч від теа´тру. 4. Істори´чний музе´й розташо´ваний право´руч від теа´тру.          
5. Теа´тр розташо´ваний у це´нтрі Театра´льної пло´щі. 6. Міськи´й парк розташо´
ваний право´руч від теа´тру. 7. Теа´тр розташо´ваний ліво´руч від  місько´го па´рку. 
8. Альта´нка розташо´вана попе´реду теа´тру. 8. Театра´льна пло´ща розташо´вана 
неподалі к від рі чки Псел, по´руч із центра´льним міськи´м па´рком. 
 
 
Завдання 22. Дивіться на план Театральної площі та розповідайте, що і де 









Завдання 23. Слухайте та повторюйте речення. Останній варіант запишіть. 
 
Театра´льна пло´ща є культу´рним це´нтром мі ста. Театра´льна пло´ща є  
культу´рним це´нтром мі ста, тому´ що тут розташо´ваний міськи´й теа´тр.  
Театра´льна пло´ща є культу´рним це´нтром  міста,  тому´ що тут  розташо´вані  
міськи´й теа´тр, істори´чний музе´й. Театра´льна пло´ща є культу´рним це´нтром 
мі ста, тому´ що тут розташо´вані міськи´й теа´тр, худо´жній музе´й. Театра´л на 
пло´ща   кул ту´рним це´нтром м ста,  тому´  що тут  розташо´ван   м с ки´й  
теа´тр,  стори´чний та худо´жн й музе´ . 
 
 
Завдання 24. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте, читайте слова та 
словосполучення.  
 
П шох  дний, пішохі дний  перехі д, пішохі дна, пішохі дна ву´лиця, пішохі д, 
пішохо´ди. Поба´ченн , пе´рше поба´чення, час поба´чення, мі сце поба´чення, до 
поба´чення.  Зустр ча´ти,  зустр ча´тис .  Зустріча´ю,  зустріча´юся,  зустріча´єте  
дру´зів, зустріча´єтеся з дру´зями. Зу´стр ч, зу´стрічі, час зу´стрічей, мі сце  
зу´стрічей.  ка´ зу´стріч! До зу´стрічі! До нови´х зу´стрічей! Прогу´л нка,  




Завдання 25. Дивіться на фотографії. Слухайте текст.  
 
Четве´рта прогу´лянка. 
На ву´лиці Соборній 
 
Покро´вська пло´ща перехо´дить у ву´лицю Собо´рну. Ця мале´нька, але´  
ду´же мальовни´ча ву´лиця розташо´вана у само´му се´рці мі ста.  
Головна´ визначна´ па´м'ятка ву´лиці Собо´рної – центра´льни´й міськи´й собо´р. 
 ого´ мо´жна сміли´во назва´ти архітекту´рним шеде´вром. Собо´р був побудо´ваний 













Сумськи´й центра´льний кафедра´льний собо´р 
 
Ліво´руч від собо´ру розташо´вана худо´жня галере´я, де бува´ють ціка´ві  












Сумська´ худо´жня галере´я 
 
Право´руч від собо´ру, у мальовни´чому зеле´ному  
скве´рі, розташо´ваний па´м'ятник вели´кому украї нському пое´тові Тара´су  

















Па´м'ятник Т. Г. Шевче´нку 
 
Ву´лиця Собо´рна – пішохі дна. Тут гуля´ють, зустріча´ються,  







Завдання 26.Відповідайте на запитання, запитуйте за зразком.  
 
1. В яку´ ву´лицю перехо´дить Покро´вська пло´ща  2. Це вели´ка ву´лиця, чи не так  
3. Що є головно´ю визначно´ю па´м'яткою ву´лиці Собо´рної  4.  к мо´жна назва´ти 
буді влю собо´ру  5. Чому´ центра´льний міськи´й собо´р мі ста Су´ми є істори´чною 
па´м'яткою  6.  ки´й па´м'ятник розташо´ваний право´руч від  
собо´ру  7. Де розташо´ваний па´м'ятник Тара´су Григо´ровичу Шевче´нку   
8. Хто таки´й Тара´с Григо´рович Шевче´нко  9. Де бува´ють ціка´ві худо´жні  
ви´ставки  10. Де розташо´вана міська´ худо´жня галере´я  11. Що бува´є у  
худо´жній галере´ї  
 




Ву´лиця Собо´рна – це мі сце  поба´чень.  Ву´лиця  Собо´рна – це мі сце  зу´стрічей. 
Ву´лиця Собо´рна – це мі сце прогу´лянок. Ву´лиц  Собо´рна – це м   сце  
поба´чен , зу´стр чей   прогу´л нок. 
 
Завдання 28. Підтвердіть інформацію. Перевірте, як ви зрозуміли зміст уроку. 
 
1. Центр мі ста – це старе´ мі сто. 2. Істори´чним це´нтром мі ста Су´ми є  
Покро´вська пло´ща. 3. Культу´рним це´нтром мі ста Су´ми є Театра´льна пло´ща.                
4. Центр мі ста – це ву´лиця Собо´рна. 5. У це´нтрі мі ста розташо´вані  
Покро´вська пло´ща, Театра´льна пло´ща та ву´лиця Собо´рна. 6. Альта´нка є  
си´мволом мі ста Су´ми. 7. Альта´нка розташо´вана  на  Покро´вській  пло´щі. 8. На  
бе´резі рі чки Псел розташо´ваний центра´льний міськи´й парк. 9. На  
Театра´льній пло´щі розташо´ваний міськи´й теа´тр. 10. На Театра´льній пло´щі 
розташо´вані міські  музе´ї. 11. Право´руч від теа´тру розташо´ваний істори´чний 
музе´й. 12. Ліво´руч від теа´тру розташо´ваний худо´жній музе´й. 13. В  
істори´чному  музе´ї  мо´жна  познайо´митися з  істо´рією  мі ста  та краї ни. 14. У  
худо´жньому музе´ї зберіга´ється прекра´сна коле´кція карти´н відо´мих  
худо´жників. 15. Центр Сум – це мальовни´че мі сце. 16. Ву´лиця Собо´рна – 
пішохі дна. 17. Ву´лиця Собо´рна завжди´ багатолю´дна. 18. Тут розташо´ваний 
центра´льний міськи´й собо´р. 18. Ву´лиця Собо´рна – це мі сце поба´чень.  
19. Ву´лиця Собо´рна – це мі сце прогу´лянок. 20. Ву´лиця Собо´рна – це мі сце  
зу´стрічей. 21. Ву´лиця Собо´рна – це мі сце поба´чень, зу´стрічей і прогу´лянок.              
22. Центр Сум – це улю´блене мі сце відпочи´нку сумча´н. 
 
Завдання 29. Заперечте. 
 
1. Центр мі ста – нове´ мі сто. 2. У це´нтрі мі ста нема´є рі чки. 3. У це´нтрі мі ста 
одна´ пло´ща. 3. У це´нтрі мі ста нема´є ву´лиць. 4.   не зна´ю, як назива´ються  
ву´лиці та пло´щі, які розташо´вані  у це´нтрі  мі ста  Су´ми. 5. Міськи´й  теа´тр  
розташо´ваний на ву´лиці Собо´рній. 6. З істо´рією мі ста і краї ни мо´жна  
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познайо´митися  у  худо´жньому  музе´ї. 7.  Альта´нка – це герб мі ста Су´ми. 8. На  
ву´лиці Собо´рній завжди´ бага´то тра´нспорту. 9. Собо´рна – це малолю´дна  
ву´лиця. 10. У Су´мах нема´є музе´їв. 11. Сумча´нам не подо´бається зустріча´тися на 
Собо´рній. 12. Сумча´нам не подо´бається гуля´ти Собо´рною. 13.   не зна´ю, де 
розташо´ваний центра´льний міськи´й собо´р. 14.   нічо´го не хо´чу зна´ти про центр 
мі ста, це мені не ціка´во.  
 
 





ск  л ки в дм  нок в н вона´ воно´ 
1(оди´н, одна´, одне´)  + в.1 однини´ оди´н сквер  одна´ але´  одне´ мі´сто 
2 (два), 3, 4  + в.1 множини´ два скве´ри --- --- 
2(дві, два), 3, 4  + в. 2 однини´ --- дві але´  два мі´ста 
5-20, 100….. 
скі льки, бага´то,  
ма´ло, кі лька, де´кілька.... 
+  в.2 множини´ п’ять скве´р в  бага´то але´й скі льки міст 
 
 
Завдання 31. Слухайте і повторюйте фрази. Зверніть увагу на відмінкові 
форми іменників після слів зі значенням кількості. 
 
Пло´ща, одна´ пло´ща, дві, три, чоти´ри пло´щі, п'ять площ, кі лька площ, бага´то 
площ, скі льки  площ. Ву´лиц ,  одна´  ву´лиця, дві, три, чоти´ри  ву´лиці, п'ять 
ву´лиць,  кі лька  ву´лиць, бага´то  ву´лиць, скі льки  ву´лиць. Па´м' тка,  одна´  
па´м'ятка, дві, три, чоти´ри па´м'ятки, бага´то пам'ято´к. Експона´т, оди´н експона´т, 
два,  три,  чоти´ри  експона´ти, п'ять  експона´тів, бага´то  експона´тів,  кі лька  
експона´тів, скі льки експона´тів. Буд  вл , одна´ буді вля, дві, три, чоти´ри буді влі, 
п'ять буді вель, кі лька буді вель, бага´то буді вель, скі льки буді вель. Музе´й, оди´н 
музе´й, два, три, чоти´ри музе´ї, п'ять музе´їв, бага´то музе´їв, де´кілька музе´їв, 
скі льки музе´їв. Теа´тр, оди´н теа´тр, два, три, чоти´ри теа´три, п'ять теа´трів,           
де´кілька теа´трів, бага´то теа´трів, скі льки теа´трів. Зу´стр ч, одна´ зу´стріч, дві, три, 
чоти´ри     зу´стрічі, кі лька зу´стрічей, бага´то зу´стрічей, скі льки зу´стрічей.            
Прогу´л нка, одна´ прогу´лянка,  дві, три,  чоти´ри  прогу´лянки,  кі лька           
прогу´лянок,  скі льки  прогу´лянок, бага´то прогу´лянок. Поба´ченн , одне´                  








Завдання 32. Відповідайте на запитання. 
 
1. Скі льки площ у це´нтрі мі ста Су´ми  2. Скі льки ву´лиць у це´нтрі мі ста Су´ми  
3. Скі льки собо´рів на ву´лиці Собо´рній  4. У це нтрі є дере´ва і кві ти, чи не так  
5. У це´нтрі є скве´ри та але´ї, чи не так  6. У це´нтрі є па´м'ятники, чи не так   
7. Скі льки музе´їв на Театра´льній пло´щі  8. Скі льки університе´тів в це´нтрі 
мі ста  9. У це´нтрі мі ста малолю´дно  10. Скі льки хвили´н тре´ба ї хати до  
це´нтру  11. Скі льки хвили´н тре´ба йти до це´нтру пі шки  12. У це´нтрі є  
па´м'ятки, чи не так  13. Скі льки експона´тів у Сумсько´му худо´жньому музе´ї  
 
Завдання 33. Слухайте текст. Визначте, запишіть ключові слова цього 
тексту. 
 
У центрі міста 
 
Центр мі ста Су´ми – це старе´ мі сто. Тут розтошо´вані Покро´вська  
пло´ща, Театра´льна пло´ща та ву´лиця Собо´рна. Це ді йсно ду´же краси´ве мі сце. На 
Покро´вській пло´щі розташо´вана альта´нка, яка´ є си´мволом мі ста Су´ми.  
По´ряд – Театра´льна пло´ща. Вона´ назива´ється так, тому´ що тут розташо´ваний 
міськи´й теа´тр. По´руч із теа´тром ми ба´чимо дві краси´ві старі спору´ди. Це міські 
музе´ї – худо´жній  та  істори´чний. Право´руч  від  теа´тру – істори´чний музе´й. У 
ньо´му мо´жна познайо´митися з істо´рією краї ни Украї ни, з істо´рією мі ста Су´ми. 
Ліво´руч від теа´тру розташо´ваний худо´жній музе´й. Тут мо´жна  
поба´чити прекра´сні карти´ни украї нських, росі йських та європе´йських  
худо´жників.  
Покро´вська пло´ща перехо´дить у ву´лицю Собо´рну, на які й  
розташо´ваний центра´льний міськи´й собо´р. Ву´лиця Собо´рна – пішохі дна. Вона´ 
завжди´  багатолю´дна.  Тут  гуля´ють, зустріча´ються,  знайо´мляться. Це  мі сце  
поба´чень, зу´стрічей і прогу´лянок. 
 
Завдання 34. Виберіть правильну інформацію. 
 
1  У це´нтрі мі ста нема´є стари´х буді вель. 
2 Центр Сум – це ду´же мальовни´че мі сце. Тут бага´то але´й таскве´рів, дере´в і кві тів. 
3 Центра´льна ба´за СумДУ  розташо´вана у це´нтрі мі ста Су´ми. 
4 Ву´лиця Собо´рна назива´ється так, тому´ що тут розташо´ваний центра´льний 
універма´г, де збира´ються сумча´ни. 
5 Центра´льний міськи´й парк розташо´ваний на пі вдні мі ста. 
6 Центр мі ста – це мі сце зу´стрічей, поба´чень, прогу´лянок. 
7 Ву´лиця Собо´рна – пішохі дна. 
8 В істори´чному музе´ї зберіга´ється коле´кція карти´н відо´мих худо´жників.  
9 Право´руч від теа´тру розташо´ваний худо´жній музе´й. 
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10 У Су´мах ті льки оди´н теа´тр, яки´й розташо´ваний у це´нтрі мі ста. 
11 У це´нтрі мі ста Су´ми одна´ пло´ща і дві ву´лиці. 
12 Си´мвол Сум – це альта´нка, яка розташо´вана у це´нтрі мі ста на Театра´льній пло´щі. 
13 У Су´мах ті льки оди´н собо´р, яки´й розташо´ваний на ву´лиці Собо´рній. 
 
 
Завдання 35. Дайте відповіді на запитання. 
 
1. Ви зго´дні, що центр мі ста – це його´ обли´ччя  2. Центр мі ста Су´ми – це нове´ 
мі сто   3. Скі льки  площ у  це´нтрі  4. У це´нтрі  розташо´вана одна´  пло´ща  5. У 
це´нтрі розташо´вані три пло´щі  6. У це´нтрі нема´є площ  7.  к  
назива´ються пло´щі, які розташо´вані у це´нтрі мі ста  8. Чому´ Театра´льна  
пло´ща назива´ється так  9. Що розташо´вано на Театра´льній пло´щі  10. Що  
розташо´вано  у це´нтрі  Театра´льної  пло´щі  11. Що  розташо´вано  право´руч  і  
ліво´руч від теа´тру   12. На  Театра´льній пло´щі  три  музе´ї  13. На Театра´льній 
пло´щі є теа´тр  14.  ка´ це  спору´да  15. Міськи´й  теа´тр розташо´ваний у це´нтрі 
пло´щі  16. Скі льки музе´їв є на Театра´льній пло´щі  17.  к назива´ються ці музе´ї  
18.   ки´й  музе´й  розташо´ваний  право´руч від  теа´тру  19.  З  чим  мо´жна     
познайо´митися в істори´чному музе´ї  20.  к назива´ється музе´й, яки´й  
розташо´ваний ліво´руч від теа´тру  21. Що мо´жна поба´чити у худо´жньому музе´ї  
22. Де мо´жна познайо´митися з істо´рією  мі ста  Су´ми і  краї ни  Украї ни  23. Де 
мо´жна познайо´митися з  коле´кцією карти´н украї нських,  росі йських та          
європе´йських худо´жників  24. Де розташо´ваний центра´льний універма´г   
25.  к назива´ється центра´льна ву´лиця мі ста, яка´ розділя´є Покро´вську пло´щу на 
дві части´ни  26. Ву´лиця Собо´рна малолю´дна, чи не так  27. Чому´ ву´лиця     
назива´ється Собо´рна  28. Що розташо´вано в це´нтрі ву´лиці Собо´рної   
29. Чому´ ву´лиця Собо´рна завжди´ багатолю´дна, чи не так  30. Це мі сце зу´стрічей, 
поба´чень, прогу´лянок, чи не так  31. Це пішохі дна ву´лиця  32. Знайді ть у         
те´ксті ре´чення, у яко´му відсу´тній суб'є кт висло´влювання, поясні ть чому´. 
 
 
Завдання 36. Проговоріть слова слідом за викладачем. Запишіть їх. Перевірте, 
як ви знаєте слова уроку. 
 
Теа´тр, музе´й, па´м'ятка, експона´т, пло´ща, зу´стріч, поба´чення, прогу´лянка,  
але´я, сквер, ка´ртка, ви´ставка, галере´я, коле´кція, худо´жник, ма´йстер, си´мвол,       
па´м'ятник. 
 
Завдання 37. Проговоріть слідом за викладачем фрази. Запишіть їх.  
 
Міськи´й теа´тр, істори´чний музе´й, ціка´ві пам'ятки´, безці нні експона´ти, стара´     
пло´ща, па´м'ятна зу´стріч, пе´рше поба´чення, щоде´нні прогу´лянки, прекра´сна    
коле´кція, мальовни´чі але´ї, зеле´ні скве´ри, візи´тна ка´ртка, худо´жня ви´ставка,          
па´м'ятний знак, відо´мий худо´жник, чудо´вий па´м'ятник. 
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Завдання 38. Слухайте речення. Повторіть його слідом за викладачем. 
Визначте, скільки слів у реченні. Повторіть ще раз, запишіть. 
 
1. У Сумсько´му худо´жньому музе´ї зберіга´ється більш ніж 15 (п'ятна´дцять)  
ти´сяч безці нних експона´тів. 2. Буді влі музе´їв є па´м'ятками істо´рії та  
архітекту´ри. 3. У Сумські й худо´жній галере´ї бува´ють ціка´ві ви´ставки,  
зу´стрічі з худо´жниками, музика´нтами, пое´тами. 
 
 
Завдання 39. Прослухайте текст. Спробуйте зрозуміти його основний зміст, 
не звертаючи уваги на незнайомі слова. Прочитайте текст. Випишіть 




"Піде´мо на Со´тню!" "Зустрі немося на Со´тні!" "Чека´ю тебе´ на Со´тні!" Так 
ча´сто гово´рять молоді і не ду´же молоді сумча´ни. 
Со´тня – це сто ме´трів. Так ка´жуть ме´шканці мі ста Су´ми про мале´ньку         
ву´лицю, яка´ розташо´вана в істори´чному це´нтрі мі ста. Це ву´лиця Собо´рна. Вона´ 
назива´ється так, тому´ що тут розташо´ваний центра´льний міськи´й  
собо´р – оди´н із найбі льших і найкрасиві ших в Украї ні. Він є спра´вжнім  
архітекту´рним шеде´вром! Собо´р стої ть на па´горбі, і тому´ його´ мо´жна  
поба´чити з рі зних кінці в мі ста. 
Ву´лиця виправдо´вує свою´ на´зву. Сло´во "собо´р" рані ше означа´ло  
"збо´ри". "Збира´тися" – означа´є " бу´ти, перебува´ти ра´зом ". Собо´р завжди´ був       
це´нтром духо´вного життя´ мі ста, а ву´лиця Собо´рна завжди´ була це´нтром 
суспі льного життя´. Це мі сце зу´стрічей і прогу´лянок, поба´чень і збо´рів, мі тингів 
і демонстра´цій. 
Сло´во "центра´льний" зустріча´ється тут пості йно: центра´льний собо´р, 
центра´льна апте´ка, центра´льний магази´н, центра´льна бібліоте´ка. Чого´ тут 
ті льки нема´є! Ба´нки та о´фіси, фі рми та магазини, кафе´ та рестора´ни, сало´ни 
краси´ та клу´би. 
Право´руч від собо´ру – мальовни´чий зеле´ний сквер. У це´нтрі скве´ру стої ть 
па´м'ятник вели´кому украї нському пое´тові. Тара´с Григо´рович  
Шевче´нко – фунда´тор украї нської літерату´ри, націона´льна го´рдість Украї ни. 
 ого´ зна´ють не ті льки в Украї ні, але´ і в і нших краї нах сві ту. У скве´рі  
Шевче´нка ча´сто збира´ються сумча´ни. Тут спілку´ються, дискуту´ють,  
ра´дяться, обмі нюються нови´нами, гово´рять про життя´, про полі тику. 
Ву´лиця Собо´рна – це лише´ сто ме´трів, але´ вона´ ду´же важли´ва для сумча´н. 
Мо´жна сказа´ти, що у вели´кому мі сті Су´ми ці сто ме´трів – мале´ньке мі сто, де 




1. Де ча´сто зустріча´ються сумча´ни  Що вони´ зазвича´й ка´жуть, коли´  
домовля´ються про зу´стріч  2. Чому´ ву´лицю Собо´рну сумча´ни назива´ють  
Со´тня  3. Чому´ ву´лиця назива´ється Собо´рна  4. Де розташо´ваний  
центра´льний міськи´й собо´р  5. Що рані ше означа´ло сло´во "собо´р"  6. Чим 
завжди´ був центра´льний міськи´й собо´р  7. Чим є ву´лиця Собо´рна  8. Що  
ча´сто бува´є на ву´лиці Собо´рній  9. Де розташо´ваний па´м'ятник вели´кому 
украї нському пое´тові  10.  к звуть цього´ пое´та  11. Ким є Тара´с Григо´рович 
Шевче´нко для Украї ни  12. Що ча´сто бува´є у скве´рі Шевче´нка  13. Для чо´го 
сумча´ни збира´ються у скве´рі Шевче´нка  14. Собо´р є це´нтром духо´вного життя´ 
мі ста. А ву´лиця Собо´рна  15. Ву´лиця Собо´рна є це´нтром суспі льного життя´ 
мі ста. А собо´р  16. Де ти зустріча´єшся з дру´зями  17. Що зазвича´й  
ро´блять дру´зі, коли´ зустріча´ються  18.  к ви розумі єте слова´ "виру´є життя´"?       
19. Знайді ть у те´ксті ре´чення, в яко´му відсу´тній суб'є кт висло´влювання, 
поясні ть чому´. 
 
Завдання 40. Прослухайте тексти про визначні пам'ятки міста Суми. 
Постарайтеся зрозуміти їх основний зміст, не звертаючи уваги на незнайомі 
слова. Прочитайте тексти. Випишіть незнайомі слова. Переведіть нові слова, 




Текст 1  
Люди´на, яка´ збудува´ла мі сто 
 
У це´нтрі Покро´вської пло´щі, неподалі к від        
альта´нки, стої ть па´м'ятник люди´ні, яка´ побудува´ла 
суча´сне мі сто Су´ми на мі сці невели´кого місте´чка. Іва´
н Гера´симович Харито´ненко був засно´вником     
цукро´вої промисло´вості в Украї ні, благоді йником 
та мецена´том. Іва´н Гера´симович писа´в свої м 
ді тям: "Любі ть оди´н о´дного, і любі ть Су´ми так, як 
люблю´ їх я". Він жив по´над дві сті  (200) ро´ків          
то´му, але´ сумча´ни і за´раз пам'ята´ють Іва´на       
Гера´симовича Харито´ненка, його´ до´брі спра´ви.  
 
1.  к назива´ється текст  2.  к зва´ли люди´ну, яка´ збудува´ла суча´сне мі сто  
Су´ми  3. Ким був Іва´н Гера´симович Харито´ненко  4. Хто таки´й мецена´т   
5. Хто таки´й благоді йник  6. Що заснува´в Іва´н Гера´симович Харито´ненко  
7. Що писа´в Іва´н Гера´симович свої м ді тям  8. Де знаходиться па´м'ятник Іва´ну  






















Сумча´ни ме´шкають у рі зних мі стах і рі  зних краї нах сві ту. Але´ коли´ вони´ ба´чать   
альта´нку, вони´ ка´жуть: ―Це на´ша альта´нка! Це Су´ми – моє рі дне мі сто!". Альта´
нка – одна´ з найцікаві ших пам'ято´к Сум, його´ візи´тна ка´ртка, улю´блене мі сце 
відпочи´нку сумча´н і госте´й мі ста. Ця ажу´рна  дерев'я´на спору´да розташо´вана у 
мальовни´чому     скве´рі на Покро´вській пло´щі, між музе´ями, неподалі к від теа´
тру. Альта´нці ма´йже 200 (дві сті) ро´ків. 
 
 
1.  к назива´ється текст, чому´  2. Що зазвича´й ка´жуть сумча´ни, коли´ ба´чать    
альта´нку  3. Чим є альта´нка для Сум  4. Що явля´є собо´ю альта´нка   









Люди´на, яка´ дарува´ла у´смішку 
 
 
Па´м'ятник "Весе´лий сумча´нин" –   
оди´н із найнові ших і найцікаві ших на 
Покро´вській пло´щі. Він стої ть у      
зеле´ному скве´рі, неподалі к від    
альта´нки, бі ля худо´жнього музе´ю. 
Це па´м'ять про чудо´ву люди´ну, арти´
ста, музика´нта, шоуме´на, яко´го зна´ли 
і люби´ли всі сумча´ни.  ого´ назива´
ли "профе´сором жа´рту" і "мае´стро           
гу´мору". Бага´то ро´ків то´му Володи´мир Іва´нович 
Кривопі шин навча´вся у СумДУ  на інжене´рному факульте´ті. 
Коли´       Володи´мир був студе´нтом, він і його´ дру´зі 
заснува´ли в університе´ті клуб весе´лих та кмітли´вих люде´
й. Це було´ спра´вжнє свя´то жа´ртів та гу´мору. Пі сля 
університе´ту Володи´мир працюва´в інжене´ром, учи´телем, 
викладаче´м. Але´ він не пішо´в із клу´бу. Він допомага´в 
нови´м студе´нтам, і університе´тський клуб весе´лих і 
кмітли´вих люде´й став одни´м із найвідо´міших і найпопуля´рніших клу´бів краї ни. 
Па´м'ятник "Весе´лий сумча´нин" був відкри´тий пе´ршого ве´ресня (1.09) дві ти´сячі 
двана´дцятого (2012) ро´ку. Він одра´зу став нови´м си´мволом мі ста. 
 
1.  к назива´ється текст  2.  к назива´ється цей па´м'ятник  3. Це нови´й чи стари´
й па´м'ятник  4. Прочита´йте ім'я´ люди´ни, які й поста´вили па´м'ятник.  
5. Де навча´вся Володи´мир Іва´нович  6. Що заснува´ли Володи´мир Кривопі шин 
та його´ дру´зі у Сумсько´му держа´вному університе´ті  7.  к назива´ли Володи´
мира Іва´новича сумча´ни  8. Ким працюва´в Володи´мир Кривопі шин  9. Коли´ 














Де ме´шкають я´нголи  Звича´йно, я´нголи ме´шкають у Су´мах. Вони´ ме´шкають на 
карти´нах чудо´вої сумсько´ї худо´жниці Га´нни Черне´нко. Прихо´дьте в 
худо´жню галере´ю, і ви поба´чите, як вони´ літа´ють і танцю´ють, смію´ться і          
суму´ють. Сумча´ни ві рять, що у буди´нку, де є таки´й я´нгол, завжди´ любо´в і мир. 
Твій я´нгол завжди´ допомо´же тобі . Тре´ба ті льки попроси´ти: ―  нгол мій, будь зі 










1.  к звуть чудо´ву сумську´ худо´жницю  2. Кого´ малю´є Га´нна Черне´нко   
3. Де мо´жна поба´чити її карти´ни  4.  к ви ду´маєте, які це карти´ни  5. Чому´           









Чому´ в Су´мах є па´м'ятник цу´кру  
 
Коли´ го´сті мі ста впе´рше ба´чать цей бі лий 
куб, вони´ завжди´ пита´ють: ―Що це таке´ ‖ 
Коли´ вони´ дізнаю´ться, що це па´м'ятник        
цу´кру, вони´, ма´буть, ду´мають, що  
сумча´ни, напе´вно, ду´же лю´блять соло´дке. 
Звича´йно, сумча´ни, як і бі льшість люде´й,   
лю´блять то´рти і цуке´рки. Але´ па´м'ятник       
цу´кру стої ть у це´нтрі мі ста тому´, що  
Су´ми бага´то ро´ків були´ це´нтром украї нської 
цукро´вої промисло´вості.  
Па´м'ятник розташо´ваний у скве´рі на      
Покро´вській пло´щі, бі ля фонта´ну неподалі к 
від центра´льного універма´гу. 
 
1.  к назива´ється бі лий куб на фотогра´фії  2. Ти полюбля´єш соло´дке   
3. Чому´ в Су´мах є па´м'ятник цу´кру  4.  ке´ мі сто Украї ни бага´то ро´ків було´           
це´нтром цукро´вої промисло´вості  5. Хто був засно´вником украї нської  
цукро´вої промисло´вості  6. Де стої ть па´м'ятник цу´кру  7. Тобі подо´бається цей 
па´м'ятник  Чому´  8. У яко´му відмі нку знахо´диться іме´нник пі сля сло´ва                
"па´м'ятник"  
 
 4. 3. е´ксико-грамати´чний пра´ктикум 
 




Завдання 42. Випишіть зі словника і з текстів уроку іменники, які називають і 
характеризують людей.  
 
 
Завдання 43. Об'єднайте за зразком близькі за значенням слова.  
Зразо´к: маши´на – автомобі ль 
 
Прекра´сний, універма´г, між, засно´вник, по´ряд, буді вля, па´горб, благоді йник, 





Суперма´ркет, мецена´т, соціа´льний, по´руч, краси´вий, гора´, худо´жник,  
відо´мий, зу´стріч, мі тинг, фунда´тор, дискутува´ти, по´між, спору´да. 
 
 
Завдання 44. Прочитайте слова. Підберіть до них визначення.  
 
Слова´: університе´т, мецена´т, благоді йник, універма´г, але´я, експона´т, КВК,         
па´м'ятка, безці нний, коле´кція, па´горб, галере´я. 
 
1. Таки´й, що не ма´є ціни´, ду´же дороги´й. 2. Люди´на, яка´ допомага´є лю´дям.  
3. Люди´на, яка´ допомага´є пое´там, худо´жникам, музика´нтам. 4. Мале´нька, зеле´
на, пішохі дна ву´лиця. 5. Зібра´ння карти´н. 6. Вели´кий магази´н із різномані тним 
асортиме´нтом това´рів. 7. Ви´щий навча´льний за´клад.  
8. Музе´йний предме´т. 9. Мі сце, де бува´ють худо´жні ви´ставки. 10. Невели´ка     
гора´. 11. Відо´мий культу´рний об'є кт чи популя´рне па´м'ятне мі сце. 
 
 
Завдання 45. Перепишіть складні слова. Визначте, як ви їх розумієте. 
Покажіть, із яких слів вони складаються. Проаналізуйте їх написання, вимову. 
 
Благоді йник, пішохі д, багатолю´дний, універма´г, гурто´житок. 
 
 
Завдання 46. Знайдіть у текстах уроку прикметники, які є спорідненими з 
наступними іменниками. Виконуйте за зразком. 








А. Ста´рість, теа´тр, собо´р, краса´, мі сто, худо´жник, істо´рія, Украї на, Росі я, 
Євро па, центр, пішохі д, рід, ціка´вила, візи´т, дере´ва, малю´нок.  
 
Б. Суча´сність, ве´лич, цу´кор, добро´, весе´лощі, нови´ни, чу´до, інжене´р,  
кмітли´вість, університе´т, відо´мість, різни´ця, популя´рність, со´лодощі, Су´ми,       
мо´лодість, на´ція.  
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Завдання 47. Підберіть до наступних іменников споріднені дієслова. Запишіть 
дієслова у формі інфінітиву. Виконуйте за зразком. 
Зразо´к: навча´ння – навча´тися 
 
Зу´стріч, поба´чення, прогу´лянка, сум, сміх, ра´да, супере´чка, о´бмін, допомо´га, 
ві ра, зна´чення, на´зва, збо´ри, будо´ва, по´смішка, любо´в, засно´вник, гра,  
проха´ння, поме´шкання, пита´ння. 
 
Завдання 48. Утворіть прислівники від прикметників. Виконайте за зразком. 
Зразо´к: гучни´й – гу´чно 
 
Га´рний, сміли´вий, весе´лий, го´рдий, чудо´вий, культу´рний, малолю´дний, 
багатолю´дний, пості йний, прекра´сний, суча´сний, ціка´вий, звича´йний. 
 
 
Завдання 49. Випишіть із текстів уроку прикметники найвищого ступеню з 
префіксом най-. Виконуйте за зразком.  
Зразо´к: найтепл  ший -те´плий 
 
Завдання 50. Розподіліть іменники за родами, утворіть, де це можливо, форми 




він вона´ воно´ вони´ 
сквер   скве´ри 
 части´на  части´ни 
  мі сто міста´ 
 
А. Па´м'ятка, пло´ща, гість, па´м'ятник, музе´й, ви´ставка, галере´я, ву´лиця,  
худо´жник, засно´вник, але´я, ме´шканець, коле´кція, мі сце, зу´стріч, поба´чення, 
демонстра´ція, благоді йник, знак, обли´ччя, новина´, пішохі д, промисло´вець, 
жарт, універма´г, сумча´нка, прогу´лянка, центр, мі сто, екску´рсія, рі чка, рік, 
сквер,           де´рево, кві тка, парк, буді вля, си´мвол, ка´ртка, сумча´нин, теа´тр,  
експона´т, карти´на, ма´йстер, се´рце, собо´р, шеде´вр, столі ття, конце´рт, музика´нт,  
пое´т, со´тня, метр.  
 
Б. Жи´тель, па´горб, кіне´ц, на´зва, життя´, збо´ри, мі тинг, апте´ка, магази´н,        
бібліоте´ка, банк, о´фіс, фі рма, кафе´, рестора´н, сало´н, краса´, клуб, фунда´тор, 
літерату´ра, го´рдість, краї на, світ, полі тика, люди´на, місте´чко, промисло´вість, 
мецена´т, дити´на, спра´ва, відпочи´нок, спору´да, у´смішка, арти´ст, музика´нт,  
шоуме´н, профе´сор, гу´мор, факульте´т, студе´нт, друг, свя´то, інжене´р, учи´тель, 




Завдання 51. Утворіть від іменників попереднього завдання форми родового 
відмінка (в.2) однини та множини. Виконуйте за зразком. Використовуйте 
таблиці 5.1, 5.2, 5.3 на с .113–115. 
 
Зразо´к: 
в. 1 в. 2 однини´ в. 2 множини´ 












Завдання 52. Випишіть зі словника всі прикметники. Утворіть родові форми 
та форми множини. 
Зразо´к: 
яки´й  яка´? яке´? які ? 
до´брий до´бра до´бре до´брі 
 
 
Завдання 53. Утворіть від прикметників форми родового відмінка (в. 2), 
місцевого відмінка (в.6) однини та множини. Виконуйте за зразком. 
Використовуйте таблицю 5.4 на с. 116. 
Зразо´к 1: 
Родови´й відмі нок (в. 2) 
 
в.1 в.2 однини´ в.2 множини´ 
яки´й  яке´?  вели´кий, вели´ке яко´го   вели´кого 
яких´? вели´ких яка´? вели´ка яко´ї? вели´кої 
які ? вели´кі   
 
Зразо´к 2: 
Місце´вий відмі нок (в. 6) 
 
в.1 в.6 однини´ в.6 множини´ 
яки´й  яке´?  вели´кий, вели´ке в яко´му?  у вели´кому 
в яки´х  у вели´ких яка´? вели´ка в які й  у вели´кій 





Завдання 54. Випишіть з тексту 33 прикметники та іменники  з 
прийменниками. Визначте форму іменника і прикметника. 
Зразо´к: на мальовни´чому па´горбі (в. 6) 
 
 
Завдання 55. Повторіть за 5.1, 5.2, 5.3 на с.113–115 закінчення іменників у 
родовому відмінку однини та множини (в. 2). Складіть словосполучення за 
зразком. 
Зразо´к: 4, скі льки (мі сто) – чоти´ри мі ста, бага´то міст 
 
1. Скі льки, 3, 4 (пло´ща). 2. Кі лька, 5 (му´зей). 3. Скі льки, 2, 8 (ви´ставка). 
4. Сто, 1, 22 (ву´лиця). 5. Ма´ло, 1, 2 (па´м'ятник). 6. Бага´то, 3 (собо´р). 7. Кі лька, 1, 
2 (па´м'ятка). 8. Бага´то, 1, скі льки (зу´стріч). 9.Скі льки, 5, 3, 1 (поба´чення). 
 
 
Завдання 56. Розкрийте дужки і складіть словосполучення. Використовуйте 
граматичні таблиці. Виконуйте за зразком. 
Зразо´к: місця´ (чудо´вий відпочи´нок) – місця´ чудо´вого відпочи´нку (в. 2) 
 
Центр (на´ше мі сто), центр (Су´ми), коле´кції (худо´жній музе´й), коле´кції  
(відо´мі худо´жники), мі сце (поба´чення, ціка´ві зу´стрічі, прогу´лянки), па´м'ятник 
(цу´кор), па´м'ятник (украї нський пое´т), па´м'ятник (сумча´нка), па´м'ятник     
(мецена´т), експона´ти (міські музе´ї), на´зви (центра´льні ву´лиці та пло´щі),  
пам'ятки´ (Покро´вська пло´ща), клуб (весе´лі та кмітли´ві лю´ди), береги´      
(мальовни´ча рі чка), карти´ни (суча´сна сумська´ худо´жниця), засно´вник  
(цукро´ва промисло´вість), па´м'ять (вдя´чні сумча´ни), си´мвол (суча´сний мі сто). 
 
 
Завдання 57. Поставте іменники у потрібному відмінку після слів праворуч від, 
біля, поруч. Виконуйте за зразком. 
Зразо´к: право´руч від бібліоте´ки, бі ля бібліоте´ки, по´руч із бібліоте´ко  
 
Па´м'ятник, па´м'ятники, музе´й, музе´ї, собо´р, собо´ри, пло´ща, пло´щі, але´я, але´ї, 




Завдання 58. Поставте іменники в потрібному відмінку після прийменників 
між чи поміж . Виконайте за зразком. 
Зразо´к: апте´ка та скве´ри – між апте´ко  і скве´рами 
 
Нови´й па´м'ятник і мальовни´ча але´я, центра´льний собо´р і худо´жня галере´я, 
міськи´й теа´тр і Покро´вська пло´ща, на´ша альта´нка і невели´кий фонта´н,  
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па´м'ятний знак і за´тишне кафе´, береги´ рі чки, ціка´ві пам'ятки´, худо´жній та 
істори´чний музе´ї, наш гурто´житок і нови´й магази´н. 
Завдання 59. Розкрийте дужки. 
А. 1. Гурто´житок розташо´ваний по´ряд із (о´зеро). 2. Па´м'ятник "Весе´лий  
сумча´нин" стої ть по´ряд із (альта´нка). 3. Альта´нка розташо´вана по´ряд із  
(музе´й). 4. Собо´р стої ть по´ряд із (галере´я). 5. Центра´льний міськи´й парк 
розташо´ваний по´ряд із (Театра´льна пло´ща). 6. Теа´тр мо´жна ба´чити по´ряд із 
(музе´й). 7. Магази´н розташо´ваний по´ряд із (гурто´житок). 8. Фонта´н  
розташо´ваний по´ряд із (але´я). 
 
Б. 1. Стадіо´н розташо´ваний між (студе´нтські гурто´житки). 2. Міськи´й теа´тр 
розташо´ваний по´між (міські музе´ї). 3. Па´м'ятник І. Г. Харито´ненку стої ть між 
(мальовни´чі скве´ри). 4. Альта´нка розташо´вана по´між (зеле´ні але´ї).  
5. Фонта´н розташо´ваний між (істори´чні пам'ятки´). 
 
 
Завдання 60. Виконайте за зразком. 
Зразо´к: Гурто´житок розташо´ваний право´руч від о´зера. – О зеро розташо´ване   
ліво´руч від гурто´житку. 
 
1. Худо´жній музе´й розташо´ваний ліво´руч від альта´нки. 2. Худо´жня галере´я 
розташо´вана ліво´руч від собо´ру. 3. Міський теа´тр розташо´ваний ліво´руч від 
істори´чного музе´ю. 4. Театра´льна пло´ща розташо´вана право´руч від рі чки Псел. 
5. Центра´льний міськи´й собо´р розташо´ваний ліво´руч від па´м'ятника 
Т. Г. Шевче´нкові. 6. Зеле´на мальовни´ча але´я розташо´вана ліво´руч від міськи´х 
музе´їв. 7. Центра´льний міськи´й парк розташо´ваний право´руч від рі чки Псел. 
 
 
Завдання 61. Поставте іменники та прикметники у потрібній формі. 
 
 
1. Істори´чний музе´й розташо´ваний право´руч від (міськи´й теа´тр). 2. Альта´нка 
розташо´вана поблизу´ (істори´чний музе´й). 3. Ву´лиця Собо´рна, розташо´вана         
по´ряд із (Покро´вська пло´ща). 4. Су´ми розташо´вані недале´ко від (схі дний кордо´
н з Росі єю). 5. Міськи´й парк розташо´ваний по´ряд із (краси´ва рі чка).  
6. Наш гурто´житок розташо´ваний по´ряд із (мальовни´че о´зеро). 7. Право´руч від 
(худо´жній музе´й) розташо´ваний міськи´й теа´тр. 8. Центра´льний міськи´й собо´р 
розташо´ваний у (центр) ву´лиці Собо´рної. 9. По´ряд із (центр)  
розташо´вана центра´льна міська´ бібліоте´ка. 10. Недале´ко від (центр)  
розташо´ваний центра´льний міськи´й ри´нок. 11. Університе´т розташо´ваний 






Завдання 62. Вставте дієслова. 
 
1. Центра´льний міськи´й парк .... на бе´резі рі чки Псел. 2. Сумча´ни лю´блять ...... 
на ву´лиці Собо´рній. 3. Покро´вська пло´ща ... у ву´лицю Собо´рну. 4. В істори´
чному музе´ї мо´жна ....з істо´рією мі ста і краї ни. 5. У худо´жньому музе´ї мо´жна 
.....         коле´кцію карти´н відо´мих худо´жників. 6. Іва´н Гера´симович ... свої м 
ді тям: "...   оди´н о´дного, і ... Су´ми так, як ... їх я".  7. Жіно´чий портре´т  
худо´жника М. Рачко´ва жи´телі мі ста ... "Сумча´нка". 8. Собо´р ... на па´горбі, і 
тому´ його´ мо´жна ... з рі зних кінці в мі ста. 9. Твій я´нгол завжди´ ... тобі . 




Завдання 63. Поставте слово який у потрібному відмінку. 
 
1. Су´ми – це невели´ке украї нське мі сто, ... розташо´ване на півні чному схо´ді 
краї ни. 2. Це мі сто, ... ма´йже п'ятсо´т ро´ків. 3. Ми живе´мо в мі сті, недале´ко від ... 
розташо´ваний кордо´н із Росі єю. 4. Це краси´ве і за´тишне мі сто, ... зна´ють не 
ті льки в Украї ні. 5. Інозе´мні студе´нти з рі зних краї н сві ту навча´ються в  
цьо´му мі сті, про ... вони´ бу´дуть пам'ята´ти завжди´. 6. На ву´лиці Собо´рній    
розташо´вана худо´жня галере´я, в ... ча´сто бува´ють ціка´ві ви´ставки. 7. У скве´рі на 
Покро´вській пло´щі мо´жна поба´чити альта´нку, по´ряд із ... розташо´ваний міськи´й 
теа´тр. 8. У Сумсько´му худо´жньому музе´ї зберіга´ється відо´ма  
карти´на, ... жи´телі мі ста назива´ють "Сумча´нка". 9. Центр мі ста Су´ми розділяє 
на дві части´ни невели´ка, але´ мальовни´ча рі чка, недале´ко від ... розташо´ваний   
центра´льний міськи´й парк. 10. На Театра´льній пло´щі розташо´вані худо´жній та 
істори´чний музе´ї, між... стої ть па´м'ятник "Весе´лий сумча´нин". 
 
 
Завдання 64. Відновіть слова, вставивши голосні букви. 
 
Пмтнк, плщ, сквр, мзй, глр, пмтк, ттр, мцнт, прмслвст, смвл, кллкц, кспнт, 
хджнк, блгдйнк, зстрч, дмнстрц, пбчнн, прглнк, нврстт, пшхд, вствк. 
 
 
Завдання 65. Відновіть слова..  
 
Іме´нники: зуст…, побач…, пло…, вул…, муз…, кол…, худ…, прог…, меце…, 
експо…, гале…, соб…, пам’я…, сим…, обли…, екску… 
 
Прикме´тники: від…, худ..., іст…, центр…, міс…, театр…, піш…, 
багатол…,мальо…, суч…, вес…, чуд…, культ…, європ… 
 
Дієслова´: познай…, зустр..., поба..., лю..., перех…, рад…, назив… 
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Завдання 66. Відновіть текст. 
 
У цен міс 
 
Цен м Су´ми – це ст міст. Тут розт Покро´вська пл, Театра´льна пл та вул 
Соб. Це ді йсно ду´же кр міс. На Покро´вській пл розт альта´нка, яка´ є симв м 
Суми.       По´ряд – Театра´льна пл. Вона´ наз так, тому що тут розт міс театр.  
По´ряд із теа ми бач дві кр ст буд. Це міс муз – худ та іст. Прав від теа – іст м-й. У 
ньо по´ряд му мож позн з іст кр Укр, з іст м Су´ми. Лів від теа розт худ му. Тут 
мож побач прекр карт укр, рос та євр худ.  
Покро´вська пл пере у вул Соб, на які й розт центр міс соб. Вул Соб – піш. 
Вона´ завж багатол. Тут гул, зустр, знай. Це міс поб, зустр і прогул. 
 
 
Завдання 68. Альтанка, пам'ятник цукру, пам'ятний знак "Сумка" є символами 
міста. Розкажіть про них. Виконайте за зразком. 
Зразо´к: Оди´н із си´мволів мі ста Су´ми – па´м'ятник Іва´ну Гера´симовичу          
Харито´ненку. Цей па´м'ятник є си´мволом мі ста, тому´ що І. Г. Харито´ненко був 
засно´вником суча´сного мі ста, благоді йником та мецена´том. Він жив і працюва´в 
у Су´мах. Па´м'ятник І. Г. Харито´ненку стої ть у це´нтрі на  
Покро´вській пло´щі неподалі к від альта´нки. 
 
 
Завдання 69. Складіть текст-презентацію про одну з визначних пам'яток 
вашого міста, країни. Проведіть презентацію. 
 
 
Завдання 70. Знайдіть в інтернеті картини Ганни Черненко. Розкажіть про 
них. Висловіть свою думку про художника і його картинах. 
 
 
Завдання 71. Прочитайте, перекладіть висловлювання. До кого з відомих людей 
ви могли б віднести ці слова? 
 




Завдання 72. Заповніть анкети "Місто Суми ", "Моє рідне місто". Розкажіть 
про міста, використовуючи інформацію з анкети. 
 
на´зва  
мі сце розташува´ння  
клі мат  
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річки´, озе´ра  
вік  
герб мі ста  
си´мвол мі ста   
центр мі ста, пло´щі  
центр мі ста, ву´лиці  
найбі льша ву´лиця  





держа´вна мо´ва  
мо´ва спілкува´ння  
па´м’ятники  
видатні пам’ятки´  
 
 
Завдання 73. Прослухайте, прочитайте текст кілька разів. Перекажіть його. 
Запишіть свою розповідь на диктофон. Проаналізуйте помилки. 
 
Мі сто, в яко´му я навча´юся 
 
Ми живе´мо, навча´ємося і працю´ємо у невели´кому украї нському мі сті        
Су´ми. Воно´ розташо´вано на півні чному схо´ді краї ни, неподалі к від кордо´ну з 
Росі єю. Тут до´брий клі мат. Зазвича´й зима´ тут холо´дна, а лі то спеко´тне. У  
Су´мах бага´то річо´к і озе´р. Невели´ка, але´ ду´же мальовни´ча рі чка Псел  
розділя´є мі сто на дві части´ни. Найбі льше о´зеро назива´ється о´зером Че´ха. Це    
улю´блене мі сце відпочи´нку сумча´н. Су´ми зеле´не мі сто. Тут ду´же мальовни´ча 
приро´да, бага´то дере´в, квітів, па´рків і саді в. Центра´льний міськи´й парк      
розташо´ваний у це´нтрі мі ста.  
Су´ми – мі сто не молоде´ і не старе´.  ого´ істо´рія почина´ється з ти´сяча    
шістсо´т п'ятдеся´т п'я´того (1655) ро´ку, то´бто мі сту тро´хи бі льше, ніж три´ста 
шістдесят (360) ро´ків. Чому´ мі сто назива´ється Су´ми  Сумча´ни ча´сто        
розповіда´ють таку´ істо´рію. Бага´то ро´ків то´му на бе´резі рі чки Псел знайшли´ три 
су´мки із зо´лотом. Лю´ди подума´ли, що така´ зна´хідка – до´брий знак, і  
ви´рішили побудува´ти тут мі сто. Будіве´льники ві рили, що життя´ у ново´му мі сті 
бу´де щасли´вим і бага´тим. Тому´ герб Сум – це три су´мки із  
зо´лотом.  
Насе´лення мі ста Су´ми стано´вить прибли´зно три´ста (300) ти´сяч чолові к.  
Ме´шканці мі ста за націона´льністю – перева´жно украї нці та росія´ни, тому´ тут  
розмовля´ють украї нською та росі йською. Украї нська мо´ва – це держа´вна  
мо´ва Украї ни. Російська мо´ва – це мо´ва спілкува´ння. Жи´телі Сум – це лю´ди 
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рі зних профе´сій: робітники´ та лікарі , інжене´ри та бізнесме´ни, економі сти і       
юри´сти. Су´ми – мі сто студе´нтів. Ма´йже всі молоді лю´ди пі сля шко´ли  
продо´вжують свою´ осві ту в університе´тах. Тут навча´ються кі лька ти´сяч  
інозе´мних студе´нтів з рі зних краї н сві ту. У Су´мах 3 університе´ти, які          
розташо´вані в рі зних кінця´х мі ста, по´над три´дцять шкіл і  
ко´леджів. 
Центр мі ста – це старе´ мі сто. Тут розташо´вані Покро´вська пло´ща,         
Театра´льна пло´ща та ву´лиця Собо´рна. Це ді йсно ду´же краси´ве мі сце. На        
Покро´вській пло´щі є альта´нка – си´мвол мі ста Су´ми. По´ряд із Покро´вською        
пло´щею – Театра´льна пло´ща. Вона´ назива´ється так, тому´ що тут  
розташо´ваний міськи´й теа´тр. По´ряд із ним ми ба´чимо дві краси´ві старі спору´ди. 
Це міські музеї – істори´чний та худо´жній. Право´руч – істори´чний музе´й. У ньо´
му сумча´ни та го´сті мі ста мо´жуть познайо´митися з істо´рією мі ста і краї ни. Ліво´
руч від теа´тру – худо´жній музе´й. Тут зберіга´ється чудо´ва коле´кція карти´н 
украї нських, росі йських та європе´йських худо´жників.  
Покро´вська пло´ща перехо´дить у ву´лицю Собо´рну, на які й розташо´ваний     
центра´льний міськи´й собо´р. Ву´лиця Собо´рна – пішохі дна. Вона´ завжди´     
багатолю´дна. Тут зустрічаються, гу´ляють, знайо´мляться. Це мі сце поба´чень,       
зу´стрічей і прогу´лянок.  
Мені подо´бається це мі сто на бе´резі рі чки Псел. Мені подо´баються його´ 
лю´ди.   ви´рішив, що бу´ду жи´ти і вчи´тися тут шість ро´ків. 
 
 









Таблиця 5. 1 
В дм н ванн   менник в чолов чого роду  
відмі´
нок 










й→   
 
музе´  
 →   
ж,ч,ш,щ,ар
+  














пр +  у, а 
наро´ду 
студе´нта 
й→  ,    
музе´   
Андрі´   
 , ар →     
дідус ´  
лі´кар   




нт в  
батьк ´в 
 
й→  в 
 
музе´ в 









пр +  у (ов ) 
наро´ду  
студе´нтов  
ж, ч, ш, щ + у (ев )  
дощу´  
викладаче´в   
й →  ( в ) 
музе´   
Андрі´ в   
 →  (ев ) 
дідус ´  
лі´карев   








й→  м 
 
музе´ м 
 →  м 
ж,ч,ш,щ,ар
+ м  
дідус ´м 










пр +  ом  
наро´дом  
студе´нтом 
ж, ч, ш, щ +  ем  
доще´м  
викладаче´м 
й →   м  
музе´ м  
Андрі´єм  
  →  ем  
дідусе´м  
лі´карем 







й→  ми 
 
музе´ ми 







у/в, на  
ко´му?  
чо´му? 
пр +    (ов )  
... наро´д   
...студе´нтов  
ж, ч, ш, щ + -  (ев )  
... дощ ´  
 ...викладаче´в  
й →   (  в )  
... музе´   
...Андрі´ в  
  →   (ев )  
... дідус ´  
...лі´карев  
о →у (ов )  






й→  х 
 
.. музе´ х 
 →  х 
ж,ч,ш,щ,ар
+ х  
... дідус ´х  




Таблиця  5.2 














 , ,жа,ча,ша,ща →  , пр 
+  
ву´лиц , ві´дповід  
зстріч , пло´щ  
  ,→     
’ → ’  
аудито´рі  
сі´м’  









а → и  
ма´ми 
жа, ча, ша, ща →  
ж , ч , ш , щ   
пло´щ  
 
  →    
ву´лиц  
 
   →   ,  
’  → ’  
аудито´р   
сім’ ´ 
 




















а →    
ма´м  




 ,  →  м  
ву´лиц м 
ві´дповід м 
  →   м  







а → у  
ма´му 
жа, ча, ша, ща →  
жу, чу, шу, щу  
пло´щу 
  →    
ву´лиц   
   →   ,  
’  → ’   
аудито´рі  
сім’ ´ 
що = в.1. 





а → о   
ма´мо  
жа, ча, ша, ща → 
же , че , ше , ще   
пло´ще  
  → е   
ву´лице  
   →    , 
’  → ’    
аудито´рі   
сім’ ´  








 ,  →  ми 
ву´лиц ми  
ві´дповід ми 
  →   ми 





у/в, на  
ко´му?  
чо´му? 
а →    
… ма´м  
жа, ча, ша, ща →  
ж , ч , ш , щ   
… пло´щ  
  →    
… ву´лиц  
   →   ,  
’  → ’   
…аудито´р   
... сім’ ´ 





...кімн а´тах  
...пло´щах 
...зу´стрічах 
 ,   →  х  
...ву´лиц х 
...ві´дповід х 
  →   х 
’ → ’ х  
...аудито´рі х 




Таблиця 5. 3 
 
В дм н ванн   менник в середн ого роду 
 





о е   о→ а е→    =  





о → а  
мі´ста 
е →    
мі´сц  
  →    
завда´нн  
о → □  
міст  
е→ □,  ,  в 
місц , мор ´в  







о → у  
мі´сту 
е →    
мі´сц  
  →    
завда´нн  
о→ ам  
міста´м 
е→  м  
місц ´м 












о → ом  
мі´стом 
е → ем  
мі´сцем 
  →  м  
завда´нн м 
о→ ами  
міста´ми 
е→  ми  
місц ´ми 




у/в, на  
ко´му?  
чо´му? 
о →    
… мі´ст  
е →    
... мі´сц  
  →    
... завда´нн  
о→ ах  
...міста´х 
е→  х  
... місц ´х 
  →  х  






Таблиця  5. 4  
В дм н ванн  прикметник в  
в  д м  ´ н о к   





дав а´л ний  
в.3 




м сце´вий  
в.6 
чолов  ´ чий  р д  
в  н  
и й   о г о  о м у  и й  о г о  и м  о м у /  м  
н  й  н  о г о  н  о м у  н  й  н  о г о  н  м  н  о м у /  м  
 й  й о г о  й о м у   й  й о г о   м  й  о м у /  м  
ж но´чий р д  
вона´ 
а  о    й  у  о    й  
н   н  о   н  й  н   н  о   н  й  
с е р  е´ д н  й  р  д  
воно´ 
е  о г о  о м у  е   и м  о м у /  м  
н  н  о г о  н  о м у  н    н  м  н  о м у /  м  
мн ожина´  
в  н  в о н а´  
в о н о´  
  и х  и м    и х  и м и  и х  









в  н  я к и´ й   
я к о´ г о   я к о´ м у   
я к и´ й    я к  о´ г о   
я к и´ м   в, у, на яко´му  
в о н о´  я к е´ ?  я к е´ ?   
в о н а´  я к а´ ?  я к о´ ї   я к і й   я к у´ ?  я к о´ ю   в,  у,  на  як ій  




Таблиця  5. 5   
П о´ в н     к о р о´ т к   ф о´ р м и  п р и к м е´ т н и к  в  
ч о л о в  ч и й  р  д  
п о´ в н а  н е с т  ´ г н е н а  ф о´ р м а / к о р о´ т к а  ф о´
р м а  
ж  н о´ ч и й  р  д  
п о´ в н а  с т  ´ г н е н а  ф о´
р м а  
с е р е´ д н  й  р о д  
п о´ в н а  с т  ´ г н е н а  ф о´
р м а  
м н о ж и н а´  
п о´ в н а  с т  ´ г н е н а  ф о´
р м а  
хво´рий хво´ра хво´ре хво´рі 
гото´вий готова гото´ве гото´ві 
закри´тий закри´та закри´те закри´ті 
за´йнятий за´йнята за´йняте за´йняті 
засно´ваний засно´вана засно´ване засно´вані 
відкри´тий відкри´та відкри´те відкри´ті 
схо´жий схо´жа схо´же схо´жі 
розташо´ваний розташо´вана розташо´ване розташо´вані 
ві´льний ві´льна ві´льне ві´льні 
ство´рений ство´рена ство´рене ство´рені 
зго´дний / зго´ден зго´дна зго´дне зго´дні 
пови´нний / пови´нен пови´нна пови´нне пови´нні 
здоро´вий /здоро´в здоро´ва здоро´ве здоро´ві 
потрі´бний / потрі´бен потрі´бна потрі´бне потрі´бні 
ра´дий /рад ра´да ра´де ра´ді 




Таблиця 5. 6 
С т у´ п е н   п о р  в н  ´ н н   п р и к м е´ т н и к  в  
 ви´щий сту´п н  найви´щий сту´п н  
прикме´тник 
проста´ фо´рма  скла´дена фо´рма  проста´ фо´рма складна´ фо´рма скла´дена фо´рма 
прикме´тник + -ш, 
- ш 
б л ш, менш +  
прикме´тник 
най -+ проста´ фо´рма ви´щого 
сту´пеня прикме´тника 
 к-, -що- + проста´ фо´рма  
найви´щого сту´пеня  
найб ´л ш(е), 
найме´нш(е) + 
прикме´тник 
б а г а´ т и й  б а г а´ тш и й  б  л  ш  
( м е н ш )  
б а г а´ т и й  
н а й б а г а´ т ш и й   к н а й б а г а´ т ш и й  н а й б  ´ л  ш  
(найме´нш)  
б а г а´ т и й  
с к л а д н а´  с к л а д н  ´ ш а  б  л  ш  
( м е н ш )  
с к л а д н а´  
н а й с к л а д н  ´ ш а  щ о н а й с к л а д н  ´ ш а  н а й б  ´ л  ш  
(найме´нш)  
с к л а д н а´  
в а ж л и´ в е  в а ж л и в  ´ ш е  б  л  ш  
( м е н ш )  
в а ж л и´ в е  
н а й в а ж л и в  ´ ш е   к н а й в а ж л и в  ´ ш е  н а й б  ´ л  ш  
(найме´нш)  
в а ж л и´ в е  
д о с к о н а´
л   
д о с к о н а´ л  ш і  б  л  ш  
( м е н ш )  
д о с к о н а´ л і  
н а й д о с к о н а´ л  ш і  щ о н а й д о с к о н а´ л  ш і  н а й б  ´ л  ш  
(найме´нш)  
д о с к о н а´ л і  
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г а´ р н и й  к р а´щи й  б  л  ш  
( м е н ш )  
г а´ р н и й  
н а й к р а´ щ и й   к н а й к р а´ щ и й  н а й б  л  ш  
( н а й м е н ш )  
г а´ р н и й  
в е л и´ к и й  б  ´ л  ш и й  б  л  ш  
( м е н ш )  
б і´ л ь ш и й  
н а й б і´ л ь ш и й  щ о н а й б і´ л ь ш и й  н а й б  ´ л  ш  
(найме´нш)  
в е л и´ к и й  
п о г а´ н и й  г  ´ р ш и й  б  л  ш  
( м е н ш )  
п о г а´ н и й  
н а й г і´ р ш и й   к н а й г і´ р ш и й  н а й б  ´ л  ш  
(найме´нш)  















Таблиця 5. 7 
П р и´ к л а д и  у т в о´ р е н н   к о н с т р у´ к ц    о д и н  із . . .  
О д и´ н  (о д н а´, о д н е´)  з  +  В. 2  м н о ж и н и´  
в  н  о д и´ н  і з  н а й в і д о´ м і ш и х  
з  н а й б і´ л ь ш и х и х  
з  н а й в а´ ж ч и х  
у н і в е р с и т е´ т  в  
в о н а´  о д н а´  к р а ї´ н  
в о н о´  о д н е´  з а в д а´ н ь  
 
н а й б і´ л ь ш и й  у н і в е р с и т е´ т  –  о д и´ н   з  н а й б  ´ л  ш и х  у н  в е р с и т е´ т  в  
 п р о с т а´  ф о´ р м а  н а й в и´ щ о г о  с т у´ п е н   
п р и к м е´ т н и к а  
 м е´ н н и к  
в  н  о д и´ н  
 з   и й  →  и х  
□ +   в , е й  
а , о  →  □  
в о н а´  о д н а´  й  →  ї в  
в о н о´  о д н е´  я , ( ц ) е  → ь  
 
н а й в а ж л и в і´ ш а  р і ч  – о д н а´  з  н а й в а ж л и в  ´ ш и х   р е ч е´ й  
 п р о с т а´  ф о´ р м а  н а й в и´ щ о г о  с т у´ п е н   
п р и к м е´ т н и к а  
 м е´ н н и к  
в  н  о д и´ н  
з   и й  →  и х  
□ +   в , е й  
а , о  →  □  
в о н а´  о д н а´  
й  →  ї в  





н а й ц і к а в і´ ш а  з а д а´ ч а  –  о д н а´  з  н а й ц  к а в  ´ ш и х  з а д а´ ч  
 п р о с т а´  ф о´ р м а  н а й в и´ щ о г о  с т у´ п е н   
п р и к м е´ т н и к а  
 м е´ н н и к  
н а й ч у д о´ в і ш е  о з е р о  –  о д н е´  з  н а й ч у д о´ в  ш и х  о з е´ р  
 п р о с т а´  ф о´ р м а  н а й в и´ щ о г о  с т у´ п е н   
п р и к м е´ т н и к а  
 м е´ н н и к  
в  н  о д и´ н  
з   и й  →  и х  
□ +  і в , е й  
а , о  →  □  
в о н а´  о д н а´  й  →  ї в  
в о н о´  о д н е´  я , ( ц ) е  → ь  
 
н а й к р а с и в і´ ш и й  к р а й  –  о д и´ н   з  н а й к р а с и в  ´ ш и х  к р а  ´ в  
 п р о с т а´  ф о´ р м а  н а й в и´ щ о г о  с т у´ п е н   
п р и к м е´ т н и к а  
 м е´ н н и к  
в  н  о д и´ н  
 з   и й  →  и х  
□ +  і в , е й  
а , о  →  □  
в о н а´  о д н а´  й  →  ї в  









н а й с к л а д н і´ ш е  з а в д а´ н н я  –  о д н е´  з  н а й с к л а д н  ´ ш и х  з а в д а´ н   
 п р о с т а´  ф о´ р м а  н а й в и´ щ о г о  с т у´ п е н   
п р и к м е´ т н и к а  
 м е´ н н и к  
в  н  о д и´ н  
з   и й  →  и х  
□ +  і в , е й  
а , о  →  □  
в о н а´  о д н а´  й  →  ї в  




н а й к р а´ щ е  м і´ с ц е  –  о д н е´  з  н а й к р а´ щ и х  м і с ц ь  
 п р о с т а´  ф о´ р м а  н а й в и´ щ о г о  с т у´ п е н   
п р и к м е´ т н и к а  
 м е´ н н и к  
в  н  о д и´ н  
з   и й  →  и х  
□ +   в , е й  
а , о  →  □  
в о н а´  о д н а´  й  →  ї в  










Таблиця 5. 8 
К л к  сн   чи сл  вники .   
Пор  ´дков   числ  вники  у  на зивн о´му ,  р одов о´му  т а  м  сц е´ вому  в  дм  ´ нках  чолов  ´ чого  р о´ д у  
 
к  ´ л к  сн   чи сл  ´ вники  
пор  ´ дков   числ  ´ вники  
в . 1  в . 2  в . 6  
ск  ´ л ки?   к и´й ,  к о´ т рий?   к о´ го ,  к о´ т рого?  в ,  н а   к о´му ,  к о´ т рому?  
1  оди´н, одна´, одне´ ,  
одні  
п е´ рший  
п е´ ршого  п е´ ршому  
2  два ,  д в і  др у´ гий  друг о го  др у´ г ом у  
3  т ри   т р е´ т і й  т р е´ т ь о го  т р е´ т ь ому  
4  чот и´ ри   чет в е´ р тий  чет в е´ р т о го  чет в е´ р т ому  
5  п ’ я т ь   п ' я´ т ий  п ’ я  т  о г о  п ’ я´ т ом у  
6  шіст ь   шо´стий  шо´сто го  шо´стому  
7  с ім   с ь о´мий  с ь о´мо го  с ь о´мому  
8  в і´ с ім   в о´ с ьмий  в о´ с ьмо го  в о´ с ьмому  
9  д е´ в ’ я т ь   дев ' я´ т ий  дев ’ я´ т о г о  дев ’ я´ т ом у  
1 0  дес я´ т ь  дес я´ т ий  дес я´ т о го  дес я´ т ом у  
1 1  один а´ дц я т ь   один а´ дц я тий  один а´ дц я то го  один а´ дц я тому  
1 2  дван а´ дц я т ь   дван а´ дц я тий  дван а´ дц я то го  дван а´ дц я т ому  
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1 3  т рин а´ дц я т ь   т рин а´ дц я тий   т рин а´ дц я то го   т рин а´ дц я т ому  
1 4  чотирн а´ дц я т ь   чотирн а´ дц я тий  чотирн а´ дц я то го  чотирн а´ дц я т ому  
1 5  п ’ я тн а´ дц я т ь   п ’ я тн а´ дц я тий  п ’ я тн а´ дц я то го  п ’ я тн а´ дц я т ому  
1 6  шістн а´ дц я т ь   шістн а´ дц я тий  шістн а´ дц я то го  шістн а´ дц я т ому  
1 7  с імн а´ дц я т ь   с імн а´ дц я тий ,  с імн а´ дц я то го  с імн а´ дц я т ому  
1 8  в і с імн а´ дц я т ь   в і с імн а´ дц я тий  в і с імн а´ дц я то го  в і с імн а´ дц я т ому  
1 9  дев ’ я тн а´ дц я т ь   дев ’ я тн а´ дц я тий  дев ’ я тн а´ дц я то го  дев ’ я тн а´ дц я т ому  
2 0  дв а´ дц я т ь   двадц я´ т ий  двадц я´ т о го  двадц я´ т ому  
3 0  т р и´ дц я т ь   т ридц я´ т ий   т ридц я´ т о го   т ридц я´ т ом у  
4 0  с о´ р ок   сороков и´ й  сорок о´ во го  сорок о´ в ому  
5 0  п ’ я тд ес я´ т   п ’ я тд ес я´ т ий  п ’ я тд ес я´ т о го  п ’ я тд ес я´ т ом у  
6 0  шістд е с я´ т   шістд е с я´ т ий  шістд е с я´ т о го  шістд е с я´ т ому  
7 0  с і´ мд еся т   с імд ес я´ т ий  с імд ес я´ т о го  с імд ес я´ т ом у  
8 0  в і с імд ес я´ т   в і с імд ес я´ т ий  в і с імд ес я´ т о го  в і с імд ес я´ т ом у  
9 0  дев ’ ян о´ с т о   дев ’ ян о´ с тий  дев ’ ян о´ с т о го  дев ’ ян о´ с т ому  






Таблиця 5. 9 
Д і є в і д м і´ н ю в а н н я  у  т е п е´ р і ш н ь о м у  т а  м а й б у´ т н ь о м у  ч а´ с і  
о с о´
б а  
п е´ р ш а  г р у´ п а  з а к  н ч е н н   д р у´ г а  г р у´ п а  з а к  н ч е н н   
 п и с / а´ т и  н а в ч а´ / т и / с я    в ч / и´ т и / с я   с т о /  ´ т и   
  п и ш у´  н а в ч а´  / с я  - у ,  - ю  в ч у /  с т о  ´  - у ,  - ю  
т и  п и´ ш е ш  н а в ч а´  ш / с я  - е ш ,  - є ш  в ч и´ ш / с я  с т о  ´ ш  - и ш ,  - ї ш  
в  н  п и´ ш е  н а в ч а´  т  / с я  -е(ться), -є(ться) в ч и´ т  / с я  с т о  ´ т ь  - и т ь ,  ї т ь  
м и  п и´ ш е м о  н а в ч а´  м о / с я  - е м о , - є м о  в ч и´ м о / с я  с т о  ´ м о  - и м о , - ї м о  
в и  п и´ ш е т е  н а в ч а´  т е / с я  - е т е , - є т е  в ч и´ т е / с я  с т о  ´ т е  - и т е ,  - ї т е  
в о н и´  п и´ ш у т   н а в ч а´  т  / с я  - у т ь ,  ю т ь  в ч а´ т  / с я  с т о  ´ т   - а т ь ,  - я т ь  
 п р и г о т у / в а´ т и  п р и в  т а´ / т и / с я   в и´ в ч / и т и  п о д и в / и´ т и / с я   
  п р и г о т у´   п р и в і т а´  / с я  - у ,  - ю  в и´ в ч у  п о д и в л  ´ / с я  - у ,  - ю  
т и  п р и г о т у´  ш  п р и в і т а´  ш / с я  - е ш ,  - є ш  в и´ в ч и ш  п о д и´ в и ш / с я  - и ш ,  - ї ш  
в  н  п р и г о т у´   п р и в і т а´  т  / с я  -е(ться), -є(ться) в и´ в ч и т   п о д и´ в и т  / с я  - и т ь ,  ї т ь  
м и  п р и г о т у´  м о  п р и в і т а´  м о / с я  - е м о , - є м о  в и´ в ч и м о  п о д и´ в и м о / с я  - и м о , - ї м о  
в и  п р и г о т у´  т е  п р и в і т а´  т е / с я  - е т е , - є т е  в и´ в ч и т е  п о д и´ в и т е / с я  - и т е ,  - ї т е  
в о н и´  п р и г о т у  т   п р и в і т а´  т  / с я  - у т ь ,  ю т ь  в и´ в ч а т   п о д и´ в л  т  / с я  - а т ь ,  - я т ь  
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Таблиця  5. 10  
К р а  ´ н и ,  н а ц  о н а´ л  н о с т  ,  м о´ в и  
к р а  н а ,  к о н т и н е´
н т  
н а ц  о н а´ л  н  с т   
м о´ в а  в  н  в о н а´  в о н и´  
А´зія азіа´т азіа´тка азіа´ти рі´зні 
Аме´рика америка´нець америка´нка америка´нці англі´йська 
А´нглія англі´єць англі´йка англі´йці англі´йська 
А´фрика африка´нець африка´нка африка´нці рі´зні 
Євро´па європе´єць європе´йка європе´йці рі´зні 
Кита´й кита´єць китая´нка кита´йці кита´йський 
Ко´нго конголе´зець конголе´зка конголе´зці ко´нго, кико´нго 
Лі´ван ліва´нець ліва´нка ліва´нці ара´бська 
Лі´вія ліві´єць ліві´йка ліві´йці ара´бська 
Ніге´рія нігері´єць нігері´йка нігері´йці англі´йська, суахі´лі 
Палести´на палести´нець палести´нка палести´нці ара´бська 
Росі´я росія´нин росія´нка росія´ни росі´йська 
Си´рія сирі´єць сирі´йка сирі´йці ара´бська 
Сомалі´ сомалі´єць сомалі´йка сомалі´йці сомалі´ 
Суда´н суда´нець суда´нка суда´нці ара´бська 
Танза´нія танзані´єць танзані´йка танзані´йці англі´йська, суахі´лі 
Туре´ччина ту´рок турке´ня ту´рки туре´цька 
Украї´на украї´нець украї´нка украї´нці украї´нська 
Фра´нція францу´з францу´женка францу´зи францу´зька 
Ефіо´пія ефіо´п ефіо´пка ефіо´пи амха´рська 
 інозе´мець інозе´мка інозе´мці інозе´мна 
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Таблиця 5. 11 
М  ´ с  ц   т а  п о´ р и  р о´ к у  
щ о ?  
к о л и´ ?  
н е т о´ ч н о  т о´ ч н о  
в . 1  в . 6  п р и с л  ´ в н и к и  в . 2  
з и м а´  
1  січень у сі´чні 
у  м и н у´ л о м у  р о´ ц і ,  
м и н у´ л о г о  р о´ к у  
 
 
у  ц ь о´ м у  р о´ ц і ,  




у  н а с т у´ п н о м у  р о´ ц і ,  




2  лю´тий у лю´тому дру´гого лю´того 
в е с н а´  
3  бе´резень у бе´резні 
навесні´ 
тре´тього бе´резня 
4  кві´тень у кві´тні четве´ртого кві´тня 
5  тра´вень утра´вні п'я´того тра´вня 
л і´ т о  




7  ли´пень у ли´пні сьо´мого ли´пня 
8  се´рпень у се´рпні во´сьмого се´рпня 
о´ с і н ь  
9  ве´ресень у ве´ресні 
восени´ 
дев'я´того ве´ресня 
1 0  жо´втень у жо´втні деся´того жо´втня 
1 1  листопа´д у листопа´ді одина´дцятого листопа´да 





Таблиця  5. 12  
Зго´да/agreement / accord / kabul etmek / rozilik  /ةقفاىم 
 
1 Так. Yes, it's true. Oui, c’est juste. Evet, bu böyle. Ha, bu shunday. .هٌزو ٗٔا , ُؼٔ 
2   зго´ден (зго´дна). I agree. Je suis d’ ccord. Kabul ediyorum. Men roziman. .كفاِٛ بٔأ 
3   теж так вважа´ю. I think so too. 
Je pense aussi de la 
meme f çon. 
Bende böyle 
düşünüyorum. 
Men ham shunday 
o`ylayman. 
.هٌزو ذمزػأ بٔأ 
4 Мені´ теж так здає´ться.  I think so too. 
Il me semble aussi 
tellement. 




.بض٠أ هٌر ذمزػأ 
5 Пе´вна річ! Авже´ж! 
Certainly. Without 
saying. 
Cela va sans dire! 
Sans aucun doute! 
Elbette! Albatta! !ذ١وأزٌبث 
6 Так, я впе´внений (впе´внена), 
що це пра вильно. 
   m sure th t it’s 
right. 
Oui, je suis sûr que 
c’est juste. 
Bunun doğru 
olduğun  eminim. 
H ,  bu to’g`riligig  
ishonchim komil.  
 ْأ  ذوأزِ بٔأ ٚ , ُؼٔ
.ر١سص از٘ 












Продовження таблиці  5. 12  
 
Незго´да/disagreement / désaccord / kabul etmemek / norozilik / مدع ةقفاىم  
 
1 Ні, це непра вильно. No, it is not. Non, ce n’est p s juste. H yır, bu böyle değil. Yo`q, bu unday emas. .هٌزو ظ١ٌ ٗٔا , لا 
2   не зго´ден (зго´дна). I don’t agree. Je ne suis p s d’ ccord. Kabul etmiyorum. Men rozi emasman. .كفاِٛ ش١غ بٔأ 
3   так не ду маю.  





.هٌزو ذمزػأ لا بٔأ 
4 Мені здає´ться, що тут  
по´милка. 
I think there's some 
mistake. 
 l me semble que c’est 
une faute. 
Bana öyle görünüyor 
burda hata var. 
O`ylashimcha bu 
yerda xatolik bor. 
.بِ أطخ بٕ٘ ْأ ذمزػأ 
5 Тут щось не так.  
There is something 
wrong. 
Il y a quelque chose 
de mal. 
Burd  birşey doğru 
değil. 
Bu yerda nimadir 
noto`g`ri. 
.ر١سص ش١غ ءٟش بٕ٘ 
6   не впе´внений (впе´внена), 
що це пра´вильно. 
 'm not sure th t it’s 
true. 
Je ne suis p s sûr que 
c’est juste. 
Bunun doğru olduğun  
emin değilim. 
Bu to`g`riligiga 
ishonchim komil. emas 
 از٘ ْأ ذوأزِ ش١غ بٔأ
.ر١سص 
7 Безумо´вно ні! Зві´сно ні! 
Of course, no. 
Certainly, no. 











Продовження таблиці  5. 12  
 
То´чка зо´ру/point of view / point de vue / bakış açısı / nuqtai nazar  /  ةهجورظن  
 
1   ду маю, …  I think … Je pense … Ben düşünüyorum... Men …deb oylayman. .....شىفأ بٔأ 
2   вважа ю, … 
  consider … Je crois … 
Ben öyle 
farzediyorum ... 
Meni… deb  
hisoblayman. 
.....ذمزػأ بٔأ 
3 Мені здає´ться, … It seems to me … Il me semble … 
B n  öyle geliyor ki, .. O`yl shimch … 
(Mend …der buyuldi.) 
.....ٌٟٚذج٠ 
4 По-мо´єму,… On mine … Selon moi … Bence, ... Meningcha… ..... ٞدبمزػبث 
5 На мою´ ду´мку,…  n my opinion … Ã mon  vis … 
Benim düşünceme 
göre,… 












Продовження таблиці  5. 12  
 
Повто ренн /repetition / re´petition / tekrar/ takrorlash/  راركتلل تارابع  
 
1 Ви´бачте, я ще не ду´же  
до´бре… 
Sorry, I still don’t  Excusez-moi, je… Apedersiniz, den 
henüz ... 
Kechirasiz, men hali juda 
yaxshi tushunmayman 
...ٌُ بٔأ , ٟٔسزػأ 
 
розумі ю украї´нську. 
understand Russian  
properly. 
ne comprends pas 
encore bien le russe. 
rusç yi iyi 
 nlıyorum. 
rus tilini 




ne parle pas encore 
bien russe. 
rusç  konuşuyorum. rus tilida  
gaplashmayman.  
.اذ١خ خ١عٚشٌا خغٌٍا ٍُىرأ ... 
зна ю украї´нську. 
know Russian 
properly. 
ne sais pas bien le russe. rus dilini biliyorum. rus tilini bilmayman. 
.اذ١خ خ١عٚشٌا خغٌٍا ٍُػأ ... 
2 
Мо жна повтори ти запита´ння? 
Can you repeat the 
question? 






 سشىر ْأ ٓىٌّّا ِٓ ً٘
؟ياؤغٌا 
3 Повторі ть, будь ла´ска, ще 
раз! 
Repeat again, please! 
Once more, please! 
S’il vous pl it, répétez 
encore unu fois. 
Lütfen, bir d h  
tekrar ediniz! 
Yana bir marta 
takrorlang! 
 حشِ سشو , هٍضف ِٓ
؟ٜشخأ 
4 Повторі ть, будь ла´ска, 
пові´льніше! 
Please, repeat slowly! S’il vous plait, répétez 
lentement. 




 ًىشث سشىر , هٍضف ِٓ
!ءٟطث 
5 
Що зна´чить сло во…? 
What does the word 
mean? 
Que signifie le mot..? …ne demek? …so`zning ma`nosi? ؟خٍّىٌا ٖز٘ ٟٕؼر اربِ 
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